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E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al mes 
.'. 9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
a llover; Levanto y ^ 1 ^ 
tura: máxima del ^ ^ . . ^ . ^ { ^ d - máxima 
de ayer, i0 en Soria y Albacete. Mauna. m 
de ayer, 12,7»; mínima, 6.3°. 
C I N C O E D I C I O N E S D Jueves 24 de marzo de 1927 A R I A S M A D I U D . - A ñ o X V I L - N ú m . 5.519. 
A p a ñ a d o 4 G 6 . - R e d . y A ^ ^ Z ^ 
P r e n s a v í a C o n f e r e n c i a d e ! L i b r o N o e s p o s i b l e e l v u e l o 
d e l P a c í f i c o 
m á s que lo apor tado po r la Conferencia del L i b r o h a b í a derecho 
•ar de los elementos, s i n duda val iosos , congregados en ellas. • N05 
a eSl>eVos a las del iberaciones p ú b l i c a s ; que de las m o n o g r a f í a s presenta-
r e í e r l ^ r los a s a m b l e í s t a s es c la ro que n o sabemos m u c h o . L a l abor de las 
DAS HPS cenerales poco va le ; y en n a d a a u m e n t a el p r e s t i g io de edi tores 
O b r e r o s l a consagrada a d i s cu t i r el a rance l en v i g o r respecto del papel 
^ P m a u e en t a l s e s i ó n se ha v i s to algo que no es p rec i samente lo que 
• -nrí leses l l a m a n « í a i r p l a y » . De o r d i n a r i o , los consumidores de u n pro-
105 in ú ñ e n s e en defensa del posible abuso o de la codic iosa i m p o s i c i ó n de 
• lo vende- en l a Conferencia del L i b r o h a n j u n t a d o sus voces los edi-
qUier a las t a n conocidas de los papeleros, p a r a so l i c i t a r a lgo profunda-
• nie les ivo a los intereses de la P rensa p e r i ó d i c a . Es to es: con el f a b n -
>l v en c o n t r a de u n consumidor , ú n e s e o t ro consumido r . U n i n t e r é s 
C^c¡i a o t ro a f ín , en a l ianza con quien , por ley e c o n ó m i c a , es n a t u r a l ad 
O s a r i o c o m ú n . iNo se ve c laro en esa ama lgama . . . , s i no es que se ve 
rfpmasiado c la ro . . . , . • 
\ o v a m o s a e n t r a r en d i s c u s i ó n m i n u c i o s a de p a r t i d a s a rance la r i as , 
•PU veces examinadas . Es a l p ú b l i c o y a l Gobie rno a qu i en nos d i r i g i m o s 
defensa de u n i n t e r é s , como el de l a Prensa , t an l e g í t i m o , t an nac ional , 
laü fecundo en serv ic ios p a r a todos. 
B e i r e s d i c e q u e n o c a b e p e n s a r 
e n l a i s l a P o d e s t a d 
A c t i v i d a d c o m u n i s t a e n C h a n g a i 
Cómo ocurrió m avería c'e ia 
hélice en e i «Argos» 
—o— 
(üE NUESTUO connEsroNSAL EN LISBOA) 
LISBOA, 23.—Beires ha dicho a un 
p e r i ó d i c o * b r a s i l e ñ o quó no es posiDle 
real izar ia etapa en el Pac í f i co a la isla 
Podestad, porque las dimensiones m i -
n ú s c u l a s de é s t a no p e i i n i t i r i a n abaste-
, c imiento y seria inc ier to el amaraje, lo 
mismQ con buen t i empo que con malo . 
Exp l i ca l a aver ia su f r ida en l a hé l i ce . 
Cuando el Argos pasaba sobre Ol inda el 
per iodis ta Mar io Meló a b r i ó la porte 
zuela de l a cabina para ver mejor el 
panorama. Una de las h é l i c e s t r o p e z ó 
violentamente con l a portezuela abier ta 
lefensa de p r i v i l e g i o s . L a Prensa no los l iene n i los pide. Pero y q u e d ó i n u t i l i z a d a . 
• L Í ^ - P S n e l i c i ó n excesiva?— que, por lo menos , se la t ra te por el í b d e r E l c ó n s u l del Uruguay en Recife ofre 
S eo como a cua lqu ie r i n d u s t r i a l e g í t i m a ; que no ^e l a sacr i f ique ^ ^ , ^ ^ | ^ L ^ \ ^ , ^ 
Neved lo de o t ra , como en l a Conferencia se l a ha que r ido sac r i f i ca r e n Í P a r a L a r r ! ^ ^ g i S : _ . P ! ^ . N O ^ , I I A . N J ! ! : U . 
L o r de l a i n d u s t r i a papelera y de la de e d i c i ó n y l i b r e r í a s , a l so l ic i ta r , 
sin eufemismo, l a e l e v a c i ó n a rance la r i a pa ra el papel de p e r i ó d i c o s , con la 
esperanza de que, a l r e c i b i r de é s t o s m á s d inero , las f á b r i c a s de papel 
cobrasen menos a los edi tores. 
Y nos d i r i g i m o s a l Gobierno , porque estamos c ier tos de que é s t e , y todos, p r ó x i m o d í a 2G.—Corre/a Marques 
deben preocuparse de l a Prensa . A los intereses p ú b l i c o s i m p o r t a que l a j - — ~ - — • 
Prensa v i v a p r ó s p e r a ; porque s i en el o rdenamien to de l a e c o n o m í a n a - i ^ Q S l i b e r a l e s t r i U n f a i l 
cional es g r a v e la s i t u a c i ó n p r eca r i a de cua lqu ie r i n d u s t r i a i m p o r t a n t e y 
extendida p o r todo, el p a í s , g r a v í s i m o es que sea la P rensa qu ien suf ra 
tales agobios y escaseces. E s t r i b a esa m a y o r g r a v e d a d en que la P rensa 
—cada d í a m á s y , en c ier tos momentos , has ta l a de o p o s i c i ó n — e s un ins-
trumento de gob ie rno ; es, por ello, una i n s t i t u c i ó n cuas i de derecho p ú b l i -
co. ¿Y s e r á preciso r a z o n a r c u á n pel igroso es que p i e rda su independen-
• cia y quede somet ida a i n t e r é s ajeno y encubier to u n a i n d u s t r i a de esas 
c a r a c t e r í s t i c a s ? 
No h a y en esto p u e r i l a f á n de enal tecer la p r o p i a p r o f e s i ó n . ¿ E s u n 
secreto p a r a nad ie que todas las au tor idades de u n p a í s , desde1 la m á s a l t a 
a la m á s h u m i l d e , buscan el contacto con la Prensa , porque j a necesi tan 
como e lemento c o m p l e m e n t a r i o de su a c c i ó n ? P a r a cooperar a l é x i t o de 
un e m p r é s t i t o o una c o n v e r s i ó n de Deuda, p a r a a s i s t i r a l Gobie rno en 
una g e s t i ó n , d i p l o m á t i c a , p a r a o r i en t a r a la o p i n i ó n acerca de p rob l emas 
nacionales o de i m p o r t a n t e s acontecimientos , p a r a sostener la paz inter ior , / 
para cien f ines de gob ie rno es necesar ia l a Prensa . 
Y no s ó l o en el o rden po l í t i co , en el c u l t u r a l es i n s u s t i t u i b l e su m i s i ó n . 
I R e c u é r d e s e el caso del « P l u s U l t r a » . Con m u y buen ac ier to se e n c a r g ó a 
los maes t ros que h i c i e r a n conocer a sus a lumnos la g lo r iosa h a z a ñ a . Pero, 
¿quién la d i v u l g ó , q u i é n e n c e n d i ó e l f e r v o r nacional? F u é la P rensa qu ien 
con ampl i a s y costosas in fo rmac iones , con a r t í c u l o s t é c n i c o s , con c r ó n i c a s 
l i terarias, con p a t r i ó t i c o s comentar ios , en f i n , po r todos los medjos a su 
alcance, d i v u l g ó el vuelo, d ió re l ieve a sus t rascendentales consecuencias 
l i i spanoamer ican is las y d e s p e r t ó el en tus iasmo de todos. 
Algo hemos n o m b r a d o que sugiere u n a c o n s i d e r a c i ó n de m u c h a fuerza, 
sin duda, p a r a u n Gobie rno como el ac tua l , tan cuidadoso de la p o l í t i c a 
americanis ta . Esa p o l í t i c a n o puede secundar la deb idamente l a P rensa 
e spaño la , s i n g u l a r m e n t e l a m a d r i l e ñ a , por f a l t a ' de los precisos recursos 
e c o n ó m i c o s . L a a c c i ó n cooperadora de los p e r i ó d i c o s , a este respecto, exige 
gastos cuant iosos . L o s que sufraga la Prensa a r g e n t i n a , p o r e jemplo, a 
la cual , sobre todo en las grandes ocasiones, se le c a b l e g r a f í a n mi l e s de 
palabras a d i a r i o , que l l evan a l l á a m p l í s i m a y p r o p i a i n f o r m a c i ó n de Es-
p a ñ o — n o d i g a m o s de A m é r i c a — m i e n f r a s es p o b n s i i n a y t r a n s m i t i d a por 
Agencias francesas, o inglesas, o y a n q u i s , la que de A ñ i é r i c a i n se r t a la 
Prensa de M a d r i d . 
Así, acaece e l conf l ic to de N i c a r a g u a , y es la A r g e n t i n a qu ien destaca, 
ep defensa de l a p e q u e ñ a r e p ú b l i c a , po r med io de sus d i a r io s p o d e r o s í s i -
mos que, a la vez, d a n a s í a su P a t r i a a u t o r i d a d y p re s t i g io un iversa les . 
¿Quién p iensa a q u í en emula r los? ¿ P o r torpeza e inexcusab le a t raso de 
la Prensa e s p a ñ o l a ? N o p o r c ier to . Po rque los p e r i ó d i c a s e s p a ñ o l e s son los 
más bara tos del m u n d o ; porque, a u n a s í , los lectores son pocos; porque el 
anuncio es escaso y m a l pagado. M a d r i d , en orden a l a p u b l i c i d a d per io-
díst ica, es u n a e x c e p c i ó n en el m u n d o . ¿A c u á n t a d i s t a n c i a de t i empo y 
de pos ib i l idad p a r a los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s e s t á n las doce o las ve in te 
p á g i n a s de anunc ios de los grandes p e r i ó d i c o s amer icanos? 
Pues s i t a l es la s i t u a c i ó n de l a Prensa , tales sus cargas y deberes, 
cuyo c u m p l i m i e n t o in te resa a la n a c i ó n entera, lo menos que se puede 
hacer es no d a ñ a r l a . 
Lejos, pues, de a tender rec lamaciones con t ra ella, la f u t u r a p o l í t i c a 
ha de p ro tege r l a y fomen ta r l a . Acaso n i n g u n a i n s t i t u c i ó n , como la Prensa, 
puede depara r tan tos beneficios al p a í s en todos los ó r d e n e s : c u l t u r a l , so-
cial, po l í t i co , i n t e r n a c i o n a l . . . 
P r o s i g u e e l s a q u e o d e l a c i u d a d . L o s c a n t o n a s e s q u i e r e n 
r e s t a b l e c e r e l o r d e n . N u e v o s a c t o s d e p i r a t e r í a . H a c o m e n -
z a d o l a e v a c u a c i ó n d e N a n k í n 
do por resultar p e q u e ñ a s . E l Gobierno 
b r a s i l e ñ o pone a d i s p o s i c i ó n del Argos 
el ma te r i a l de a v i a c i ó n de su p a í s . 
IÍ1 comandante Por tuga l , que q u e d ó 
on Bolama, es esperado en Lisboa el 
e n N i c a r a g u a 
o 
Sucede en el mando e! general 
Tuero al generai Zapata 
—o— 
G U A T E M A L A , 23.—La s i t u a c i ó n no 
ha va r i ado sensiblemente en Nicaragua , 
a f i r m á n d o s e los l iberales en las posi-
ciones ú l t i m a m e n t e tomadas a los con-
servadores. 
E n la zona de Rivas se ha reanudado 
la l u c h a ent re ambos bandos, sucedien-
do a Zapa ta en el mando de los l ibe ra -
les el general Tuero . 
E M P R E S T I T O B R A S I L E Ñ O E N 
N U E V A Y O R K 
R I O D E J A N E I R O , 23.—El Gobie rno 
del Estado de P c r n a m b u c o ha sido au-
tor izado para e m i t i r en N u e v a Y o r k un' 
e m p r ó á t i t o de ocho mi l lones de d ó l a r e s , 
cuyo p roduc to se d e s t i n a r á a l a c r e a c i ó n 
ciel Banco A g r í c o l a H i p o t e c a r i o . 
La Conferencia de Tánger 
Quiñones de León y BrianJ se 
entrevistaron ayer 
' , . —o— 
P A R I S , 23 .—Según los diar ios , los se-
ñ o r e s B r i a n d y Q u i ñ o n e s de L e ó n ce-
lebra ron ayer u n a ent revis ta , en l a que 
se t r a t ó de" las negociaciones en curso 
cu t re F ranc i a y E s p a ñ a . 
(BAOIOGRA.MA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ) 
LONDRES, 23.—Los comunistas han 
anec iado sus act ividades desde la l le-
gada de las tropas cantonesas. 
Esta m a ñ a n a 500 comunistas se d i r i -
g ieron a l a c o n c e s i ó n in te rnac iona l y 
d ispararon r i ñ e s y r e v ó l v e r e s a i a ire 
g r u a n d o : ¡ Q u e r e m o s el gobierno de lus 
obreros! 
Por l a larde u n g rupo de 200 se d i -
r ig ió a l mismo punto , t r a b á n d o s e una 
lucha cun las tropas cantonesas que 
dispararon sus ametra l ladoras contra 
los comunistas, causando dos muertos 
y var ios heridos.—E. D. 
S I G U E E L S A Q U E O 
CHANGAI 23.—El comercio se encuen-
t ra casi por completo para l izado. 
Los voluntar ios de las concesiones 
l i an sido movi l izados . 
E n el ba r r io de las concesiones ex-
tranjeras re ina completa t r anqu i l i dad , 
a consecuencia de la presencia de las 
tropas que ocupan los puntos e s t r a t é -
gicos, especialmente en l a zona que l i -
m i t a con el ba r r io ch ino . 
En és te se regis t ran escenas lamenta-
bles de saqueo y t ienen l u g a r combaten 
sa lva j e» . 
E n el ba r r io de Cha P e í , s i tuado a l 
Noroeste de l a c o n c e s i ó n in te rnac iona l , 
las tropas en re t i rada de Cl i ang lung han 
sido abandonadas por sus oficiales e 
ignoran t o d a v í a que su general ha h u í -
do. Se dedican a l p i l l a j e . 
Destacamentos de tropas del Norte me-
rodean po r - lo s alrededores, siendo per-
seguidos po r los nacional is tas que les 
hacen guer ra s in cuar te l . 
Es osperado el grueso del e jé rc i to na-
cional is ta . 
Se han organizado manifestaciones 
pa ra celebrar l a toma de Changai por 
las tropas l iber tadoras de China, corau 
es l lamado en l a c iudad e l .e jerc i to na-
cional is ta . 
Los consulados e s t á n custodiados por 
mar inos de las respectivas nacional ida-
des. ^ , 
Se han dado ó r d e n e s de d isparar con-
t ra cualquier grupo de soldados chinos 
que intente penetrar en el ba r r io ex-
t ranjero . 
Los nacionalistas h a n ocupado Su-
Chan, cayendo en su poder el n ú c l e o 
p r i n c i p a l de las comunicaciones entre 
NanKín y Changai . 
Se considera i nminen te l a c a í d a de 
N a n k í n . 
tablecer y mantener el orden en l a 
c iudad. 
Existe menos inqu ie tud que en las 
ú l t i m a s cuarenta y ocho horas, pero 
c o n t i n ú a el t i roteo y los d e s ó r d e n e s en 
algunas -zonas de l a c iudad . 
Algunos centenares de nordis tas des-
armados internados en las concesiones 
han sido enviados a sus puntos de 
origen.—/i . D. 
* * * 
LONDRES, 23 .—Teleg ra f í an de Chan-
ga i a l a Agencia Reuter que durante 
el d í a de hoy ha re inado completa 
calma en los barr ios i n d í g e n a s , ' en los 
cuales las tropas sudistas v a n resta-
bleciendo el orden pau la t inamente . 
LOS P I R A T A S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE.) 
RUGBY, 23.—Se ha ver i f icado un acto 
nocturno de p i r a t e r í a entre Swatow y 
HONAN 
lUPtH -.t 
^ .'Chanqshap ! ' 
'.CHE MAN 6j 
'Ñanchang 





L a m a y o r c o n s p i r a c i ó n L O D E L D I A 
d e l m u n d o 
Chamberlain habla del Sarre 
y de Besarabia 
A s i s e c a l i f i c a e n l a C á m a r a d e l o s 
l o r e s l a m a m u b r d b o l c h e v i q u e 
Niega que se h i c i d a n inguna g e s t i ó n 
cerca del Gobierno italiano 
—0--
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE. ) 
LONDRES, 23.—En la C á m a r a de los 
Lores, iüTT; Danesfort a trajo l a aten-
c ión del Gobierno sobre las recientes 
publ icaciones del pa r t ido comunis ta i n -
l é s re la t ivo a los asuntos de China 
Sindicación patronal 
U n g r u p o de pa t ronos c a t ó l i c o s di-
r ige , como saben nuest ros lectores, un 
l l a m a m i e n l o a todos los patronos ca-
tó l i cos de E s p a ñ a pa ra que se organi-
cen p r o í e s i o n a l m c n t e con c a r á c t e r con-
fes ional . 
N o se comprende, s i no es por la 
a p a t í a o po r el p re ju ic io , de que se ha-
b la en el documen lo que nos ocupa, 
que. el pa t rona to c a t ó l i c o e s p a ñ o l no 
h a y a acudido antes de aho ra a dar sa-
t i s f a c c i ó n a necesidad t an evidente. 
L a p a c i f i c a c i ó n social no puede ser 
obra de uno solo de los e lementos co-
Esta c a m p a ñ a , d i jo , es l a m a y o r cous- pr0( iUclores . No basta, p o r cons igu ien -
p i r a c i ó n ' í b n i e n i a d a en el m u n d o por el i ^ ^ jos o j ^e rog Se o r g a n i c e n en 
ü o b i e r n o sov ié t i co para provocar el de-, s j ' ^ ^ o g cnt6i icos pa ra l o g r a r la ar -
r ! ^ Z Z " ^ ^ ~ - * * * 1 - * * * re inar cn * ' m"nrt0 
o r í del Gobierno. Di jo que el m i n i s t r o 
toi In íe r io . - estudia m u y cuidadosamun-
to todos los casos que le h a n sido so-
i i io i idos , pero las publ icaciones comu-
nistas e s t á n elaboradas t an h á b i l m e n t e 
que los consejeros j u r í d i c o s d é l a co-
refla creen que las persecuciones no 
c o n d u c i r á n a nada. En lo re la t ivo a 
Rusia e l Gobierno no cree que la r u p 
t u r a de relaciones anglorrusas s i rva 
para nada en lo re la t ivo a l a d i s m i -
n u c i ó n de los ataques comunistas a la 
Gran B r e t a ñ a — E . D. 
N O H U B O G E S T I O N E S 
del t r aba jo . L o s pa t ronos deben ha-
l l a rso t a m b i é n i m b u i d o s de i g u a l e sp í -
r i l u . 
. Y a el s o l ü hecho de que los pa t ro -
nos c a l ó l i c o s no se s i n d i q u e n de con-
f o r m i d a d con las doc t r inas de la Ig le -
s ia es de u n a p é s i m a e j e m p l a r i d a d pa-
r a los obreros . Con r a z ó n pueden pre-
gun ta r se é s t o s s i el cap i t a l n o e s t á 
i g u a l m e n t e sujeto a los i m p e r a t i v o s de 
l a m o r a l c r i s t i ana . 
S in duda, la fa l ta de u n a o r g a n i z a ; 
c i ó n p a t r o n a l c a t ó l i c a es u n a de las 
Hongkong. Los piratas se apoderaron 
del navio Hopsang. 
Se habla de l a urgente necesidad de 
tomar medidas para s u p r i m i r l a p i ra -
t e r í a en estos parajes. E l Hopsang es 
el tercer barco i n g l é s que h a sido asal-
tado desde noviembre, y en enero fué 
atacado t a m b i é n un barco ch ino . 
E l procedimiento seguido en l a ma-
y o r í a de los casos por los p i ra tas es 
la de entrar en el barco como pasaje-
ros,, sorprender a l c a p i t á n y forzar le 
a tomar ru ta hacia el pun to que a ellos 
les conviene. 
Los p i ra tas no t ienen montada una 
RUGBY, 23.—En l a C á ^ ^ i n i f . f r n ^ s I causas de que el m o v i m i e n t o ob re ro 
Comunes Chamber la in n e g ó rotundarnen- nn hnva n W m / i d n PI m v m 
te que el Gobierno i n g l é s hubiese rea- catol ic 
t izado n i n g u n a g e s t i ó n cerca del Go-
bierno i t a l i ano para i nduc i r l e a r a t i f i -
car el Tra tado de P a r í s de 1920 rela-
t i v o a Besarabia.—E. D. 
L A S F U E R Z A S D E L S A R R E 
RUGBY, 23.—Contestando a unas pre-
guntas en la C á m a r a relat ivas a la de-
c i s i ó n del Consejo de l a Sociedad de 
las Naciones sobre l a fuerza de P o l i c í a 
i n t e rnac iona l de l Sarre, el m i n i s t r o de 
Negocios Ext ranjeros d i jo que l a Comi-
s i ó n de gobierno del Sarre p i d i ó que 
se colocase a l a d i s p o s i c i ó n de l a Co-
m i s i ó n de defensa de fer rocarr i les una 
fuerza de 8U0 hombres con el exclusivo 
objeto de salvaguardar el t ransporte y 
el t r á n s i t o a t r a v é s del t e r r i t o r i o del 
Sarre y que en caso de necesidad po-
d í a l lamarse a dos batallones de las 
fuerzas francesas de fuera del te r r i to -
r io . 
E l Consejo de la L i g a de Naciones 
E L O R D E N P U B L I C O 
RUGBY, 2 3 . - ^ T e l e g r a f í a n de Changai 
que el jefe de las fuerzas nacionalistas 
ha asegurado a las autoridades consu-
lares de las concesiones que iba a res-
E l p r o y e c t o f r a n c é s s o b r e e l d e s a r m e 
S e p r o p o n e u n o r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l d e f i s c a l i z a c i ó n . 
T f e n d e a i m p e d i r l o s p r e p a r a t i v o s o c u l t o s 
B B 
o r g a n i z a c i ó n regular, s ino que sus je 
fes recogen a los hombres que n e c e s i - ¡ a d o p t ó el 12 de marzo l a r e s o l u c i ó n oe 
tan y d e s p u é s los despiden. General- que l a o r g a n i z a c i ó n propuesta se lie-
mente, se t ra ta de labradores . v » s e a efecto, como es sabido, en el 
Se >ian d i r i g i d o repetidas protestas ¡ Plazo m á x i m o de tres meses y para 
a las autoridades cantonesas, y ú l t i -
D E L . C O L O R D E (V!; C R I S T A L . 
L O N E G R O 
GINEBRA. 23.—En l a s e s i ó n celebrada 
hoy . por la Conferencia p repara to r ia del 
desarme, e l delegado f r a n c é s , s e ñ o r 
P a ú l Boncour, r e c o r d ó qjie ese p ro -
yecto e s t á basado é n el a r t í c u l o de l 
pacta de l a Sociedad de Naciones que 
obl iga a los miembros de l a m i s m a 
a reducir sus armamentos en l a medida 
compatible, con la respectiva seguridad 
naciorfal . Franc ia , con este proyecto, 
t rata de fijar l a r e l a c i ó n que existe 
entre el desarme y l a segur idad na-
c iona l . 
Unicamente son l i m i t a b l e s los arma-
mentos del t iempo de paz, por ser 
los ú n i c o s fiscalizables. Los a rmamen-
tos eventuales del t i empo de mov i l i za -
c ión no h a y pos ib i l idad de calcular los 
con exact i tud . 
E l proyecto f r a n c é s insiste m u y es 
preludio al desarme general: Así, pues, 
m á m e n l e se han tomado a lgunas me-
d i r á s cont ra algunas bandas que me-
rodeaban per l a costa. 
En 1925 se r e a l i z ó una e x p e d i c i ó n de 
marinos ingleses y fuerzas chinas con-
tra los bundidus, pero desde que se 
i m p l a n t ó el boicot en C a n t ó n l a p i r a -
tor ia l ía crecido hasta el p u n t o de ser 
actualmente una seria amenaza para la 
vida y pa ra el comercio.—E. D. 
* * * 
HONG KONG, 23.—Un buque porta-
aviones y dos cruceros sa l ie ron esta 
m a ñ a n a de esta basfi n a v a l , d i r i g i é n -
dose a l a b a h í a de Bias, donde t e n í a n 
su guar ida los piratas ch inos que en 
entonces las fuerzas de o c u p a c i ó n de 
h e r í a n estar ret iradas. 
Las fuerzas de defensa de f e r roca r r i -
les pueden ú n i c a m e n t e actuar en lo 
que afecta a la p o b l a c i ó n que se h a l l a 
en c i rcunstancias excepcionales. L a ¡ c s l l l t l i an le s , ha p r o n u n c i a d o u n a c o n -
fue r -a de 800 hombres es u n t ipo m á - j í e r e n c i a el doctor L a í o r a . 
x i m o . Si l a C o m i s i ó n estimase que l a [ N a d a hemos de oponer a esa idea, 
r e d u c c i ó n de este n ú m e r o es posible M á s a ú n , creemos d ignas ue ap lauso 
desa r ro l lo que puede y debe tener en 
E s p a ñ a . L a i n h i b i c i ó n p a t r o n a l , por u n 
lado, m a t ó muchos e s t í m u l o s en la c la-
se o b r e r a y p r i v ó , p o r o t ro , a los S in -
d ica tos c a t ó l i c o s de una poderosa a y u -
da m o r a l . 
L a i n i c i a t i v a que comen tamos se re-
comienda a d e m á s por una r a z ó n de 
o p o r t u n i d a d : la i m p l a n t a c i ó n del r é g i -
m e n profes iona l c o r p o r a t i v o . Es e v i -
dente, que al l í donde h a y a represen-
tantes de S indica tos c a t ó l i c o s pa t rona -
les y obreros s e r á m u c h o m á s hacede-
r a la ob ra de concord ia que pe r s iguen 
los o r g a n i s m o s pa r i t a r i o s . Unos y o t ros 
d e f e n d e r á n los peculiares intereses, pe-
r o los d e f e n d e r á n a l a luz de los m i s -
mos p r inc ip io s . 
L a s i n d i c a c i ó n p a t r o n a l c a t ó l i c a es 
una necesidad. Y aunque el l l a m a -
m i e n l o para c o n s t i t u i r l a sea p a r t i c u -
lar , i m p l i c a la r e a l i z a c i ó n de verdade-
ras ins t rucc iones de la Ig les ia . 
Poco culto 
E n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , y or -
gan izada p o r l a A s o c i a c i ó n o f i c i a l de 
p o d r í a tomar medidas a este efecto s in 
necesidad de consultar a l Consejo pre 
v i amen te—E. D. 
los vencedores han contra ído con ¿os ¡pasados nieges r e a l i z a r o n vanos 
vencidos el compromiso de realizarlo en a barcos y europeos, cometien-
dclinitiva. d0 robos- asesinatos, e t c é t e r a . 
Hay que reconocer que la Sociedad 
de Naciones no ha escatimado' los es-
fticizos para lograr ese objetivo y si 
el éx i to es hasta ahora escaso, no se 
debe culpar a los encargados de la la 
Ei ^Miserere" en Sevilla 
Asistirán los Re.es de España, 
e. de íiuecia, la Reina de Ruma-
nia y e i Principe de Ga.es 
—o— 
—Mi querido amigo, llevemos una viente, como un nuevo sol. Y lo han p c c í a l m e n t e pa ra la l i m i t a c i ó n de los 
Los navios ingleses des t ruye ron e l 
refugio de los bandidos. No h a habido 
efus ión de sangre. 
C I E N BAJAS C H I N A S 
CHANGAI, 23.—El n ú m e r o de muertos 
rea. P a r a l levarla a cabo y desde el y heridos a consecuencia de los en-
primer uño de su lunviunamiento cuentros habidos con las t ropas b r i t á -
—1920—ía ins t i tuc ión ginebrina conati- nicas se eleva a un centenar. 
tuyú dos cojniswnes. Una l lamada «Co-j v n v n v A z r> 
m i s i ó n consultiva permanente» compucs- L A S F U E R Z A S E U R O P E A S 
ta de t é c n i c o s - u n militar, un rnaiino BAOIOGRAMA ESPECIAL UE E L DEBATE.) 
g un aviador de cada una de las n a - ' LONDRES, 23.—En la C á m a r a de los 
dones representadas en el C o n s c j o - g Comunes Chamber la in d i jo que l a s í * _„ 
otra c o m i s i ó n mixta temporal», ^ae fuerzas b r i t á n i c a s en Changai compren- g ^ e v i i i a para € 
es l a permanente, con unas cuantas per.'den ocho batallones de I n f a n t e r í a y 
sonulidades m á s , escogidas en el mun- otras fuerzas auxi l ia res . 
tales i n i c i a t i v a s cu l tu ra les , me rced a 
las cuales l legan tantas veces hasta 
el p ú b l i c o ideas fecundas de los h o m -
bres de c iencia . 
Lo que no creemos a d m i s i b l e e* 
que, a m p a r á n d o s e en el r e c in to o f i -
c i a l de l a U n i v e r s i d a d , puedan p ro -
nunc i a r s e conferencias del t ipo de la 
del doc to r L a f o r a , que a l s ec t a r i smo 
i n t r a n s i g e n t e del asunto h a u n i d o la 
v u l g a r i d a d y la fa l ta de d i n n i d a d cien-
S E V I L L A . 2 3 . - H a quedado de f in i t iva - ^ * ^ 
Diser tac iones como é s t a , en que se 
mente encargado de cantar e l «Misere 
re» de Eslava e l M i é r c o l e s y Jueves San 
tos en l a Catedral el beneficiado de V i - pre tende r i d i c u l i z a r la R e l i g i ó n y es-
to r i a , don R a m ó n Laborda . | ca rnecer las creencias de las gentes. 
Sabemos que los Reyes de E s p a ñ a , a ñ a d e n muy. poco p res t ig io a l a t r i -
a c o m p a ñ a n d o a los de Suecia y a l P r i n - buna en que se p r o n u n c i a n , 
cipe de Gales, que l l e g a r á en u n i ó n del , C o n t r a hechos de esta na tu ra l eza , 
a lmi ran t e Bealty, a s i s t i r á n a los actos t a n poco (Hcen en fav.or de 
religiosos y escucharan el aMisorere. . ; t ^ e levamos n u e s t r a m^is 
T a m b i é n por informes par t i cu la res te-| _ _ \ t i m a m o s n u e s n a mas 
nemos no t ic ia de que es p 'ibable que 
modesta flor a la tumba de Beethoven 
—Con mucho gusto. 
—Hace ahora cien años que murió , 
•i rr-So io sab ía . 
| | r - - S í ; cien a ñ o s . 
—-Vi siquiera sabia que hubiese muerto. 
mgjrtHombre! 
—¡Qué quiere usted] No estoy muy 
tuerte en biograf ías . Y como tanto se 
habla siempre de él y no cesa de pro-
ducir entusiasmo s u . m ú s i c a , yo creí que 
un autor c o n t e m p o r á n e o . 
—Como m ú s i c o será c o n t e m p o r á n e o 
de todas las generaciones que se suce-
dan mientras el mundo exista. 
—Disiento. 
—¿•Vo d e c í a usted que entusiasma! 
S í ; pero a un grupo de personas de 
a W y de al lá . L n grupo lodo lo nume-
roso r¡ue usted quiera y, sin embargo, 
ün grupo. L a gente nueva y a no está 
con él. 
~~Se le admira, se le respeta... 
• —Y se le entierra cada d ía un poco 
más. 
^ " 0 faltará quien se atreva a pedir 
traído quienes deb ían ' traerlo. 
— ¿ Q u i é n e s ! 
—Los negros, hombre de Dios. iQuió -
nes p o d í a n ser? 
—Ah, vamos. 
gastos mi l i t a r e s para i m p e d i r la acu 
m u l a c i ó n de efectivos y ma te r i a l y 
los preparat ivos ocultos. 
El s e ñ o r Boncour a ñ a d i ó : «"Respecto 
a l a imamen to nava l , h a y profundas 
,divergencias, y s e r á , por l o tanto, prc-
—Ao io diga d e s d e ñ o s a m e n t e . Allá, en CiSo hacer grandes esfuerzos de con-
palses remotos, estaba la nueva í e o r í a f i l i a c i ó n . E l proyecto f r a n c é s — a g r e g ó — 
musical, que h a b í a de' llegar, obede- prevé l a c o n s t i t u c i ó n de u n a C o m i s i ó n 
ciendo ineludibles leyes h is tór icas , en permanente del desarme encargada de 
su hora justa, cuando hiciese juego conjvelar por el c u m p l i m i e n t o de las de-
todas las d e m á s teor ías í / n p e r a n í e s . cisiones de l a p r i m e r a Conferencia del 
t o s negros p o s e í a n el tesoro, pero n a - ¡ d e s a r m e y luego de preparar l a se-
die les hac ía caso. Unicamente algunos'gunda. etapa. 
autores avispados mojaban ya un poco I La c o n c l u s i ó n de ese proyecto e s t á 
en aquella salsa musical , pero sin aire- en que es preciso l legar a un con-
verse mucho-, estridencias, desafinacio-\ver\\o in te rnac ional del desarme y fis-
nes bien estudiadas, efectos raros... c i l c a l i z a c i ó n , merced a lo cua l desapa-
caso era que no se a t rev ían del i odo . ' r e c e r á la inqu ie tud y l a honda dcscon-
Ha sido necesario que vinieran los m i j . ftítoa* entre los E n r d o s firmantes. Fran-
mos negros. Y ahí están. Y no dirá us- cia. Por su P-ine, e s t á desde luego 
do pol í t ico , en el e c o n ó m i c o y en el 
social. 
Los primeros trabajes de estas Comi-
Las fuerzas navales de la Gran Bre-
t a ñ a son cinco cruceros y m i l fusile-
ros m a r i n o s ; las de los Estados Un i -
siones fueron, sobre todo, es tadís t icos , (los> un crucero, tres destroyers y m i l 
y dirigidos principalmente a buscar una úosc ientos fusileros m a r i n o s ; las del 
fórmula del desarme. Se quería r e s o l - i J a P ó n ' cuatro cruceros y tres destro 
ver el problema directamente, de un ' yCTS' y F ranc ia , I t a l i a , ' E s p a ñ a y Ho-
modo poco natural, s i se nos permite ^ ^ o . t ienen cada -una u n crucero.— 
él calificativo, a i s l á n d o l o casi de iodos i^" £>• 
NO H U B O A T A Q U E A U N C R U C E R O 
LONDRES, 2 3 . - T e l e g r a f í a n de Chan 
ted que no nos tienen locos 
— ¿ S e atreve usted a pensar! . . . 
—Me atrevo a jurarle que entusias 
man a la juventud. No só lo ellos marcan 
el ritmo para bailar sino para vivir. 
dispuesta a someto so a cua lqu ie r for-
ma de fiscaluinón que sea, real izada 
por u n organi . r j to i n t e r n a c i o n a l . » 
Los Tratados de paz que reglamentan 
su sepulcro las tres consabidas Queriendo o sin querer, todos danzamos ci actual estatuto de Europa—no aludi-
ves- \ a l de í« m ú s i c a ne^ra. Si B e e i / i o y e n j ^ a i de L a u s a n a - h a b í a n en dos lu-
-~'Vo io creo. ^resucitara, o tendría que hacer .esta cla-^jare^ del desarme. E n uno de ellos, el 
"-Mire usted, señor entusiasta; todo se de m ú s i c a 0 tendría que volver a'compromiso es de carácter general, 
Uene su época. Beethoven fué el más morirse prudentemente. Y , entonces, selpueslo que comprende a todos los E s -
Smde mús ico de la su/ya. Pero af/ue. d e m o s t r a r í a s i era tal^ genio. ¿Sabría taaot miembros de la Sociedad de tffl 
dones. E s el art ículo octavo del Pacto, 
el cual establece el principio de que el 
mantenimiento de la paz exige la re . 
d u c c i ó n de los armamentos nacionales 
a l m í n i m u m compatible con la seguri-
dad. de cada Estado. Y dispone ¡ 
ll0s tiempos pasaron, "cuando H ~ c o m ^ c o m ^ c r un char l e s tón muy negro, 
f0 '^ no había a ú n aparecido en el ar- \muV ^ d ™ 1 ¿ P o d r í a escribir un cuar-
16 musical lo que hoy verdaderamente tet0 Para bombo< v io l ín , bocina y cacc-- -  
woquece a la gente nueva. 
~-iQué es! 
l í p í o negro». 
^ í L o negro! 
*lo ncgro-i,, sí, señor. Algunos com-
Pósito, modernos hace a ñ o s que lo 
r o l a ! ¡Ahí le q u i s i é r a m o s ver i 
—Pero sus m a g n í f i c a s obras... 
—Sí, para su tiempo no están mal. Ya 
lo sabemos. Y hay todav ía bastante gen-
te que las escucha con placer. Pero el 
mundo entero, que habla respetuosa-
osamen^' £ 
;uave q»e 
ntos del te 
. el agr^16 
vWian adivinando; si la frase no p a - \ m e n í c del Asigne compositor en su cen 
Z S e chabacana,, diría mejor que w ícnario< l l enará de flores la tumba y 
"ían oiicndo. E n sus obras se nota- h(irA orandes aspavjxntos de admira-
no Vn co>no un anuncio .de alqo, que cí6n'- V' enseguida, se irá a o ír a los 
mol6 Snbía ¡n que era- Han nnns r)eíirns enloquecedores. D e s e n g á ñ e s e y 
tfTi (1p cnnf"^<'ri. Flotaba algo mis- viva a¡ TAevemos también nuestra 
¡iban ('n ('1 nire- Sc fJdvertin'que es- flnr- Para no digan; y Juego... al 
7105 er? un crepúscu lo y todo el 'azz-band i O u é tenemos nosotros que 
gai a l a Agencia Reuter que se des-
miente oficialmente l a n o t i c i a de haber 
ÍÍÜO t iroteado por los chinos un cruce-
ro i n g l é s y que éste h a y a contestado a 
l a supuesta a g r e s i ó n . 
Los nacionalis tas se h a l l a n a pocas 
m i l l a s de N a n k í n , donde h a comenzado 
y a Ja e v a c u a c i ó n de mujeres y n i ñ o s . I 
T R E S C I E N T O S N I Ñ O S 
CHANGAI, 23.—Los soldados nordistas 
ios d e m á s factores geográ f i cos y eco-
n ó m i c o s que de modo fatal influyen en 
él. Así aparec ió el proyecto de lord 
Esher, que tomó como unidad arbitra-
ria el n ú m e r o de 30.000 soldados en tiem-
po de paz, y atr ibuía a cada n a c i ó n 
un n ú m e r o determinado de unidades; 
por ejemplo: a F r a n c i a seis, a E s p a ñ a 
tres, etcétera. E n realidad, de todo aque-
llo sólo quedó como resultado práct ico 
el enorme trabajo es tad í s t i co . 
Poco a poco se vino a una v i s ión 
más clara de la realidad, que se con-
c re íd en la famosa f ó r m u l a : arbitraje, han t r a í d o a l a c o n c e s i ó n in t e rnac iona l 
seguridad y desarme, haciendo de esta m niños , chinos y extranjedos proce 
úlíÍ7no una consecwencia de los dos | dentes del convento f r a n c é s de Chanei 
dictados anteriores. Mientras se discu-l r-xr»/-TT » ^ , ^ X T ^ ' 
l í an los distintos proyectos-pacto del E V A C U A C I O N D E N A N K I N 
asistencia mutua (1923) y prolocolo CHANGAI, 23.—En vis ta de que los 
(1924)—, el Consejo p id ió a las naciones i naci,:)IlaiJStas se encuentran solamente 
que no aumentasen sus presupuestos i a algunas mi l l a s de N a n k í n , é s t a ha 
militares. j comenzado a ser evacuada, especial-
Por fin, el acuerdo de Locarno c reó mente P0r las mujeres y n i ñ o s , 
ia primera g a r a n t í a algo seria de paz Como los vapores mercantes resul tan 
enire Alemania y - . sus vencedores ?/ insuficientes pa ra ello, los barcos de 
permit ió a la Asamblea de 1925—lodá- guerra americanos y b r i t á n i c o s recogen 
r í a no esiaba formado el Tratado d e j a todos aquellos refugiados que no ca-
re lna M a r í a de Ruman ia . 
e n é r g i c a protes ta . 
Locarno, pero ya sc negociaba—crear 
la «.Comisióil preparatoria de la Con. 
ferencia del desarme». 
Está formada por delegados de las 
Que el Consqo de la Sociedad de Sa - \d ¡ez potencias que entonces fiquraban 
ones prepare y los gobiernos acepten cn el Consejo- inqlaterra , Italia, Fran-




Que los Estados se comprometan a no 
pasar el l ímite fijado por el Consejo. 
Que se limite la fabr icac ión privada d o n geográf i ca e?tán interesadas cs-
dc material de guerra. p e c i a í m e n l e en el problema». Se inv i tó 
Que los miembros de la Sociedad de a Bulgaria, Finlandia, Holanda, Polo-
\aciones enteren a ésta y, por conduc 
ben en las concesiones extranjeras . 
Entre las personas que e v a c ú a n Nan-
k ín figuran muchos comerciantes- y 
personas acaudaladas. . 
Un c a ñ o n e r o americano h a zarpado 
|de Changai p a r a N a n k í n , en vista de 
^as noticias alarmantes que h a n c i rcu-
g m y , Suena , Bé lg ica y España—, m d s i l a d o acerca de la s i t u a c i ó n en l a ex-
otras naciones, asean o no miembros] presadn c iudad-
de la Sociedad, pero que por su silua-
"•Oche' ¡ 
hmos ' \ ?r ftn' ha amanecido. Y a sa-
HiP se Preguntaba inquieto- « ;Es "cr con Beethoven! 
- • a ? n ^ c e o que se va hacer de • 
friisíewn. a 10 que vcn ía , la cosa 
^ n o s a que flotaba en el aire. 
• ¿ t 0 n e g r o ! » 
0 negro». H a aparecido ya clara-
Tirso M E D I N A 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
lo de ella, a sus consocios, de todos los 
datos referentes a sus armamentos y 
a sus posibilidades de fabricarlos. 
E n otro lugar hablan del desarme 
esos Tratados. E n todos esos convenios 
preceden a los ar t í cu los que reglamen-
tan las milicias de los Estados ven-
cidos un p e q u e ñ o p r e á m b u l o justif ica-
tico de esas medidas, calificadas de 
J U B I L O B O L C H E V I Q U E 
MOSCU, 23.T-La Agencia Tass p u b l i -
ca una i n f o r m a c i ó n d ic iendo que l a 
m a . Bumania, Alemania, Estados l /ní- : not ic ia de l a toma de Changa i por los 
dos, Yugoeslavia y Rusia . Esia no acep. obreros revolucionar ios f ué anunc iada 
tó la inv i tac ión , y falta también en por medio de ediciones especiales de 
los p e r i ó d i c o s , o r g a n i z á n d o s e , a l ser 
conocida, manifestaciones e s p o n t á n e a s 
en las f á b r i c a s do Moscú. 
En Leningrado, Karkof y Kie f , y en 
otras ciudades, l a not icia p r o d u j o igua l -
mente g ran j ú b i l o entre e l p ro le t a r i ado 
ruso. 
esa Comis ión el Bras i l , que se retiró 
de ella a l mismo tiempo que de la So-
riedad de Naciones. 
He aquí la historia de la Comisión 
preparatoria del desarme, ü c los traba-
ios realizados hablaremos otro día. 
R. L . 
Derechos y oeberes 
E l « J o u r n a l de G e n é v e » h a ab i e r to 
u n a encuesta sobre l a democrac ia . E l 
r esu l t ado p r o m e t e ser m u y parec ido a l 
de la i n v e s t i g a c i ó n r ea l i zada hace y a 
t i e m p o por el « X X S i é c l e » . 
L a . p r i m e r a respuesta que se h a re-
c ib ido en el d i a r i o de Ginebra , s u s c r i -
ta por C. R o t h , eá u n f o r m i d a b l e ale-
gato a n t i d e m o c r á t i c o , que t iene u n a 
m a y o r fuerza desde el m o m e n t o en 
que b r o t a como obl igada consecuencia 
! de l e x a m e n de los hechos, y n o de 
' a n t e r i o r c r i t e r i o d o c t r i n a l . E l a u t o r con-
dena l a v io lenc ia y p r o c l a m a la exis-
tencia de ((libertades s a g r a d a s » ; pero 
se ve ob l igado a reconocer que la de-
m o c r a c i a , t a l como ac tua lmen te se en-
t iende y se prac t ica , fac i l i t a el t r i u n f o 
de los h o m b r e s incompetentes , f o m e n -
ta el desorden y cons t i tuye u n o b s t á c u -
lo al p rogreso . En t r e sus conc lus iones 
h a y u n a que conviene destacar : en las 
fu tu ra s cons t i tuc iones h a y que r e e m -
plazar las declaraciones de derechos 
por a f i rmac iones de debefes. 
No s u s c r i b i m o s í n l e g r o s estos con-
ceptos. Nos l i m i t a m o s a s u b r a y a r l o s 
curso de conferencias para reinvind i . II1 como elocuente t e s t imonio de la hon-
car a Felipe I I ; d iser tó el señor Goi- j da t r a n s f o r m a c i ó n que se e s t á ope ran-
coechea (página 5). ||; do en los e s p í r i t u s . N o flore { l aquean 
los p r i n c i p i o s f i losóf icos que has ta aho-
ra se c r e y e r o n por muchos in t ang ib l e s , 
s ino que se pretende s u s t i t u i r l o s r o r 
conceptos opuestos. E n l u g a r de ro-
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—«o»— 
M A D R I D . — E l min i s t ro do Fomento ha-
bla del acumulador Almeida.—La Con-
ferencia del L i b r o pide primas para la 
expor t ac ión a Amér ica (pág ina 3).—Se-
sión en el Ayuntamiento.—Comienza el 
PBOVIKCIAS.—Un curso de conferen-
cias franciscanas en Zaragoza.—Se re-
úne el patronato de la Hab i t ac ión de 
Barcelona.—Dimite el decano de Medi-
cina de la Ciudad Condal.—El domingo 
se c e l e b r a r á una asamblea arrocera pa-
ra pedir primas a la exportación.—Fe-
rroviarios condecorados en Valencia.— 
Va a ser entronizado en el Ayuntamien-
to do Ciudad Real el Sagrado Corazón 
de Je sús .—Ha amainado el temporal en 
el Estrecho (pág ina 3). 
—€0»— 
E X T R A N J E R O . — P a ú l Boncour ha pre-
sentado a la Conferencia del desanno 
el proyecto francés.—En Albania ha 
mejorado la s i tuación y eo espera una 
solución ráp ida .—St ressemann está sa-
tisfecho por las sesiones de Ginebra.— 
Colisión en Changai entre los comunis-
tas y las tropas cantonesas; los piratas 
chinos apresan un barco inglés cerca 
do Hong Kóng (páginas 1 y 2). 
busteccr la p o s i c i ó n del individuo fren-
te al Estado, lo quo se quiere a f i rmar 
son los derechos de ós t e como repre-
sentante de la sociedad. 
S i bien sc mira , esa suS i . iuc ión de 
la tabla de derechos por la l ista -de 
deberes no carece de un fundamento 
doctrinal. E l ejercicio de ciertas atri-
buciones conferidas a los ciudadanos 
no es, en definitiva, m ú s que la rea-
l ización de determinadas funciones pú-
blicas, cuyo runipliiiiionlo ha de con-
siderarse como obligatorio. L o que ha 
sucedido es que, hasta ahora, Ins sis-
temas po l í t i cos del siglo X X no han 
querido tener en cuenta m á s que aque-
lio que p o d í a interesar al Individuo. 
Hoy se empieza § pensar algo m á s en 
la colccliyiüjfcG» 
Jueves 24 de marzo de 1927 
(2) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X V I I — N ú n i ^ . 
L o d e A l b a n i a e n v í a s d e s o l u c i ó n 
— E B 
H a s i d o a s e s i n a d o Y u s u E B e y , p r i n c i p a l a d v e r s a r i o d e l p r e -
s i d e n t e a l b a n é s . S i g u e n l a s c o n v e r s a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . 
N o i n t e r v e n d r á i a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
ROMA, 23—Do l a lec tura de l a Pren-
sa de l a m p ñ a n a de h o y se desprende 
que el incidente i ta loyugoeslavo ha en-
trado y a en v í a s de s o l u c i ó n paci l lca . 
S I N R E S P U E S T A D E I T A L I A 
[HAniOe.HAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ; 
PARIS, 28.—La respuesta del Gobier-
no i t a l i ano a las proposiciones yugo-
eslavas no h a l legado t o d a v í a n i a Pa-
r í s n i a Londres . 
De T i r a n a dicen que todo es t á t r an -
q u i l o — £ . D. 
Y U S U F B E Y , A S E S I N A D O 
l ' A H I S , - i H — T e l e g r a f í a n de Belgrado 
a los diar ios , v í a Londres, que Yusuf 
bey, p r i n c i p a l adversario del presidente 
a l b a n é s , Ahined Zogu, ha sido asesi-
nado en T i r a n a . 
N O I N T E R V E N D R A L A S. D E N . 
L O N D B E á , 23.—En l a C á m a r a de los 
Comunes, contestando a u n a interpela-
c i ó n sobre l a c u e s t i ó n i ta loyugoes lavo, 
el m i n i s t r o de Negocios Ext ran je ros , 
s e ñ o r Chambcr la in , d e c l a r ó que de las 
informaciones ú l t i m a m e n t e recibidas se 
desprende que no s e r á necesaria una 
i n t e r v e n c i ó n de l a Sociedad de Nac ió -
nos. 
C O N V E R S A C I O N E S D I P L O M A T I C A S 
HI ( .BY, 23.-456 e s t á n celebrando coa-
versaciones d i p l o m á t i c a s sobre l a situa-
c i ó n en el A d r i á t i c o entre F ranc ia , Ale-
m a n i a e Ing la te r ra , las tres potencias 
a que I t a l i a d i r i g i ó su reciente no ta . 
L a p r o p o s i c i ó n del m i n i s t r o de Y u -
goeslavia pa ra que se haga u n a inves-
t i g a c i ó n i m p a r c i a l de los hechos, se 
m i r a con s i m p a t í a en los c í r c u l o s i n -
.gleses y se cree que m e j o r a r á l a si tua-
c i ó n . 
Chamber la in op ina que no es nece-
sario acudi r a l a L i g a de las Nacio-
n e s . — £ . V . 
» * * 
' PARIS , 2 3 — C o n t i n ú a n act ivamente 
las negociaciones entre los Gobiernoe 
de Gran B r e t a ñ a , F ranc ia , I t a l i a y Y u -
goeslavia pa ra buscar l a f o r m a en que 
h a b r á de realizarse l a encuesta pedida 
por Yugoeslavia pa ra comprobar l a cer-
teza o f a l t a de fundamento de las a c á 
saciones cont ra el la lanzadas por I t a 
l i a . 
E s t á de acuerdo pa ra que esa inves-
t i g a c i ó n l a realice una C o m i s i ó n nu-
merosa y con ampl ias facultades. 
Se cree que e l Gobierno de I t a l i a 
a c e p t a r á que l a i n v e s t i g a c i ó n se prac-
tique en esa fo rma . 
V I S I T A S A B R I A N D 
PARIS, 23.—El s e ñ o r B r i a n d h a reci 
b ido esta tarde sucesivamenter a l em-
bajador de I t a l i a , a l embajador de l a 
Gran B r e t a ñ a y a l m i n i s t r o de Yugo-
cs lavia . 
O P I N I O N D E « L E T E M P S » 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E 
PARIS , 23.—Le Temps se fe l i c i t a de 
l a i n t e r v e n c i ó n d i p l o m á t i c a anunc iada 
por B r i a n d y del é x i t o de los p r imeros 
refuerzos moderadores. Espera que l a 
i n f o r m a c i ó n propuesta p o r Yugoes lav ia 
s e r á aceptada y d i s i p a r á las inqu i e tu -
. des. Insiste en l a conveniencia de las 
negociaciones directas y jus t i f lea l a ne-
cesidad de que se abstenga l a L i g a de 
.Vi r iun r s , puesto que nadie h a invocado 
el a r t í c u l o 11. y es dudoso que las dos 
partes se presten a este p roced imien to , 
n i es f ác i l interesar a l a Asamblea de 
Ginebra en el conjunto de este pro-
blema. 
«Es necesario — a ñ a d e — detener toda 
amenaza inmed ia t a y preparar u n apa-
c iguamiento duradero de los e s p í r i t u s 
que p e r m i t a unas conversaciones in ta lo-
serviaB normales en u n a a t m ó s f e r a -de 
confianza r e c í p r o c a . E l d i á l o g o i ta loser . 
v io puede t e r m i n a r f á c i l m e n t e en d rama . 
I m p o r t a ante todo examinar el va lo r 
del convenio de T i r a n a , as i como l a 
d e c l a r a c i ó n de S p a l a n k o v i í c h a B r i a n d . 
I t a l i a puede con t inuar desenvolviendo 
en A l b a n i a una p o l í t i c a e c o n ó m i c a , >pero 
no puede desarrol lar u n protectorado 
po l í t i co n i efectuar u n a o c u p a c i ó n m i -
l i t a r , pues l a independencia de Alba -
n i a es u n a de las condiciones pa ra la 
paz b a l c á n i c a , — E . D. 
O T R O S D I A R I O S D E P A R I S 
PARIS , 23.—La m a y o r par te de los 
diar ios , a l ocuparse del conflicto í t a l o -
servio, es t iman que se h a abierto e l 
camino para buscar u n acuerdo direc-
to entre Roma y Belgrado, subrayando 
muchos l a necesidad de l legar a u n 
arreglo amistoso del p rob lema a l b a n é s 
El Petit P a r i s i é n dice que el pres i 
dente M u s s o l i n í ha agradecido al s e ñ o r 
B r i a n d los consejos de m o d e r a c i ó n que 
ha prodigado a l Gobierno do Belgrado, 
a s e g u r á n d o l e que por par te de I t a l i a 
nada se h a r á que pueda compl ica r l a 
s i t u a c i ó n . 
S e g ú n el Matín, el representante de 
Yugoeslavia en P a r í s ha declarado que 
su Gobierno se pone en manos de Fran-
c ia e Ing la te r ra pa ra pa t roc ina r u n a 
e x p l i c a c i ó n lea l entre Rpraa y Belgra-
do respecto a l p rob lema a l b a n é s . 
E X P U L S I O N D E U N D I P U T A D O 
PARIS , 23 .—Teleg ra f í an de Belgrado 
a l Petit P a r i s i é n que e l diputado, servio 
W i l d e r , que d i r i g i ó insul tos en l a Cá -
m a r a cont ra e l m i n i s t r o de I t a l i a , ha 
s ido excluido del Par lamento . 
F R A N C E S C Á 
B E R T I N I 
aporocora muy pronto 
en la soberbia producción 
E l F i n d e 
M u e r e u n c e n t e n a r i o 
e n F r a n c i a 
e s p a ñ o l 
Trabajó de alpargatero hasta hace 
un mes 
B E Z I E R S , 23.—Hoy ha fallecido, a j a 
edad de cien años , el subdito e s p a ñ o l 
Franc i sco Ponsola. natural de l a pro-
v inc ia de Lérida . Hasta los ú l t i m o s mo-
mentos c o n s e r v ó la plenitud de sus fa-
cultades mentales. Estuvo trabajando 
en su oficio de alpargatero hasta los 
ú l t i m o s días del pasado mes de febrero. 
E l finado hab ía tenido 15 hijos. 
Tratado entre Colombia 
y el Perú 
Fijará !a delimitación de fronteras 
Los Estados Unidos denuncian e l T r a -
tado con Méj ico sobre contrabando 
L I M A , 23.—En los centros oficiales se 
asegura que en breve se firmará un 
acuerdo entre los Gobiernos del P e r ú y 
Colombia sobre d e l i m i t a c i ó n de fron-
teras. 
D E N U N C I A D E U N T R A T A D O 
P A R I S , 23 .—Telegraf ían de Méj i co al 
« N e w Y o r k Herald» que el Gobierno de 
los Estados Unidos ha notificado a l de 
M é j i c o que el Tratado relativo a la re-
p r e s i ó n del contrabando, firmado entre 
los dos países , ce sará de estar en vigor 
el d ía 26 del actual. 
D E S P E D I D A A U N D I P L O M A T I C O 
B U E N O S A I R E S , 23.—-En el palacio 
de la Presidencia ha tenido lugar la ce-
remonia de despedida del ministro del 
Uruguay., doctor Danie l Muñoz . E l pre-
sidonte Alvear y representante urugua-
yo pronunciaron discursos, en los que se 
puso de manifiesto la cordialidad de las 
relaciones existentes entre ambos paí-
ses. Seguidamente el presidente o f r e c i ó 
un banquete en honor del doctor Mu-
ñoz , a l que asistieron los miembros del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
Multas a varios poblados 
Por liaber sido tiroteada una 
paf§)a"dé Caballería 
P A T i i E O F I C I A L . — S i n novedad. 
M U L T A S A UNOS P O B L A D O S 
T E T U A N , 23.—El inspector general de 
las in tervenciones h a impuesto una 
m u l t a ' de 1.50ü pesetas a los pobladores 
de los aduares Dar-el-Atta, Beni Gafar, 
S i d i í s e d . Saf y Delom el Hamar , por 
hallarfee cerca del l uga r en que fué t i r o -
teoda una pare ja de C a b a l l e r í a que pres-
taba servicio de v i g i l a n c i a en l a carre-
tera. 
F I E S T A E N A L C A Z A R Q U I V I R 
l .AMACHE, 23 .(a las 14).—En Alca-
z a n j u i v i r se ver i f icó una br i l l an te fiesta 
bené f i ca organizada, por l a duquesa de 
Guisa, presidenta de l a A s o c i a c i ó n de 
Car idad de Larache. Los ingresos fue-
r o n repar t idos entre esta A s o c i a c i ó n y 
la Junta de Beneflctmcia de Alcazar-
q u i v i r . 
L a duquesa y las pr incesi tas de Or-
l e á n s * se. t ras ladaron a l a residencia 
del b a j á de l a c iudad, que o b s e q u i ó a 
sus altezas y a las autoridades con una 
comida a usanza mora . D e s p u é s se ce-
l e b r ó u n b a ü e , a l que asist ieron l a ofi-
c i a l i d a d y las s e ñ o r i t a s que h a b í a n to-
mado parte en el fest ival . Los invi tados 
regresaron a Larache a las dos de l a 
m a d r u g a d a en t ren especial, organiza-
do po r el ingeniero de Fomento don 
P a s c u ü l 1 A r a g o n é s . 
U n aparato de a v i a c i ó n que realizaba 
reconocimientos en las l í n e a s avanza-
das del Ajmas tuvo que a ter r izar por 
a v e r í a s en las or i l l as del Lucus, cerca 
del campamento de Muires , del sector 
avanzado de Alcaza rqu iv i r , siendo aux i -
l iados t-los t r ipu lan tes por las fuerzas 
destacadas en aquella r e g i ó n . P i lo taba 
el aparato e l teniente Vela, quien, a s í 
como, é l observador, resul taron ilesos. 
El aparato q u e d ó cusludiado por fuer-
zas de l a mejala , regresando los avia-
dores :.:a A l c á z a r mient ras se reparan 
las a v e r í a s . 
Loa a lumnos del Patronato M i l i t a r de 
E n s e ü n n z a , en u n i ó n del director del 
Centro., comandante de Estado M a y o r 
don N ico l á s Benavides, r e a l i z a r á n u n a 
e x c u r s i ó n a las ru inas de l a c iudad 
de L i x j i s , donde se real izan excavacio-
nes, d i r i g i d a s por el a r q u e ó l o g o de 
la A l t a C o m i s a r í a , s e ñ o r M o n t a l b á n . 
M a r c h ó a T e t u á n el presidente de 
l a C á m a r a de Comercio, s e ñ o r G a r c í a 
de Rastro, y los vocales comisionadoe 
pa ra gest ionar del al to comisar io l a 
urgente r e a l i z a c i ó n de las obras del 
puerto de Larache, pues cada d í a i m -
p o s i b i l i t a n m á s l a entrada de buques 
los bancos de arena formados a l a en-
t rada del r í o a causa de l a ba r ra . 
—Se h a entregado a l a P o l i c í a guber-
n a t i v a Fernando Ruiz Nogales, que h i -
r i ó gravemente a su esposa hace unos 
d í a s . 
L o q u e h a p a s a d o e n e l 
s e c t o r d e U a z a n 
No nos o c u p a r í a m o s de lo que viene 
estos d í a s ocurr iendo en /e l sector de 
Uazan, si u n g r a n d ia r io londinense l le-
gado h o y a T á n g e r , no aventurase l a 
a f i r m a c i ó n de que todo ello es obra de 
bandas rebeldes de la zona e s p a ñ o l a i n -
ocupada. 
Cierto ^ u t * * con tím Mf-fcgiiiida^ Bféfti 
Mes tara y cGnezaua, v i f i i u u a fo rmar 
u n bloque Ben i Amed , Beni Ka led . Beni 
Serual y Ketama. Pero n i n g u n a de es-
tas cabilas h a in tervenido en las agre 
U n m o n u m e n t o a 
S i d o n i o P a e s 
Se propone en una carta que pu-
blica el periódico «Portugal» 
—o— 
L I S B O A , 23 .—«Portuga l» publica una 
carta del teniente Antonio Mételo, ' pro-
poniendo que se erija un monumento 
por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a a Sidonio Paes, 
precursor de la dictadura.—Correia Mar-
ques. 
U N A R C O D E T R I U N F O 
L I S B O A , 23.—En el parque de Eduar -
do V I I se l e v a n t a r á un arco de tr iun-
fo, simbolizando las glorias de la patria. 
Será costeado por los portugueses resi-
dentes en el extranjero.—Correia Mar-
ques. 
t : 
L a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
e n C h e c o e s l o v a q u i a 
La tercera diócesis con admi-
nistrador apostólico 
—o— 
ROMA, 23—El monje de San Basi l io 
Paolo Caires, Obispo t i t u l a r electo de 
Arpasa, h a sido enviado como admi -
n is t rador a p o s t ó l i c o a l a d i ó c e s i s de 
Eperies, en Checoeslovaquia. 
E l viernes s e r á consagrado en la Ba-
s í l i c a de San Clemente, en Boma. 
Con este nombramien to son y a tres 
d i ó c e s i s de las trece que tiene Checoes-
l o v a q u i a las que e s t á n pr ivadas de 
Obispo p rop io , lo que es una prueba 
de l a a n o r m a l i d a d de l a s i t u a c i ó n re 
l ig iosa en el p a í s , lamentada reciente 
mente por el P o r u í ñ c e . — D a v i n a . 
A R N 1 L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
M E D A L L A S 
M A D R I D . Calle Toledo, 142 y 144. T." 15.324 
t D E C O R A C I Ó N 
DE IHTERIORES.FACHADAS.ETC 
EN TOOOS ESTILOS.EN STAFF 
SIMIL PIEDRA.CEMENTO 
A L G U E R Ó É H I J O . 
BALDONADO 5=TEL.638I6J 
Un incendio destruye 600 
casas en Rangoon 
PAB1S. 23.—Al p e r i ó d i c o Le Matin le 
comun ican desde Rangoon que u n i n -
cendio ha destruido ü00 casas en aque-
l l a p o b l a c i ó n . 





F3 r e c i a c á o s , 4 8 . M a d r i d 
Casa especializada en obras de Derecho, His tor ia y Ciencias 
Teléfono 11.334. Correos, Apartado 82 
Araran , al p rop io t iempo que otra en 
t r e t e n í a y d i s t r a í a las fuerzas de la po-
s i c i ó n de B u k ó r r a , l a m á s impor tan te 
de l a r e g i ó n . Los de B u k o r r a se l ib ra -
ron, d e s p u é s de duro combate, de los 
asaltantes y marcha ron r á p i d a m e n t e en 
socorro del poblado de Muley Araran 
Pero, a l a ret i rada, las tropas que ha-
b í a n sa l ida de- B u k o r r a r f i r c run^u l can 
zadas y derrotadas por las bandas d i -
sidentes. 
Sale entonces—y esto fué el d í a 11—, 
el ca id A l i de Beni Mesiara, pa ra soco 
r re r los puestos amenazados y recupe 
ra r los c a í d o s . Y es t a m b i é n ser iamen 
Acto de propaganda social 
católica en Yecla 
Es necesario formar el frente único 
de los católicos 
Telegramas de adhes ión al Papa 
y al Primado 
—O— 
Y E C L A , 23—Organizado por l a J u -
ventud del Sindicato C a t ó l i c o - A g r a r i o 
de esta localidad, se ha celebrado un 
bril lante acto de propaganda social ca-
tó l ica . Presidieron el delegado del Obis-
po de la dióces i s , don Pedro S á n c h e z 
Barba; las autoridades locales, el rector 
de los 'Escolapios, g u a r d i á n de los F r a n -
ciscanos y otras personalidades. L a con-
currencia , n u m e r o s í s i m a , l lenaba el am-
plio sa lón de actos, primorosamente 
adornado. 
C o m e n z ó la r e u n i ó n con unas breves 
palabras del secretario del Sindicato, 
don Antonio Navarro Torres, al que si-
g u i ó el c a t e d r á t i c o de A g r i c u l t u r a del 
Instituto de Cartagena, don José Hcr 
nán Sácz . que, luego de exponer la con-
veniencia de instruir al pueblo en el 
conocimiento de las modernas e n s e ñ a n -
zas agr í co la s , s eña ló la labor que a este 
fin real izan los Sindicatos ca tó l i cos . D e s -
p u é s se ocultó de las Juventudes Catól i 
cas, c u y a importancia e n c o m i ó elocuen 
tementc, y a que constituyen una espe-
ranza de r e g e n e r a c i ó n y e n g r a n d e c í 
miento de nuestra Patria , y t e r m i n ó re-
comendando la in tens i f i cac ión de la ac-
c ión social, conforme a los deseos del 
Cardenal Primado. 
D e s p u é s de un breve p a r é n t e s i s musi 
cal, a cargo del sexteto de la Juventud, 
que dirige el señor Ortuño^ hizo uso de 
la palabra el joven abogado del Estado 
don Federico S a l m ó n , que com'enzó con 
un c á n t i c o a las bellezas de la huerta 
murciana, y tras un bril lante recorrido 
por las principales p á g i n a s de la ftlsto 
r ia de nuestra Patr ia , hizo ver la im-
portancia c a p i t a l í s i m a de la u n i ó n de 
todos los c a t ó l i c o s hasta formar el fren-
te ú n i c o , como base imprescindible de 
una a c c i ó n eficaz, y recordó a este pro 
pós i to alyuijos ejemplos que corroboran 
1 \ necesidad de mantenerse unidos en 
todo cuanto represente desarrollo de un 
programa social. 
C o n c l u y ó con una ferviente invoca-
rión a la Patrona de la ciudad, la Pur í 
s ima C o n c e p c i ó n . 
Por ú l t i m o , hizo el pesumen del acto 
e! señor S á n c h e z Barba, que f e l i c i t ó a 
los organizadores y a los elocuentes ora-
dores que le hablan precedido, y termi 
nó recomendando a todos l a m á s deci-
dida c o o p e r a c i ó n al engrandecimiento y 
propaganda de todas las obras cató l i cas , 
y muy especialmente a la de las Juven 
siones registradas ú l t i m a m e n t e a l Estelcer l o ocur r ido . Nos hemos l i m i t a d o a 
y a l Oeste de l a c iudad de Uazan. cuenta de lo que oficialmente ha 
E l o r igen de esta s ú b i t a efervescen- s'd0 comunicado a l a Prensa. Inmedia -
cia—cuya i m p o r t a n c i a no queremos en- ' tamente sa l ie ron pa ra Uazan el general 
carecer—, es e l siguiente, a juzga r p o r i C h a m b r u n , los coroneles Huot y Buch-
los comunicados oficiales que p u b l i c a n isentchutz .y el comandante Normad , pa-
los d ia r ios de Casablanca y Babat y ra estudiar l a s i t u a c i ó n . As imismo í u e -
p o r informaciones par t iculares de buena ron enviados a Uazan u n b a t a l l ó n de l a 
procedencia. i L e g i ó n , otro de Senegaleses, una bate-
D e s p u é s del avance que los franceses' r i a de A r t i l l e r í a , var ias unidades de 
h i c i e ron en esta r e g l ó n en j u l i o del a ñ o Spahis. e l tercer regimiento de Ti rado-
pasado, l a zauia de M u l e y Ara ran , si-!r¿JS argelinos de M e q u í n e z , una escua-
tuada a l Norte de I sua l y de Uad A r a - g r i l l a de A v i a c i ó n de la m i s m a base y 
r i n . fué asaltada repetidas veces p o r g a s fuerzas. Estas han sido luego re-
bandas rebeldes. Para que los par t ida- Orzadas por otras que han pa r t i do de 
r í o s franceses se defendieran de las K e n i t r a . M e q u í n e z , Meja ra y Fez. Se t ra-
cont inuadas incursiones de los dis iden- ta de evi tar a todo tranco que los d i -
tes, las autoridades entregaron a é s t o s Bidentes traspasen el Uad Ze i tun l a b a l , 
crecida cant idad de armamento . Te ro , ! Afor tunadamente , y s e g ú n las notician T o p n A t v t a c r í o C ^ n a U t - n 
luego de verse armados, se sumaron a l oficiales que tenemos, los Incidentes del L A J O C J C U C I U U ^ U C V J I l i e u r d 
entusiasmo a los oradores. A l terminar 
el acto se enviaron telegramas de adhe 
s ión al Sumo Pont í f i ce y al Cardenal 
Primado. 
te bat ido por el enemigo, hasta el ex 
tremo de caer pr is ionero d caid , s e g ú n ll,cles. p o M a s que t a n t o i n t e r é s t i enen 
entonces se a s e g u r ó , s in que sepamos!IU,estros P e l a d o s . 
que l a no t i c ia h a y a sido desmentida. [ L a t o n c u r r e n c i a a p l a u d i ó con g r a n 
Se ordena entonces a l comandante 
B o u r g u i g n o n , jefe de la p o s i c i ó n de A u -
diar , que salga con una co lumna en la 
d i r e c c i ó n de K e c h á c h d a . Pero l a suerte 
le fué t a m b i é n desfavorable y c a y ó so-
bre el campo, jun tamente con su ayu-
dante el teniente Benan y dos subofi-
ciales mus. Fuern i i muertos t a m b i é n 
cerca de cien soldados de los del co-
mandante Bourgu ignon , y. el resto se 
r e t i r ó a l a desbandada, quedando en el 
campo los c a d á v e r e s de los oficiales. 
Como consecuencia de estos tres t r i u n -
ffos, los rebeldes cobraron tíniusiasmo y 
i c o n t a g i a r ó ñ 'a 'VsLri 'ás r é g r o h " ^ - ' q u e per-
m a n e c í a n adictas. Tales los poblados de 
Beni Bais, los de Beni I m m e l y otros. 
Bepct imos que no queremos encare-
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
F R A N C I A E I T A L I A 
C o n f e r e n c i a c o m e r c i a l 
p a n a m e r i c a n a 
Representantes brasi'eños 
—o— 
R I O D E J A N E I R O , 23.—EI conde de 
I V r c i r a Carnci fn representará a la ASO-
c iac ión Cmnereial de Río de Janeiro en 
lá Conferencia Panamericana ele Co-
mercio. 
T a m b i é n representarán en dicha Con-
ferencia, á la C á m a r a Internacional de 
Comercio, el c ó n s u l general, don Sebas-
t ián Sampaio, y al Centro Industr ia l 
Bras i l eño , el doctor Poulo Hasslocher. 
L A I N T E R N A C I O N A L D E J U R I S T A S 
R I O D E J A N E I R O , 23 .—El ministro 
de Relaciones Exteriores, s eñor Octavio 
Mangabeira, ha designado como secre-
tprios de la C á m a r a Internacional de 
Jurisconsultos, que debe reunirse en 
esta capital , a los señores Gustavo Ba-
rroso, V í c t o r de Meneses Pontes. A l c i -
biades Delomerc y Nogueira de G a m a . 
L a m a y o r í a de los países que han de 
tomar parte en la mencionada Confe-
rencia han comunicado y a los nombres 
de los representantes al cancil ler. 
enemigo los de M u l e y A m r a n , y for^l sector de Uazan h a n quedado as í , reln-
inando un grupo compacto y robusto- , t ivamente localizados. Nos interesaba 
cido, cargaron sobre var ios puestos 'hacer constar el or igen de l a a g r e s i ó n , 
franceses. E l ca id de M u l o y Araran ; que no fué otro , sino l a t r a i c i ó n del 
adicto antes, fué quien d i r i g i ó las i n - caid de M u l e y Araran , ocu r r ida a p r m -
oursiones, d e s p u é s de verse con las ar- c l p i ó s del i n v i e r n o pasado, y que en 
mas en l a mano. este mi smo p e r i ó d i c o c o m e n t ó , como 
O c u r r i ó esto en los pr imeros d í a s del suele hacerlo, o t ra p l u m a m á s docta. 
i n v i e r n o pasado, aunque desde Larache 
lo comun ica ron a M a d r i d u n raes m á s 
tarde. Reaccionaron los franceses y so 
apoderaron de nuevo de l a zauia ue 
M u l e y A m r a n . Pero eso fué lodo. Los 
grupos rebeldes, rechazados meramen-
te, se re fugia ron en las m o n t a ñ a s . Y 
durante el i n v i e r n o no h a n cesado de 
probar fo r tuna y dar golpes de mano. 
Hasta que en l a p r i m e r a qu incena de 
este mes h a n logrado u n t r i u n f o m á s 
s e ñ a l a d o . C a r g ó una blanda sobre Muley 
Santos F E R N A N D E Z 
T á n g e r , 21. 
L i g a í M a n i s t a E s p a d ó l a 
EXCURSION A L MARRUECOS BSPAfíOL. 
Visitando: CEUTA, T E T U A H , X A U E N , 
L A R A C H E , A L C A Z A R Q U I V I R , TANGER 
Salida el 11 da mayo 
Para informes y programa, dirigirse n 
E X P R I N T E R , Mayor, 4. M A D R I D 
satisfactorios 
Discurso de Stressemann en el 
Reichstag 
—o— 
NA TEN, í3 .—En el debate sobre pol í -
t ica exter ior , Stressemann ha diebo que 
los recientes acuerdos de Ginebra eran 
satisfactorios, y que Aleman ia h a b r í a 
obtenido mucho menos de no estar re-
presentada en l a Sociedad de Naciones.— 
E . D. 
S T R E S S E M A N N A R O M A 
ÑAUEN, 23 .—Según l a Prensa de Ro-
ma, Stressemann p a s a r á en esta c i u -
dad las fiestas de Pascua como h u é s -
ped del ü o b i e r n o i t a l i ano . D e s p u é s i r á 
a S ic i l i a .—E. D. 
Casi lodu ia Prensa francesa se 
mues t ra v ivaracnlc preocupada p o r el 
sesgo que toman los acon lec imien tos 
b a l c á n i c o s . En la m a y o r pa r l e de ella 
so ataca a I t a l i a de u n modo m á s o 
menos encub ie r to , a p u n l n n d o la idea 
de que el c o n l l i c l o 110 existe m á s que 
en el á n i m o del G o b i e r n o fascista, 
d ispues to a buscar u n pre tex to para 
i n t e r v e n i r en los asuntos i n t e r io re s de 
A l b a n i a . 
E l Journa l den D é b a l s r ecuerda los 
diversos casos de i n l e r v e n c i ó n de I t a -
l i a en los asuntos albaneses, s in que 
Yugoes lav ia haya mos t rado la m e n o r 
o p o s i c i ó n ; 
« Y u g o e s l a v i a — e s c r i b e — n o l ia protesta-
do con t r a los convenios f inancieros de 
1925 y 1926, gracias a los cuales ejerce 
I t a l i a una verdadera tutela f inanc ie ra 
sobre A lban ia . A l m e d Zogou, por ejem-
p l o , h a contratado en I t a l i a en condi-
ciones suinainente onerosas u n e m p r é s -
t i t o de 50 mi l lones de francos oro con 
objeto de pagar las obras p ú b l i c a s eje-
cutadas por casas i ta l ianas y en l a ac-
t u a l i d d apenas, puede pagar los intere-
ses. Ha hecho t a m b i é n concesiones de 
terrenos p e t r o l í f e r o s que enajenan l a 
independencia e c o n ó m i c a del p a í s . Pe-
r o " ' M u s s o l i h i quiero a ú n m á s : busca 
una o c u p a c i ó n m i l i t a r y para j u s i i f i -
t a r l a i nven ta preparat ivos de a g r e s i ó n 
p o r parte de Se rv i a .» 
E l m i s m o p e r i ó d i c o apun la a lguna 
a c u s a c i ó n c o n l r a I n g l a l e r r a , a q u i e n 
presenta de acuerdo con I t n l i a en la 
c u e s t i ó n de los Balcanc-1 
«Sin duda, raíSler Chambcr la in desea 
pagar a MüsSOllhi el g ran servicio que 
e l «Ducc» le p r e s t ó en el asunto de Mo-
sul .» • 
E n t é r m i n o s de parecida i n q u i e l u d 
se expresa L e I'cl it P á r i t U n , que no 
vac i la en achacar a l l a l l a la culpa de 
l o ' o c u r r i d o . 1.a falsa a larma i l a l i i m a 
ya oslaba p r e v i s t a : 
• N i e s t r o corresponsal en los Balca-
nes—dice—anunciaba en oslas columnas 
d o u e el 7 de enero ú l t i m u , que en mar-
zo los servios s e r í a n abusados de fa-
vorecer u n raoviniiento rebelde cont ra 
Ahraed Zagou o de ver i f i ca r prepara-
t ivos m i l i t a r e s cont ra Alban ia . Estas 
acusaciones, que acaban le ser f o r m u -
ladas por e l Giornale d'lialiu, han t>i-
do reproducidas por algunas otras ho-
jas fascistas, y en una g e s t i ó n o f i c i a l 
en el Eore ign Office, en el Quai d'Or-
say y en l a Wilhe lm?t iasse . el Gobier-
no i t a l i ano h a juzgado opor tuno reco-
gerlas, manifestando c ier ta i nqu ie tud . 
¿ E s t á jus t i f i cada esta a la rma? ¿ T i e n e 
fundamento l a a c u s a c i ó n d i r i g i d a con-
t r a Yugoes lav ia de preparar ten A l -
ban ia una aventura? Evidentemente 
que no:» 
U E c h o de P a r í s U lu la «I.a paz de 
E u r o p a a m e n a z a d a » el c o m e n l a r i n que 
dedica Pe r t i nax a los asunlos do A l -
bania . Juzga p e l i g r o s í s i m o el T r a l a d o 
de T i r a n a , firmado el 29 de nov iem-
b r e ú l t i m o , ya que da p r c l o x l o a l l a -
l l a pa ra i n l c r v e n i r en cua lqu i e r rao-
rhen.to cu los asuntos iu tor io ix ' s de esc 
" p a í s : ' j y . v v . ^-• ' r , . . , . . » . . . 
«I t a l i a a d q u i r i ó a l l í el compromiso de 
defender el «s ta tu quo» p o l í t i c o , j u r í -
dico y t e r r i t o r i a l del p o q u e ú o Estado. 
Es decir , que s e r á suficiente que esta-
l l e una r e v o l u c i ó n cualquiera en T i r a -
no , que Ahraed Zagou sea derr ibado 
del Poder una vez m á s po r su r i v a l 
F a n N o l i , jefe de l a Iglesia or todoxa y 
ex a l u m n o de l a Unive r s idad de Har-
v a r d (la aventura y a ee h a producido 
e n j u n i o do 192i), pa ra que Musso l in i 
so crea autor izado a m o v i l i z a r sus t ro-
pas. En A l b a n i a l a r e v o l u c i ó n , el gol -
pe de Estado, son u n a cosa equivalen-
te a l o que entre nosotros se denomi-
n a n cr is is minis te r ia les . S e g ú n los tér-
m i n o s del Tra tado , e l «Ducc> p o d r á i n -
te rven i r cuando l o tenga por conve-
n i e n t e . » 
Pa rec ido es el p u n t o do vista que 
sostiene l.e Temps en su a B o l e t í n del 
d í a » , aun cuando en el lengua je em-
plee la m o d e r a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a en 
el ó r g a n o oficioso. Cree que la cues-
l i ó n es sumamenle delicada y aun pe-
l ig rosa , aunque no debe ser llevada 
a la Sociedad de Naciones, «a la que 
n o se puede c o m p r o m e l o r si de ante-
m a n o no se l i c u é asegurado el é x i l o » . 
Los p e r i ó d i c o s i l a l i anos emplean al-
g u n a m a y o r mesura , a e x c e p c i ó n de 
los ó r g a n o s fascistas. As í , po r ejem-
p l o , el Corr iere della Sera se l i m i t a 
a p u b l i c a r en p r i m e r a plana una am-
p l i a i n f o r m a c i ó n de los sucesos y una 
t r a n s c r i p c i ó n l i t e r a l del c é l e b r e a r t í c u -
l o a l a rmi s t a del Giornale d'Ital ia , con 
a lgunos I d i l i o s b á s t a n l e expres ivos , 
p e r o s in c o n i e n l a r i o a lguno de la s i -
t u a c i ó n i n t e rnac iona l . 
E n cambio , la Mil iz ia F a s c i s l a pu -
blica a r l í c u l o s sumamente beli 
una i n f o r m a c i ó n que lleva a t ^ 
na el s igu ien te U l u l o : «Desde l pla' 
bres de los Alpes hasta la Cui11-
cana s ó l o se siente una p a l p i J * . afri-
camisas n e g r a s . » un üe 
« D ^ R T I D O ^ R ^ ^ ^ 
The Dai ly Mail p u b l i c a / n M ^ ^ 
d e c i r con c u á n t o alborozq, ia / ^ 
l a c i ó n de l Gob ie rno de Pek ín 
notas repet idas de los soviets nr 1 
l a n d o c o n l r a la a p r e h e n s i ó n del b 
Pamija l Len ine y la d e l e n c i í n d e ^ ^ 
dame L») rod ín y o í r o s P'opagandi!?^ 
de M o s c ú . 4,38 
E l m a r i s c a l Chan-So-Lin no eninl 
en su respuesta a los soviets un ! 
guaje m u y d i p l o m á t i c o . He anU¡eri; 
l e x l o de su n o t a : 
«Con g r a n sorpresa me entero por 1 
autor idades de Muhdon que la Er If8 
j ada rusa, en vez de disculparse por 
propaganda mal ic iosa en China, ha tpSU 
do l a audacia de fo rmula r una prot 
ta ante el Gobierno chino fundada 
el embargo de l a Pamyat Leuine y ? 
los l l amados correos d ip lomát icos ' 
Resulta d ive r t ido y r id ícu lo el m, 
mien t ras el Tra lado chino-ruso de 19.» 
y todos los Cód igos internacionales son 
pisoteados por B o r o d í n y sus coleeas 
que e s t á n jugando un papel muy ^t*' 
tante en el desnacionalizado moviniien* 
to « n a c i o n a l i s t a » de Hankow, se acusp 
a l Gobierno chino de una violación ¿! 
l a l ey in t e rnac iona l . 
SI los soviets tuv ie ran realmente no 
t i c i a de que t o d a v í a hay leyes y 
una m o r a l , po r lo menos comprend». 
r í a n , que el á r e a de Nank ín está so. 
met ida a l a l ey marc ia l y que, por i0 
tanto, las autoridades mili tares tienen 
perfecto derecho a registrar todos los 
buques y a detenerlos y embargarlos 
cuando l leven contrabando. El hecho de 
que inadame B o r o d í n estuviera a bordo 
fué y a suficiente causa para que se or. 
donase el regis t ro . 
S e r í a u n imperdonable agravio a la 
o p i n i ó n popu la r que se permitiese a 
B o r o d í n agravar l a guerra c iv i l de Chl. 
na y pisotear l a paz y el orden. 
La exis tencia de materiales de la pro-
paganda ro j a a bordo prueban de una 
manera incont rover t ib le la flagrante 
v i o l a c i ó n por los soviets del Tratado 
i n t e rnac iona l soleraheraentc cumplido 
por C h i n a . » 
E L J U E G O D E POINCARE 
E l a r t í c u l o de fondo de L a Croix estj 
dedicado a c o m b a t i r el escrutinio de 
d i s t r i t o . S in embargo , el ataque no 
se d i r i g e c o n t r a los radicales y los 
social is tas que pa t roc inan la reforma, 
sino c o n l r a el pres idente del Consejo, 
P o i n c a r é , que en otras ocasiones se 
m o s l r ó como franco adversario del 
d i s t r i t o y c o n t r a el m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r Briand. que 
u t i l i z ó la c é l e b r e frase de las achar-
cas e s t ancadas j : 
«Al abandonar l a r ep re sen t ac ión pro-
p o r c i o n a l , a l a cua l c o n t i n ú a siendo fiel 
desde lo m á s oculto e inaccesible de su 
corazóoi , mons ieur P o i n c a r é prosigue 
una t á c t i c a , cuyo resultado ya pudi-
mos p e r c i b i r el 11 de mayo de M 
Consiste en sacr i f icar sus amigos a sus 
enemigos ; los moderados que le han 
abierto el m á s ampl io crédi to , a los 
radicales que tienen u n deseo loco de 
d e v o r a r l e . » 
U N A C A R T A CON 
RETRASO 
Quienes se lamentan del retraso con 
quo en algunas ocasiones se recibe la 
correspondencia, h a r á n bien en leer 
una noticia que publica Le Figam 
E n Ital ia una carta echada al correo 
en San Severo y dirigida a un editor 
de T r a n i ha empleado treinta y siete 
afios, c inco meses y ocho días en re-
correr 110 k i l ó m e t r o s . 
. E l editor de T r a n i , s eñor Vecclii, 
m u r i ó mucho tiempo antes de haberla 
recibido. Han SÍL'J sus sucesores quie-
nes han tenido esta curiosa sorpresa. 
S e d e s p e n a u n a u t o b ú s e n Silesia 
Ñ A U E N . 23.—Un a u t o b ú s en el que 
v ia jaban 70 obreros ha ca ído en Silesia 
desde lo a l to de una co l i na . 
I ' a y siete muer tos y 18 heridos gra-
v e é — E . D . 
F R A N C E S C A 
B E R T I N I 
aparecerá muy pronto 
en la aoberMa producción 
f í o u m i n i r i i 
i ; 
- 1 
L A M A D R E . — Y , s e g ú n usted, ¿qué trozos serán los mejores 
para la voz de mi hija? 
E L P R O F E S O R D E C A N T O , — Y o 1c recomiendo los coros. 
(T/ie Ht /mor is t , Londres.) 
—¿Trabajo? E l caso es que, por el momento, no hay gran 
cosa que hacer. 
— ¡ M a r a v i l l o s o ! Y o tampoco trabajo mucho que digamos. 
(Le Rire , P a r í s . ) 
E L D E N T I S T A , Q U E T R A T A D E S A L V A R A U N B A Ñ I S T A . - P e r o , señor; 
tiene usted un colmillo y dos muelas que requieren tratamiento. 
(Caras, y Caretas, Buenos Aires.) 
tic 
E L M A R I D p A S U MUJER.—Comprende , imbéci l ; 
v ivir una vida nueva. ¡ D e s g r a c i a d a esclava» Y o haré 
mujer U b r e . . , ¡A p u ñ e t a z o s te he de moler esto en 1» c.a 
¿Crocodilf 
l i u0 ' 
.beza-
E L D E B A T E O ) 
Jueves 24 de marzo de 1927 
R e u n i ó n d e l P a t r o n a t o d e l a H a b i t a c i ó n 
. r • m i l h a b i t a n t e s d e l a C i u d a d C o n d a l v i v e n e n b a r r a c a s i n s a l u b r e s . F e r r o v i a r i o s c o n - . 
I rTdos e n V a l e n c i a . R e c o g i d a d e o b r a s i n m o r a l e s . A m a i n ó e l t e m p o r a l e n e l E s t r e c h o , 
d e c E l A y u n t a m i e n t o d e C i u d a d R e a l e n t r o n i z a r á a l C o r a z ó n d e J e s ú s 
breve comenzará un curso de conferencias franciscanas en Zaragoza 
En 
( l N F O R M A C l O I M 
Pecogida de obras inmorales 
o/nr-ELONA. 2 3 . - H o y m a n i f e s t ó el 
K mador que l a P o l i c í a ha. recogido 
^ e empTares de obras p o r n o g r á f i c a s a 
^ S ed i to r ia l , a quien se le reco-
UA nace poco g ran cant idad de l ibros 
glí S o g é n e r o . E l s e ñ o r M i l á n s del 
i ú T ^ Z e r k el comunicado oficial de 
B05íPco*ida para ver q u é correctivo se 
-r , y a que se t ra ta de un 
G E : IM £ R A L . D E R R O V i N C i A S ) 
-nnede imponei 
1 de re incidencia 
^ r í a m a ñ a n a se ha reunido en el 
« ¿ h o dei alcalde l a ponencia encar-
i e T de la r e d a c c i ó n del reglamento 
la e j e c u c i ó n del proyecto de u r 
H a n as i s t í -
r l e ? g o b e m a d o r ' m i l i t a r . general Co-
el alcalde accidental , s e ñ o r Pon-
? él presidente de l a D i p u t a c i ó n con 
f / d e Montseny. y el decano dex Colé 
1 de Abogados, s e ñ o r Dualde. 
0 Estudios del duque de Alba 
RiRCELONA. 23 . -Es ta m a ñ a n a l l egó 
9 Barcelona el duque de Alba , que se 
.rnoone recorrer C a t a l u ñ a para estu-
W los ú l t i m o s descubrimientos ar-
í ieo lógicos hechos en l a r e g i ó n Des-
S s m a r c h a r á a Baleares con el mis-
mo objeto. 
El general Barrera en Sarriá 
BARCELONA, 23.—El c a p i t á n general 
. la r e g i ó n , genera l Barrera , ha v i -
5Ítado esta m a ñ a n a l a res idencia de los 
oadres J e s u í t a s de S a r r i á . 
El general Ba r r e r a v i s i t ó las diversas 
dependencias, d e t e n i é n d o s e en el labo-
ratorio de B i o l o g í a y Q u í m i c a , b i b l i o t e -
ca, museo y c a p i l l a . E n el l abo ra to r io 
jog padres encargados del m i smo d i e ron 
explicaciones a l c a p i t á n genera l de los 
impor t an t í s imos trabajos que a l l í se rea-
.Lcon g ran so lemnidad se han cele-
brado en todas las iglesias de Barcelona 
b fiesta de San J o s é O r i o l . 
Se celebraron b r i l l a n t e s fiestas r e l i -
giosas en la nueva ig les ia p a r r o q u i a l , 
que hace poco fué i n a u g u r a d a bajo la 
advocación de l santo; en l a B a s í l i c a de 
Santa M a r í a de l M a r . donde fué mona-
guillo, y en l a B a s í l i c a de Santa M a r í a 
del Pino, donde San José O r i o l desempe-
ñó el cargo de beneficiado. 
—Dentro de poco s e r á inaugurada 
ona nueva ca r r e t e r a de Levante , que 
partiendo de L l i n á s se d i r i g i r á al san-
tuario de Nues t r a S e ñ o r a del Corredor, 
facilitando el acceso a este santuai ro . 
—Con m o t i v o del centenar io de Bee-
thoven, el S ind ica to M u s i c a l de Ca ta lu -
ña ha tomado e l acuerdo de que las or-
questas de todos los e s p e c t á c u l o s p ú -
blicos de Barce lona el d í a 26, a d e m á s 
de la f u n c i ó n correspondiente a cada 
local, i n t e r p r e t e n algunas obras del 
maestro. 
El Conserva tor io del L iceo t a m b i é n 
íSf' 'acordado que el s á b a d o p r ó x i m o d 
líha conferencia el maestro B a r b e r á so 
fcre el tenia « L a sordera de Beethoven 
y su s ign i f i c ac ión en su o b r a » . 
Conferencia sobre China 
BARCELONA, 23.—En l a Un ive r s idad 
ha dado esta tarde su anunc iada con 
ferencia e l doc to r A l f r e d o Forque , ca 
tedrático a l e m á n . E l tema sobre que d i 
sertó fué « I d i o m a y e sc r i tu ra c h i n a » . 
Pres id ió el acto el r ec to r de la U n i 
versidad, doctor M a r t í n e z Vargas, que 
presentó a l conferenciante , el cua l ha 
sido agregado en la Embajada de A l e m a 
nia en P e k í n y en el Consulado en 
Changai. 
El doctor Forque , en e s p a ñ o l corree 
físimo, d e s a r r o l l ó su notable cpnferen 
da, expl icando las c a r a c t e r í s t i c a s y par 
licularidades del i d i o m a ch ino . D i j o que 
hay un centenar de dialectos usados en 
la gran e x t e n s i ó n del I m p e r i o . E n cuan-
to a la i m p r e n t a y escr i tu ra , a ñ a d e que 
calcula que el i d i o m a ch ino t iene 40.000 
signos, de los que sólo se usan 6.000 
• Te rminó el doc to r a l e m á n recordando 
a gran obra hecha por los misioneros 
«pañoles y portugueses, que fueron los 
primeros que l l e v a r o n la c u l t u r a occ i -
dental al g ran I m p e r i o a s i á t i c o . F u 
nuy aplaudido. 
Un acorazado inglés en Barcelona 
BARCELONA, 23.—El acorazado i n -
fles « B a r h a m » , que f o r m a pa r t e de la 
«cuad ra inglesa del M e d i t e r r á n e o , fon 
"tó en este p u e r t o esta tarde, a las tres 
y media. E n t r e e l buque i n g l é s "y las 
a ter ías de M o n t j u i c h se c a m b i a r o n las 
salvas de ordenanza. 
A bordo del acorazado l l e g ó e l s e g ú n 
** jefe de l a Escuadra inglesa, v i ce 
'pairante Odges. 
- v e s p u í s de anclado el barco subieron 
^cumpl imentar a l comandante el con 
sul inglés y las autor idades m a r í t i m a s 
" Barcelona. M á s tarde el comandante 
h a l l a n anclados en este p u e r t o se ha ce-
lebrado una e x c u r s i ó n a l monas ter io de 
Poblet y a Prado, donde los mar inos se 
mos t r a ron m a r a v i l l a d o s de los m o n u -
mentos h i s t ó r i c o s . 
—Se h a n i n i c i a d o gestiones a fin de 
conseguir que el m a g n í f i c o edif ic io r o -
mano conocido po r Cas t i l l o de P i la tos 
cese de pres tar servicios como c á r c e l . 
Ferroviarios condecorados 
V A L E N C I A , 23.—A presencia de todas 
las autoridades y con l a mayo r solem 
n i d a d , se ha celebrado esta m a ñ a n a en 
los salones del f e r r o c a r r i l Central de 
A r a g ó n el acto de impone r las cruces 
del M é r i t o M i l i t a r a varios fe r roviar ias 
de d icha C o m p a ñ í a , oficiales de com 
plemento . 
Leída- l a real orden de c o n c e s i ó n , el 
genera l Av i l é s p r o n u n c i ó elocuentes fra-
ses en elogio de estos fe r roviar ios y 
e n c o m i ó l a i m p o r t a n c i a de l a escala 
de complemento de Ferrocarr i les , indis-
pensable para tener buenos agentes que 
aseguren en t iempo de guer ra y eft to-
das las c i rcunstancias anormales l a 
c i r c u l a c i ó n de trenes s in desplazamien-
to de los elementos mi l i t a r e s en act ivo. 
E n nombre del Consejo de l a Compa-
ñ í a c o n t e s t ó el s e ñ o r S á n c h e z de L e ó n , 
h i s to r i ando el pa t r i o t i smo de los em-
pleados condecorados. 
Son é s t o s : el inspector de t r a c c i ó n , 
s e ñ o r G i l ; Ingeniero s e ñ o r M o r e n o ; 
subjefe del d e p ó s i t o , s e ñ o r N a v a r r o ; 
jefe de e s t a c i ó n s e ñ o r O l i v á n , y maqu i 
nis ta Vicente Cogollos. 
T e r m i n ó el acto desfilando una com 
p a ñ í a de Ingenieros mi l i t a res ante los 
condecorados. 
Los trasat'ánticos en Vigo 
VIOO, 23.—Se h a celebrado una asam-
nal lado el c a d á v e r de l a v í c t i m a . L a blea €n l a c á m a r a de Comercio, asis-
cabeza y parte del t ronco estaban en- l i endo m á s de 80 ^presentantes de enti-
cerrados en una caja de madera , y el dades e c o n ó m i c a s , en su m a y o r í a f abr i -
resto del .cuerpo se encontraba dentro cantes de conservas. L a r e u n i ó n t e n í a 
de u n saco. j p0r 0j)j€t0 ped i r a l a T r a n s a t l á n t i c a que 
E l c r i m i n a l h a sido trasladado a l a los buques dé esta C o m p a ñ í a hagan es-
F e r r o c a r r i l del Norte, fo rmada por él 
presidente, m a r q u é s de Alonso M a r t í -
nez ; var ios vocales consejeros y direc-
tor general don F é l i x Bo ix ha v is i tado 
a l alcalde p a r a comunicar le que l a 
C o m p a ñ í a h a b í a l legado a u n arreglo 
con l a Junta de Obras del puer to acer-
ca de l a c o n s t r u c c i ó n de l a nueva es-
t a c i ó n del Norte. 
D e s p u é s de a m p l i o debate no reca-
y ó acuerdo a lguno, e s p e r á n d o s e que la 
C o m p a ñ í a aclare algunas diferencias 
que existen por haber sido comprado 
un trozo de muel le pa ra l a e s t a c i ó n del 
f e r roca r r i l de Portugalete . 
—Ha sido nombrado concejal del 
A y u n t a m i e n t o de Bi lbao don José M a r í a 
Ogara de l a Quin tana . 
Amaina el temporal 
C A D I Z , 23. — A m a i n a d o e l t empora l 
de Levan te , s a l i ó el correo de Larache, 
e l d e s t r ó y e r « T o r n a d e » y otros buques 
que se ha l l aban refugiados en este 
puer to . 
— C o n t i n ú a n los trabajos para poner 
a flote a l buque i t a l i a n o « S a l e n t o » , en-
cal lado en la b a h í a . 
— T a m b i é n z a r p ó con r u m b o a Cana-
r ias y Buenos A i r e s el t r a s a t l á n t i c o 
« R e i n a V i c t o r i a » , l l evando 270 pasa-
jeros. 
L a víctima de un crimen 
CASTELLON, 23.—Comunican de Nu-
les que a instancias del Juzgado, u n 
vecino de Val í de Uxó se ha prestado 
hoy a descender, asido de u n a marona , 
a l a p rofunda s i m a del t é r m i n o de A l -
fond igu i l l a , donde se t e n í a no t i c i a de 
que I m p í a sido arrojado e l c a d á v e r de 
u n obre 'o asesinado en C h ó d a r . 
En el fondo de l a s ima, que tiene una 
p r o f u n d i d a d de m á s de 100 metros, fué 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
c á r c e l del pa r t i do . 
Entronización del Sagrado Corazón 
La Conferencia Nacional 
del Libro 
Se discute la limitación o supre-
sión de imprentas oficiales 
Se piden primas para la e x p o r t a c i ó n a 
A m é r i c a y aumento del presupuesto de 
I n s t r u c c i ó n 
E l i n s i g n e c o m p o s i t o r J o a q u í n T u r i n a 
CIUDAD R E A L , 23.—Dentro de breves 
d í a s se c e l e b r a r á en el s a l ó n de sesio-
nes del A y u n t a m i e n t o el solemne acto 
de en t ron izar el Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
Con este m o t i v o se organizan u n a i „ 
misa de c o m u n i ó n general en l a Cate-iBuenos Aire6; S? BoUerdan ' 
d r a l . u n a c o m e r e n c i f a cargo del A ^ f S ^ S a S a v e r í a con-
G i l Robles y var ios festejos populares,! Aqv 
Hoy ha l legado a é s t a l a imagen del i 
Deífico C o r a z ó n , que es u n a preciosa 
ta l la a r t í s t i c a . 
E n estos momentos, en que se reconoce por todos la necesidad de I r a -
cala en vigo^ para lo cual el comercio j b a j a r por el resurgimiento de la m ú s i c a e s p a ñ o l a , son pocos los que tienen 
la a b e n g a c i ó n y el d e s i n t e r é s de luchar por él en la forma m á s pura y ele-
vada, m á s dif íci l y m á s gloriosa, pero menos remuneradora: la s i n f o n í a . 
J o a q u í n T u r i n a , tratadista, t écn ico , art ista de impecable forma y de 
profunda i n s p i r a c i ó n , figura en el n ú m e r o de estos gloriosos adalides de la 
m ú s i c a e s p a ñ o l a . S u talento, que d e s d e ñ a los triunfos fác i l e s , se h a demos-
trado en s i n f o n í a s tan aplaudidas como «La Virgen del Roc ío» , y culmina 
en su «Canto a S e v i l l a » , recibido triunfalmente en el ú l t i m o concierto de 
la S i n f ó n i c a . 
g a r a n t i z a r á u n m í n i m o de pasaje y car 
ga. Se cree que en v i s ta de ello s e r á n 
atendulas estas peticiones. 
—De a r r ibada forzosa, a causa de una 
a v e r í a suf r ida en las m á q u i n a s por efec-
to del t empora l , e n t r ó en el puerto el 
vapor Rimamitza, que. procedente de 
l el acorazado, a c o m p a ñ a d o del cónsu l , 
devolvió estas v is i tas . 
—La P o l i c í a ha de tenido a A g u s t í n 
pe ra l tó y C a m i l o A u b e r t , acusados de 
Jercer coacciones con las obreras de 
Pacasa e d i t o r i a l de la ca l le de Coello. 
Dimite el decano de Medicina 
BARCELONA, 23. — H a d i m i t i d o su 
de decano de l a F a c u l t a d de Me-
de esta U n i v e r s i d a d el doctor 
i 0J Mateo Bonafonte . 
, " o t r a s ocasiones h a b í a • presentado 
£™bien la d i m i s i ó n de l cargo, pero no 
^ "e aceptada. Se i g n o r a n los mot ivos 
1 funda l a renunc ia . 
El Patronato de la Habitación 
« í l d n ^ 1 ? ^ ' ^ - - ^ a tarde 'se ha re-
lo de r,üm.lté ejecutivo del Patrona-
^spues de l a r e u n i ó n el gobernador 
H a b i t a c i ó n . 
"Ufe 
manifestado . que e s t á n m u y 
u'ocar d°S l0S estudios previos para 
^ I H L I probIcr"a de l a h a b i t a c i ó n 
Barcelona. 
robabiemente - a ñ a d i ó - durante la 
ttna p r ó x i m a 
E l Pueblo Manchego ha abierto una 
s u s c r i p c i ó n pa ra crear una beca, que 
se d e n o m i n a r á de Santo T o m á s , desti 
nada a costear l a carrera e c l e s i á s t i c a a 
u n seminar is ta pobre. . -u.., 
El fenómeno Msmíco de Cuenca 
CUENCA, &}.—Han regresado los i n -
genieros s e ñ o r e s E l io y Alvarez Va ldés , 
que p u r orden de i Gobierno marcha ron 
a L a Frontera p a r a estudiar el fenó-
meno s í s m i c o p roduc ido en aquel pue-
blo , en cuyas c e r c a n í a s se a b r i ó una 
s ima de 17U metros de p ro fund idad , con 
u n a boca e l í p t i c a de 70 metros en su 
eje mayor . 
Oficiosamente se sabe su o p i n i ó n , juz-
gando que el hund imien to se h a p rodu-
cido po r corr ientes de agua que h a n 
fo rmado oquedades s u b t e r r á n e a s por l a 
c o n s t i t u c i ó n g e o l ó g i c a del suelo, que 
e s t á formado por estratos de margas 
que se parean con rocas calizas y ye-
sosas. Se cree se p r o d u c i r á n nuevos 
hund imien to s hasta que las paredes de 
l a s ima, ahora verticales, fo rmen taludes 
inc l inados , buscando xa p o s i c i ó n natu-
r a l de las t ie r ras . 
No es l a p r i m e r a vez que h a habido 
hund imien to s del suelo, aunque de me 
ñ o r e s proporciones que el de esta vez 
Cuando pase a l g ú n t iempo y se aclare 
e l agua s u b t e r r á n e a , se v a n a a r ro j a r 
substancias colorantes e inofensivas p a 
r a l a sa lud p a r a ver si las aguas te 
ñ i d a s se unen a a l g ú n r ío o m a n a n t í a 
pa ra estudiar l a d i r e c c i ó n que siguen 
Los ingenieros op inan que nada hay 
que temer po r ahora respecto a l a se 
g u r i d a d , y a que l a s ima e s t á a 200 me 
t ros y en d i s t in to p lano . Po r l a noche 
se oyen desde el pueblo los ru idos que 
hace e l desprendimiento de t ier ras en 
l a s ima. 
E l m i smo d í a en que se a b r i ó i a 
s ima de l a Noguer i l l a fué regis trado u n 
terremoto en l a Cord i l l e ra I b é r i c a , cuyo 
epicentro estaba en Huesca, y que en 
lazaba con Te rue l y Cuenca, hasta don 
de han podido l l ega r las ondas s í s m i 
cas finales. 
Detención de una banda de rateros 
FERROL, 23.—La Guardia c i v i l ha de 
tenido a u n a c u a d r i l l a de rateros de 
d i t i a quince a ñ o s , que c o n s t i t u í a n una 
t a n d a l l amada de l a Uña , que se de-
d i c a t a a asaltar almacenes, operando 
p o r u i ' - n ) . Operaban inf luenciados por 
las p e l í c u l a ? , de cuyos sistemas copia 
han para real izar sus r a p i f ,s. Se aplau-
de el servicio hecho por la B e n e m é r i t a . 
Esta tarde un a u t o m ó v i l de viaje 
ros que se d i r i g í a a Noya a t ropel lo a l 
n i ñ o de doce a ñ o s Alfredo M a r t í n e z , 
q ú e se ha l laba jugando en l a carretera, 
quedando muer to i n s t a n t á n e a m e n t e . 
L a B e n e m é r i t a detuvo a l conductor 
La consagración del Obispo de Lérida 
P A M P L O N A , 23.—Esta noche se es-
pera l a l legada del Arzobispo de Va-
lencia, a c o m p a ñ a d o del D e á n de aque-
l l a Met ropol i t ana y Comisiones de l a 
D i p u t a c i ó n y Ayun tamien to de L é r i d a , 
con objeto de as is t i r el viernes p r ó x i -
mo a l a c o n s a g r a c i ó n dei doctor don 
Manue l I r u r i t a , Obispo preconizado de 
L é r i d a ; 
M a ñ a n a por la noche l l e g a r á el Nun-
cio de SU' Sant idad , que a c t u a r á de 
Prelado consagrante. 
E n l a e s t a c i ó n de Alsasua e s p e r a r á n a 
m o n s e ñ o r Tedeschini ei Arzobispo de Va-
8 lencia, el Obispo de Pamplona y otras 
1 la montana de M o n t i u i c h El altas di6nidades e c l e s i á s t i c a s , acompa-
1 p j 0 ele hahiiantes de cada barra- ñ á n d ü l e en a u t o m ó v i l hasta esta c iu 
Ponen q u e d a r á n aprobadas 
Plpnn C,1£ls que han de SGr l levadas 
C í del Patronato. 
i M b a ? S r o b a d o Ia existencia de seis 
h la ' / V " B ^ c e l o n a , de las cua-
H s de ,„ _es,an enclavadas en las 
p d i o 
í V ' - P p f n 0 , Por 10 cual *™ treinta 
h on es V . 08 (,,C esta c iudad v i -• es,as condiciones. 
¿ ? n J V a e s t a c i ó , 1 del Norte 
>• 23.-E6ta m a ñ a n a una Comí del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
dad. En el SaXón del T rono del palacio 
episcopal el Nunc io r e c i b i r á of ic ia lmen-
te a ias autoridades. 
Marinos ingleses en Poblet 
T A R R A G O N A , 23.—En honor de los 
mar inos ingleses de los barcos que se 
ü n n a n d o d e s p u é s el via je . 
E l t r a n s a t l á n t i c o a l e m á n Holm, que 
ayer estuvo en nuestro puerto, t rajo pa-
ra a q u í , procedente de Buenos Aires, 29i 
sacas de correspondencia. 
Decomiso de vino adulterado 
VIGO, 23.—El gobernador c i v i l ha Im-
puesto una m u l t a de 14.000 pesetas a 
u n a casa de Va lenc ia por el envío; de 
82 bocoyes de v i n o adul terado, decomi-
sando l a m e r c a n c í a y cargando a ?u 
cuenta todos los gastos que l a destila-
c i ó n o d i s t r i b u c i ó n del g é n e r o decomi-
ado. 
—Cuando rfgresaba de la faena de 
pesca la lancha Nuevo San José, del 
puerto de Bueu, un fuerte golpe de 
m a r h izo zozobrar l a p e q u e ñ a embar-
c a c i ó n cayendo al mar sus cuatro t r i -
pulantes, que fueron salvados por unas 
lanchas que sa l ie ron de aquel puerto, 
patroneadas por a lgunos vecinos. 
—Se h a recibido en l a P a g a d u r í a de 
Hacienda de esta c iudad l a cant idad 
necesaria para el pago del impor te de 
12.000 metros cudrados en terrenos con-
t iguos a los 8.000 que tiene l a finca del 
Hospi ta l M i l i t a r , en los cuales va a 
construirse u n nuevo establecimiento, 
mejora é s t a de g r a n necesidad. T a m b i é n 
se h a recibido e l proyecto con su pre-
supuesto que suma 48.000'pesetas, para 
l a c o n s t r u c c i ó n de un p a b e l l ó n de c i -
r u g í a con l abora to r io y gabinete de 
rayos X , obra que c o m e n z a r á inmedia-
tamente. Este p a b e l l ó n fo rma parte del 
p l an general del nuevo hospi ta l . 
S e p i d e n p r i m a s p a r a 
e l a r r o z 
Una muchacha abrasada 
ZAMORA, 23.—La s i rv iente M a r t a 
G a r c í a Fradejas, de v e i n t i t r é s afios, pa-
r a encender l a l u m b r e de l a cocina, 
v o l c ó u n a l a t a de p e t r ó l e o sobre el car-
b ó n . Las l lamas le p rend ie ron las ro-
pas, p r o d u c i é n d o l a g r a v í s i m a s quema-
duras en el pecho y brazos. I n g r e s ó en 
el hospi ta l . 
—En e l pueblo de P i n i l l a de Castro 
el vecino Francisco Blanco Vaquero l a 
e m p r e n d i ó a estacazos con el ancia-
no de setenta a ñ o s don J e r ó n i m o Blan-
co, secretario del A y u n t a m i e n t o , cau-
s á n d o l e va r ias lesiones. E l agresor fué 
detenido. 
—Para asist ir a los conciertos que d a r á 
en M a d r i d e l O r f e ó n Coral de Zamora , 
ha marchado a l a Corte el alcalde de 
esta capi ta l , don Jacinto Gómez Blasco. 
El Tratado hispanoinglés 
Z A R A G O Z A , 23.—El S ind ica to Cen-
t r a l de Asociaciones A g r í c o l a s C a t ó l i c a s 
de A r a g ó n ha r e c i b i d o una comunica-
c ión de l m i n i s t r o de Estado, en l a que se 
le d ice que se t e n d r á n en cuenta las as-
pi rac iones expuestas por d i cho S i n d i -
cato a l confeccionarse el T r a t a d o de co-
merc io h i s p a n o i n g l é s , sobre todo en lo 
que se regere a la e x p o r t a c i ó n de f r a -
t á s . 
El centenario franciscano 
Z A R A G O Z A , 23.—El C o m i t é diocesa-
no para é l V I I cen tenar io de San F r a n -
cisco de As ís , de acuerdo con el A t e -
neo Zaragozano, ha organizado u n curso 
de conferencias acerca de los d i s t in tos 
aspectos d e l santo. ; 
L a conferenc ia i n a u g u r a l , que se ce-
l e b r a r á en la p r ó x i m a semana, e s t a r á a 
cargo del alcalde de Zaragoza y cate 
d r á t i c o de L i t e r a t u r a de l I n s t i t u t o de 
segunda e n s e ñ a n z a , s e ñ o r A l l u é Salva-
dor, ' y v e r s a r á sobre « S a n Francisco, 
poeta mís t i co ; ) . 
F R A N C E S C A 
B E R T 1 N I 
apa rece rá muy pronto 
en la soberbia producción 
U n a A s a m b l e a e n V a l e n c i a e l 
p r ó x i m o d o m i n g o 
Una Exposición permanente de pro-
ductos valencianos en Nueva York 
—o— 
V A L E N C I A , 23.—Ante l a e x t r a o r d i n a 
l i a cr is is por que a t raviesa l a produc-
c i ó n arrocera, pues l a baja de precio 
del arroz ha l legado a ext remos hace 
mucho t i empo no conocidos, l a C á m a r a 
A r r o c e r a de Sueca se ha d i r i g i d o a l Go-
b ie rno p i d i e n d o l a c o n c e s i ó n de p r imas 
a la e x p o r t a c i ó n del ar roz y l a convo-
ca to r i a i n m e d i a t a de u n a Conferencia 
arrocera, de l a que salga u n p r o g r a m a 
que ev i t e las dispersas y con t rad ic to -
rias medidas que puedan ser propuestas 
a la s u p e r i o r i d a d . . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á una 
asamblea de alcaldes y presidentes de 
Sociedades agrar ias de los pueblos a r ro-
ceros, convocados por l a C á m a r a A g r í -
cola. 
Se t r a t a de ped i r a u x i l i o a l Estado, 
en c o m p e n s a c i ó n a l ingreso por é s t e 
p e r c i b i d o con e l g r a v a m e n de 100 pese-
tas por tonelada. 
A esta asamblea a s i s t i r á n las a u t o r i -
dades y ent idades oficiales, d i c i é n d o s e 
que en breve s e r á dado, a la p u b l i c i d a d 
u n p r o g r a m a para l legar a u n acuerdo 
en t re los p roduc tores de arroz de Espa-
ñ a e I t a l i a , a fin de c o n s t i t u i r u n « c a r -
t e l de arroz l a t i n o » . 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de l a U n i ó n 
Ibe roamer icana ha tomado la i n i c i a t i v a 
de ins ta la r ' una E x p o s i c i ó n " permanente 
de produc tos valencianos en l a Casa de 
las Espanas de N u e v a Y o r k . 
E l gobernador c Í Y ^ ha acogido con 
g r a n entusiasmo el p r o p ó s i t o de con-
vocar una r e u n i ó n de productores e i n -
dus t r ia les para dar f o r m a de f in i t i va a 
aque l la idea. 
Banquete en el Aero a los 
de la "Atlántida" 
F R A N C E S C A 
B E R T I N I 
apa rece rá muy pronto 
en l a soberbia producción 
E J j l J e f f l O O l S G i P l O 
N o t a s p o l í t i c a s 
El ministro de ia Guerra dice que 
se destinarán 160 mit ones para 
adquirir aparatos 
U n donativo de 7.500 pesetas para 
los m e c á n i c o s 
—o— 
Anoche se c e l e b r ó en el Aero Club el 
banquete organizado en honor de los 
aviadores de l a p a t r u l l a At lánt ida, que 
acaban de regresar de su viaje a Gui-
nea. 
P r e s i d i ó el duque de Estremera, pre-
sidente del Aero Club, con los m i n i s -
t ros de l a Guerra y M a r i n a , c a p i t á n 
general , general Soriano, m a r q u é s de 
Borja y los p i lo tos de l a At lánt ida, 
comandante L l ó r e n t e , J i m é n e z , L lo ren -
te (A. ) , Rubio , Vives y Granee. 
Asis t ie ron unos 150 comensales, en-
tre los que recordamos a l coronel K i n -
d e l á n , comandante Franco, Alvarez de 
R e m e n t e r í a , teniente coronel Herrera , 
Ansaldo, Ruiz Fer ry , De l a Llave, Son-
sa, Bayo, E c h a g ü e , Spencer, E s t é v e z 
y casi todos los jefes y oficiales de 
A v i a c i ó n . 
A los postres se l e v a n t ó el duque 
de Estremera para ofrecer el banquete. 
E n c a r e c i ó l a i m p o r t a n c i a de este vue-
lo , que, aunque no h a sido acompa-
ñ a d o del popu la r entusiasmo de los 
vuelos recientes a A m é r i c a y F i l ip inas , 
no ha sido por eso menos dif íc i l , y a 
que se e f ec tuó en escuadr i l la y con 
aparatos veteranos, empleados en las 
c a m p a ñ a s de Af r i ca . 
D e d i c ó u n recuerdo a l a h a z a ñ a del 
comandante Franco, que, aunque fué 
real izada hace y a u n a ñ o , no ha sido 
superada p o r los aviadores que aco-
met ie ron d e s p u é s l a m i s m a empresa. 
Y, a p r o p ó s i t o de esto, dice que los t r i -
pulantes del P í u s Ultra e s t á n dispues-
tos a gastarse todo el d inero de l a 
s u s c r i p c i ó n abier ta en su honor para 
a d q u i r i r el aparato con que piensan 
real izar la vuelta al m u n d o , 1 Í 
L a s e s i ó n de ayer de l a Conferencia 
nac iona l de l L i b r o fué p res id ida por el 
di rector de E n s e ñ a n z a Super ior , s e ñ o r 
G o n z á l e z Oliveros, d i rec tor de l a Indus-
t r i a , Comercio y Seguros, y s e ñ o r e s R i -
cardo L e ó n , Carvaja l y C e r d á . 
D e s p u é s de l e í d a s las conclusiones 
relat ivas a p r o t e c c i ó n y e x p a n s i ó n del 
l i b r o , el s e ñ o r Car r i l l o , de l Colegio de 
Doctores, sostiene que l a c u e s t i ó n í u ñ -
damenta l es p rocura r que h a y a lecto-
res, combatiendo e l analfabet ismo. 
Propone so l ic i ta r del Gobierno que 
c o n t i n ú e intensif icando e l presupuesto 
de I n s t r u c c i ó n , sobre todo, en lo con-
cerniente a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y b i -
bliotecas. 
Así se a c o r d ó , no s i n manifes tar a l 
s e ñ o r A l b i ñ a n a que, s i n oponerse a l a 
propuesta, es t ima que en los I n s t i t u -
los y Universidades es donde se ha de 
hacer labor para buscar lectores. Pue-
blos de pocos ana,lfabetos leen menos 
que otros de muchos. 
A propuesta del s e ñ o r L ina res Bece-
r r a se acuerda pedir que todos los a ñ o s 
en l a Fiesta del L i b r o se celebre u n 
concurso p a r a pub l i ca r el l i b r o de autor 
pobre, otro parp, p remia r a u n escri tor 
y otro de 5.000 pesetas p a r a el maes-
t ro que m á s haya t rabajado cont ra el 
analfabetismo. 
La p r i m e r a c o n c l u s i ó n de las p r o v i -
sionales se aprueba a s í ¡ e x e n c i ó n to-
t a l de i m p o s i c i ó n sobre el v o l u m e n de 
ventas a cuantas indus t r ias y actos de 
comercio se re lacionen con el l i b r o . 
S in d i s c u s i ó n se aprueba que los co-
merciantes que se dedican a l a venta 
de l ib ros y m a t e r i a l escolar puedan 
vender con l a c o n t r i b u c i ó n establecida 
para l ib re ros de nuevo y r e m i t i r a pro-
vincias s in n i n g ú n recargo ; c o n c e s i ó n 
de p r imas a l a e x p o r t a c i ó n pa ra A m é -
r i c a ; s u p r e s i ó n del recargo del 100 por 
100 sobre l a cuota que pagan los ex 
por tadores ; c r e a c i ó n de una le t ra de 
cambio e d i t o r i a l y de l i b r e r í a con t i m -
bre Cínico de 15 c é n t i m o s y p o r u n va-
l o r t o t a l de 250 pesetas y otras con-
clusiones. 
L a base que p r o p o n í a au tor iza r a los 
editores para que, s in pago de l a cuota 
de c o n t r i D u c i ó n del l ib re ro , puedan vea-
ü e r su fondo ed i to r ia l , fué impugnada 
por el s e ñ o r Romo, que p r e g u n t ó : - En 
ese caso, ¿ q u é hacemos los l ibreros? 
E l s e ñ o r Cendrera, editor, declara que 10 veces super ior p a r a i g u a l peso. Su 
los gastos de propaganda los paga el ef icacia en r e c u p e r a c i ó n y r end imien to 
G u a d a l h o r c e h a b l a d e l 
a c u m u l a d o r A l m e i d a 
E l j e s u í t a e s p a ñ o l g r a n q u í m i c o , 
p e r o s o b r e todo i n v e n t o r 
Desde una h a b i t a c i ó n se p o d r á i luminar 
todo Madrid 
—o— 
—Soy amigo , en efecto, y admirador 
—nos d e c í a ayer por l a tarde en su 
despacho of ic ia l el conde de Guadal-
horce, r e f i r i é n d o s e a l j e s u í t a e s p a ñ o l 
padre Almeida—del i nven to r del acu-
m u l a d o r e l é c t r i c o . C o n o c í sus trabajos 
hace unos cinco a ñ o s , apenas h a b í a n 
comenzado, p r i m e r o en M a d r i d y des-
p u é s en Oviedo. Desde entonces hasta 
b o y — r e c i e n t í s i m o m i regreso de P a r í s 
he vuel to a verle—he seguido con apa-
sionado i n t e r é s sus exper imentos . No 
dudo, no d u d é nunca , que t r i u n f a r á . 
Me encamaba y me c o n m o v í a su fe de 
invest igador . E r a l a l í n e a recta, i nc l au -
dicable, segura de l legar a su meta, por 
m u y le jana que é s t a se enoontrara . 
Ya he vis to el espacio y l a a t e n c i ó n 
que EL DKBAIE consagra a l i nven to . To-
lauueme j u s a l i c a d a po r i a trascenden-
cia que i m p l i c a este nuevo acumulador 
eiecinco y por l a interesante persona-
n u a d del l uven io r . No s a b r í a decir q u é 
rasgo es el que prevalece en l a í iso-
no iu ia i n i e l e c i u a i del padre A l m e i d a . 
i\os encunuaiuus, de un lado, fion una 
f o r m a c i ó n c ienu i i ca sooremanera selec-
t a ; con u n a c u l t u r a d i sc ip l inada , meto, 
d i z a ü a , robusta, apta, en f i n , pa ra los 
mas misier iusos trabajos de laborato-
r ios . Su t l o m i m o de l a ( J u í m i c a es real-
mente por tenioso. Mejor que conocer se 
p u d r í a a l l r m a r que a d i v i n a el m o v i -
mieato de los á t o m o s . Pa ra él no t ienen 
secretos las reacciones a t ó m i c a s . 
Pero si adven imos , p o r o t r a parte, 
que el padre A l m e i d a no h a b í a reba-
sado su p r i m e r a j u v e n t u d cuando for-
m u l ó su inven to , y que tuvo que de-
d ica r muchas horas de a q u é l l a a l es-
tud io de las d i sc ip l inas de su Orden 
—lenguas muertas . T e o l o g í a , F i l o s o f í a , 
e t cé t e ra—, hay que reconocer en él u n 
e x t r a ñ o ta lento i n t u i t i v o , en u n a pa-
labra , Ingenio . R a z ó n po r l a cua l yo 
creo que és t e es su verdadero don i n -
telectual . M á x i m e s i se at iende a que 
el padre A l m e i d a no y a a b j u r ó , pero 
n i s iquiera m o d i f i c ó su p r i m i t i v a idea. 
Los experimentos han servido pa ra con-
vencer a los d e m á s : él y a estaba con-
vencido. 
Y los d e m á s no h a n podido menos 
que rendirse a l a r ea l idad . Se trata, de 
u n sistema de acumulador e l é c t r i c o de 
ventajas insospechadas sobre el T u d o r 
y el Edison, y que e s t á l l a m a d o a ope-
r a r una r e v o l u c i ó n en las reservas de 
las centrales e l é c t r i c a s . Su capacidad es 
I F i n l e 
L a jornada del presidente 
La inc lemencia del d í a y l a c i rcuns 
tancia de que no hub ie ra cedido l a i r r i 
t a c i ó n de l a par te les ionada i ndu je ron 
ayer a l m é d i c o del presidente a reco-
mendar a és te que no saliese en todo 
el d í a . ' Su majestad e l Rey a u t o r i z ó 
p o r t e l é fono al m a r q u é s de Estella para 
que no fuera a despachar. 
Por l a misma r a z ó n el presidente co-
m i s i o n ó a su ayudante el duque de Hor-
nachuelos para que v i s i t a r a en su nom-
bre a l conde de Maceda, en tes t imonio 
de p é s a m e por l a muerte de su s e ñ o r a 
madre . * 
Con el general P r i m o de Rivera des-
pacharon el secretario general de Es-
tado y el vicepresidente del Consejo de 
E c o n o m í a . 
Vacante en Sanidad Mil i tar 
L a vacante p roduc ida en Sanidad M i -
l i t a r p o r pase a l a reserva s e r á ocupa-
Fina lmente , puso a d i s p o s i c i ó n del 
comandante L l ó r e n t e u n donat ivo de 
5.000 pesetas de l a Sociedad de Cons-
trucciones A e r o n á u t i c a s y o t ro de 2.500 
del Aero Club para que sean d i s t r i bu i -
das entre iOa m e c á n i c o s de l a p a t r u l l i 
E l m i n i s t r o de l a Guerra h a b l ó en 
nombre del Gobierno, a d h i r i é n d o s e a l 
homenaje. L a m e n t ó que, a causa de 
su reciente accidente, se h a y a visto 
impos ib i l i t ado de asist ir a este acto el 
presidente del Consejo. 
Para el Gobierno el asunto de l a 
a v i a c i ó n es uno de los que m á s aten-
c i ó n le merecen, hasta el p u n t o de que 
en el p r ó x i m o presupuesto figura una 
pa r t ida de 160 mi l lones de pesetas para 
a d q u i r i r aparatos. 
E n nombre del Gobierno ofréció a l 
Aero Club 5.000 pesetas pa ra l a adqui-
s i c i ó n del globo con el que piensa d i -
cho Club c o n c u r r i r a l p r ó x i m o con-
curso de l a copa Gordon-Bennet. 
A l levantarse el comandante L ló ren t e , 
jefe de la escuadri l la , fué saludado 
con una g ran o v a c i ó n . 
A g r a d e c i ó con emocionadas palabras 
el homenaje, sobre todo por lo que a 
los n i e c á n i c o s respecta. Estos fueron 
a Guinpa voluntar iamente , pues h a b í a n 
y a cumpl ido , y rea l izaron su m i s i ó n 
de u n modo tan satisfactorio, que l le-
garon , a l regreso, a construir un motor 
con los restos de otros dos fundidos. 
Justo es, pues, que ahora, al marchar 
a sus casas, puedan reanudar sus tra-
bajos sin agobios e c o n ó m i c o s . 
Los tres oradores fueron calurosa 
mente aplaudidos. A l final del acto 1c 
editor. Para que se apruebe l a base po 
d r í a acordarse que a q u é l satisficiera 
mayor c o n t r i b u c i ó n . 
E l s e ñ o r M j n t i e l sostiene que debe 
aprobarse todo lo que t ienda a f ac i l i 
tar l a venta del l i b r o , ' p o r ser labor 
c u l t u r a l . L a o r g a n i z a c i ó n de l i b r e r í a s 
es m u y deficiente. 
E l s e ñ o r Romo af i rma que no se nie 
ga a que los editores vendan, sino a 
que no paguen c o n t r i b u c i ó n p o r vender. 
E l s e ñ o r San M a r t í n dice que los 
quioscos venden l ib ros a l precio que 
quieren, i n fe r io r a l s e ñ a l a d o , y los 
l ibreros no pueden hacerlo. 
E l s e ñ o r B a i l l y propone que haya 
contr ibuciones dist intas p a r a editor, 
edi tor- l ibrero y l ib re ro . Dossat conside-
r a que los editores, en sus propagan-
das, deben recomendar l a compra en 
las l i b r e r í a s 
D e s p u é s de otras intervenciones, se 
acuerda que el asunto lo d iscutan las 
C á m a r a s del L i b r o , y se supr ime l a 
c o n c l u s i ó n 
Se a p r o b ó proponer a l Gobierno el 
n o m b r a m i e m o de una C o m i s i ó n of icial 
encargada del estudio de los medios 
conducentes a impul sa r la . p r o d u c c i ó n 
de obras de l i t e r a t u r a m i l i t a r en Es-
p a ñ a y el e s t í m u l o de l a c u l t u r a m i l i -
tar . Antes de l a a p r o b a c i ó n p r e g u n t ó 
e l s e ñ o r M a r t í n e z Reus s i lo que se 
í r a i a b a era de fo rmar u n a e d i t o r i a l m i -
l i t a r , considerando que s e r í a u n prece-
dente peligroso pa ra los editores. I n -
t e rv ino el general V i l l a l b a . 
E l s e ñ o r San M a r t í n c i tó e l hecho 
de que de Guatemala le p i d i e r o n los 
l ibros mi l i t a res e s p a ñ o l e s p a r a poner-
los de texto y tuvo que desist ir de en-
viar los por las dificultades p a r a adqui-
r i r los . 
L a c o n c l u s i ó n que pide l a « s u p r e s i ó n 
de las imprentas oficiales, exceptuadas 
la de l a Casa de l a Moneda y l a del 
Ins t i tu to Geográf ico y Catastral , restric-
c ión de las exclusivas de p u b l i c a c i ó n 
y venta de disposiciones l ega l e s» , fué 
objeto de l a rga d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r Gilí hab la de la l abor exce-
lente de l a impren ta de ca r idad de 
Barcelona y p regun ta que si se entien-
den' por oficiales las que no pagan 
c o n t r i b u c i ó n . Ent iende que es poco ca-
r i t a t i v o atacar a las impren tas de los 
asilos, y habla de l a I m p r e n t a Nacio-
na l de P a r í s , que beneficia a los mis-
mos editores, pues les f a c i l i t a elemen-
tos de que no disponen. 
E l s e ñ o r Reus entiende p o r ' o f i c i a l e s , 
no sólo las que no pagan impuestos, 
sino las que se t raba jan en condiciones 
excepcionales, por encontrar mano de 
obra g r au t i t a o m u y barata. Censura el 
que las Universidades funden impren-
tas, como al parecer se p roponen . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z de Velasco sostie-
ne que deben exceptuarse las de las 
Universidades, y el s e ñ o r . S a n g r ó n i z , 
que t a m b i é n l a del m in i s t e r i o de Es-
tado. 
E l s e ñ o r Palacios considera que de 
tampoco tiene precedente. Baste decir, 
aduciendo u n e jemplo g rá f i co , que por 
este procedimiento , desde u n loca l equi-
valente en capacidad a u n a h a b i t a c i ó n 
corriente se puede mantener l a I l u m i n a -
c ión noc turna de u n a c iudad como Ma-
d r i d . 
Ignoro hasta q u é pun to es susceptible 
l a i nmed ia t a a p l i c a c i ó n a l a ac t iv idad 
i n d u s t r i a l . De lo que si estoy seguro 
es de que tarde o temprano e l empleo 
de este acumulador se i m p o n d r á . Es cues-
t i ó n de ajuste, de detalles. 
In ter rogamos a l m i n i s t r o de Fomento 
s i se t r a m i t ó en su depar tamento a lguna 
propuesta r e l a t i va a l acumulador del pa-
dre A l m e i d a y nos responde negat iva-
mente. —No se h a acercado nadie a l Go-
bierno en t a l sentido. L a exc lus iva se 
ha concedido y a pa ra el ex t ran je ro sola-
mente, porque e l i n v e n t o r h a quer ido 
preservar l a de E s p a ñ a . L a c o n c e s i ó n y 
e x p l o t a c i ó n del acumulador en nuestra 
n a c i ó n es asunto que compite a l a i n i -
c i a t í v á y a los capitales de l a Indus t r i a 
p r ivada . 
Herido con un paraguas 
E n l a p laza de los Carros l a esposa 
de l sargento de Sanidad don E l e u t e r i o 
V a l d e m o r o se ha l l aba esperando a su 
mar ido , con el que estaba c i t a d o en d i -
cho s i t io . 
Va r io s muchachos empezaron a moles-
ta r a la s e ñ o r a , y como l l ega ra en 
ese m o m e n t o e l s e ñ o r V a l d e m o r o , con 
e l paraguas que a q u é l l a t e n í a t r a t ó de 
d iso lver e l g rupo , ten iendo la desgracia 
de p r o d u c i r con la con te ra u n a grave 
l e s ión en e l ojo derecho a Rafae l P é r e z 
R o d r í g u e z , de diez y siete a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en la cal le de Lope de Vega, 
i i ú m e r o 51, p r i n c i p a l . 
V I D A E S C O L A R 
E l doctor Olivares en la Casa 
del Estudiante 
Ante numeroso p ú b l i c o h a b l ó ayer el 
c a t e d r á t i c o de Med ic ina doctor O l i v a -
res sobre « T r a t a m i e n t o que se debe se-
g u i r en las afecciones i n t e s t i n a l e s » . 
Comienza diciendo que su conferencia 
va d i r i g i d a a l ucha r con t ra los pur-
gantes sobre todos, por los propinados 
por personas ajenas a l a Med ic ina y 
achaca a los purgantes g r a n n ú m e r o de 
casos de p e r f o r a c i ó n de e s t ó m a g o que 
ha visto en pocos d í a s y que no son 
complicaciones de la ep idemia de g r ipe . 
Se extiende en consideraciones acerca 
de la manera de diagnost icar l a perfo-
r a c i ó n del e s t ó m a g o . 
Como conclusiones, el doctor Ol ivares 
deja sentado que en todo do lo r agudo 
abdomina l debe inyectarse pan topol , que 
no debe Ingerirse n i n g ú n a l imen to caso 
de perforaciones y que é s t a s deben 
operarse, est imando como g r a n d é s er ro-
be modificarse l a base dic iendo que las res l a a d m i n i s t r a c i ó n de purgantes o 
imprentas oficiales deben l i m i t a r sus 
trabajos a los propios de sus centros 
E l s e ñ o r M o n t i e l habla de que las 
Universidades no t e n d r á n que amor t i -
zar los gastos de m a q u i n a r i a , ' etcéte-
ra, pues los sufragart i el Estado. E l 
s e ñ o r Gilí le pregunta que si en este 
asunto defiende t a m b i é n al l i b r o . ¿ P o -
demos, a ñ a d e el sefíor G i l i , comprome-
ternos a edi tar muchos trabajos c ien t í -
ficos? ¡ N ó ! (Algunas voces: ¡ S í ! ) , * 
. E l s e ñ o r M a r t í n e z Reus dice que el 
Estado puede subvencionar las obrasj 
c i en t í f i c a s . E l que las Unlversidadee 
editen s e r v i r á muchas veces pa ra be-
neficiar el bols i l lo de los profesores. 
El s e ñ o r F e r n á n d e z Velasco conside-
ra l a frase como una ofcr.sa a l a Uni-
versidad, y e l s e ñ o r M a r t í n e z las ex-
pl ica satisfactoriamente. 
E l señor Gonzá lez Oliveros dice que 
el Gobierno, de acuerdo con las dispo-
siciones que ha dictado, no interven-
drá en si las Universidades crean o no 
imprentas . A d e m á s es prematuro ha-
blar del asunto. 
Se acuerda, en def in i t iva , ped i r que 
las imprentas oficiales se l i m i t e i T a 
cuaquier otro l í q u i d o como c o ñ a c , ron , 
e t c é t e r a . 
N O V E L A HISTORICA DEL SIGLO V I I I 
F . N a v a r r o V i ü o s l a d a 
Nueva edición, en un tomo, de 1.063 
pág inas , encuadernado en tela 
P E S E T A S , S E I S 
f U m m DE LA P O E I f S A 
SAN BESNAKDÓ, 7. M A D R I D (8) 
que no publiquen obras de particula-
res. Lo de la restr icc ión de exclusivas 
oficiales, de publicaciones legislativas, 
se aprobó d e s p u é s de alguna d i s c u s i ó n . 
Se e m p e z ó a discutir la incrementa-
c ión de las bibliotecas circulantes o f i -
ciales y el recargo de la cuota tribu-
taria a las de e x p l o t a c i ó n privada. 
E l señor Gil i so opuso al recargo y 
el señor Martínez Reus lo d e f e n d i ó por 
estimar que en otro caso se d a ñ a a ia 
^ « de « ¿ S S S í para ^ 
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Footbali 
Loa próximos partidos 
Los encuentros de campeonato s e ñ a -
lados para el domingo son los s l t íu ien-
P r i m e r a D i v i s i ó n 
Real M u r c i a F. C. ( c a m p e ó n de M u r -
cia) cont ra F. C. BARCELONA (cam-
p e ó n de C a t a l u ñ a ) . 
C. D. EUROPA ( s u b c a m p e ó n de Cata-
l u ñ a ) contra Cartagena F . C. (subcam 
p e ó n de M u r c i a ) . 
Segunda D i v i s i ó n 
C. D. E x t r e m e ñ o ( c a m p e ó n de Extre-
madura) contra R E A L M A D R I D F C 
( c a m p e ó n del Centro). 
A T H L E T I C CLUB ( s u b c a m p e ó n del 
Centro) cont ra Club Pa t r i a (subcam-
p e ó n de Ex t remadura ) . * 
Tercera D i v i s i ó n 
Iber ia Sport Club ( c a m p e ó n de Ara-
gón) cont ra R E A L SOCIEDAD ( c a m p e ó n 
de G u i p ú z c o a ) . 
R E A L UNION, I r ú n ( s u b c a m p e ó n de 
G u i p ú z c o a ) contra Real Zaragoza F. C. 
( s u b c a m p e ó n de A r a g ó n ) . 
Cua r t a D i v i s i ó n 
R. C. DEPORTIVO ( c a m p e ó n de Ga-
l icia) contra Real Spor t ing ( c a m p e ó n 
de Ast i i r ias ) . 
Fo r tuna Club ( s u b c a m p e ó n de Astu-
rias) cont ra CLUB CELTA ( s u b c a m p e ó n 
de Gadcia) . 
RACING CLUB ( c a m p e ó n de Canta-
bria) cont ra Real U n i ó n , V a l l a d o l i d 
( c a m p e ó n de Cas t i l l a -León ) . 
C. D. E S P A Ñ O L ( s u b c a m p e ó n de Cas-
t i l l a -León) contra R. S. G i m n á s t i c a , To-
r re lav tga ( s u b c a m p e ó n de Cantabr ia) . 
Todos los par t idos se c e l e b r a r á n en 
los campos de los Clubs citados en p r i -
mer xugar. Los nombres en m a y ú s c u l a s 
son los favori tos . 
IMPRESIONES Y 
COMENTARIOS 
Con una rápida ojeada se advierte que 
estos partidos son m á s interesantes que 
los de la .-pasada jornada, sin llegar a 
los del domingo siguiente, en que, ade-
m á s de su importancia en si , muchos 
de ell'os tendrán carácter decisivo. 
Más de la mitad de los encuentros, 
seis, son de los que se pueden consi. 
derar completamente incoloros. Perdien-
do los favoritos equivale a una pér-
dida de categor ía . Nos referimos a los 
que se han de jugar en Murcia , Bada-
joz, Madrid, Zaragoza, Gijón y San-
tander, citados por el orden en que se 
han indicado m á s arriba y que coin-
ciden con la mayor o menor facilidad. 
No vale la pena recalcarlos. 
F.l partido de I r á n se nos figura tam-
bién como fáci l , pero y a lo s e ñ a l a m o s 
aparte, debido a los tres grandes par-
tidos ú l t i m a m e n t e disputados de u n mo-
do brillante por los zaragozanos. Estos 
no se p r i v a r á n de nada, pues, a d e m á s 
de un tren especial, l l e v a r á n a la fron-
tera hasta orquesta. Y eso que en la 
capital aragonesa habrá un partido tam-
bién importante. 
Por tratarse de equipos medianos, es 
difíci l el pronós t i co del partido entre 
e s p a ñ o l i s t a s y g i m n á s t i c o s . De un valor 
aproximado, lo normal es que el campo 
tenga una influencia decisiva. 
Y nos quedan los dos partidos m á s 
interesantes de la tarde. 
Coruñeses y gijoneses han tenido m a l a 
suerte; los primeros por haber empa-
tado recientemente en el Sardinero y 
los otros porque, s e g ú n nuestro corres-
ponsal, por lesiones y enfermedad, no 
podrá trasladarse a L a Coruña el equi-
po íntegro . Estos, de todos modos, tie-
nen la ventaja de no haber empatado 
a ú n ; y s i bien es verdad que lo m á s 
probable es que pierdan el p r ó x i m o 
partido, t ambién no es menos cierto 
que deben ganar normalmente el si-
guiente en su propio campo del Moli-
n ó n contra los santanderinos. Lo inte-
resante serla que empatasen en puntos 
y que las Federaciones acordasen des-
empatar en Madrid. A toda costa, y ade-
m á s porque no es dif íci l , tratará de 
evitarlo el Sporting. 
E l otro partido que nos queda es el 
que se vent i lará en Barcelona. Tiene 
gran interés , porque precisamente el 
outsider de los subcampeones es el que 
actualmente dispone de m á s puntos. Vn 
empate da a l Cartagena un 98 por 100 
de probabilidades, porque lo m á s que 
p o d r í a n aspirar los europeos s er ía igua-
lar la p u n t u a c i ó n , cosa no tan fáci l , 
porque había que ganar en Caste l lón, 
y esto es probable, pero no seguro. Sí 
el Europa ganara ahora y luego los cas-
tellonenses, entonces los tres equipos 
neces i tar ían dos o m á s partidos deci-
sivos. Creemos que no habrá lugar. 
A estas fechas, por lo que han de-
mostrado los distintos campeones y sub-
campeones, uno de los semifinalistas 
saldrá de cada una de las cuatro l í n e a s 
siguientes 
Barcelona o Valencia. 
Sevilla, Madrid o Europa. 
Arenas, Real Sociedad o Celta. 
Real Unión , Sporting g i j o n é s o Athle. 
tic b i lbaíno. 
Con respecto a lo que indicamos úl-
timamente, aparecen m á s nombres. Esto 
quiere decir que la cosa se ha com-
plicado. 
Pero que no nos confundan los cro-
nistas guipuzcoanos. Lo dicho es la im-
pres ión general; de esos s a l d r á n a l a 
fuerza los semifinalistas. 
Nuestra impres ión p a r t i c u l a r í s i m a — e s . 
lo ya es el pronóst ico , nuestra aprecia-
c ión—sigue en pie con la consabida 
cot izac ión. E s m á s , ésta y a se puede 
reducir a su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n , a 
lo siguiente: F . C. Barcelona, Real 
Unión, de Irún, y Arenas Club contra 
todos. 
E l Peña ro l en Europa 
BARCELONA, 23.—Esta m a ñ a n a h a n 
estado unas horas en Barcelona, proce 
denles del Uruguay y con r u m b o a Gé-
nova, el equipo de footbali P e ñ a r o l . 
Durante su estancia en esta c i u d a d h a n 
sido agasajados po r los Clubs locales. 
E l Real Oviedo F. C. 
L a Junta d i rec t iva del Real Oviedo F. C. 
h a votado l a can t idad de 60.000 pesetas 
p a r a atender las necesidades del Club y 
ponerle a l a a l t u r a de Ibe mejores. 
Carreras de caballos 
E l Lincolnshire Handicap 
Por 72.a vez se d i s p u t ó ayer tarde el 
Lincolnshire Handicap, una de las 
pruebas cuya i m p o r t a n c i a no e s t á sólo 
en l a ' c u a n t í a de su p remio , en el n ú -
mero y ca l idad de los concursantes, si-
no t a m b i é n p ó r tratarse de l a p r i m e r a 
car re ra lisa^ del a ñ o en l a m e t r ó p o l i del 
turf. Teniendo u n a resonancia m u n d i a l , 
nos parece interesante escr ibir algunas 
l í n e a s 
I n s t i t u i d o el a ñ o 1858 só lo se inte-
r r u m p i ó , por l a g r a n guer ra durante los 
a ñ o s 1916, 1917 y • 1918. 
P a r a todos los elementos p r inc ipa les 
de las carreras, propie tar ios , entrena-
dores, j inetes, y , sobre todo, los apos-
ta dores, esta carrera interesa porque la 
m a y o r í a suele andar despistada sobre 
el m é r i t o de los caballos. L a f o r m a ú l -
t i m a no representa nada, pues, el i n . 
v i e rnc lo pasan los concursantes de 
d i s t i n t a forma, y SQU contados los que 
disponen de una c o n d i c i ó n i nva r i ab l e . 
Se corre en e l h i p ó d r o m o de Carhol -
me, si tuado a las mismas puertas de 
L i n c o l n , como a q u í el campo del Real 
t , Landre (dDn Manue l So t to ) ; 90 
puntoa. 
+, Zodiaco (don Enr ique V á r e l a ) ; ; 90 
puntos. 
t , Vaguedad (don L u í s Ponte) ¡ 90 
puntos, 
16, Royal Feast (don Alberto Rlpol l ) 
80 puntos . 
P u g i l a t o 
Otra derrota de L a Barba 
W A S H I N G T O N , 23.—En u n match de 
boxeo, Johnny Vacca ha vencido a L a 
Barba, c a m p e ó n m u n d i a l de pesos mos 
ca. En ese match no se disputaba el 
campeonato m u n d i a l . 
Una victor ia de Lecadre 
PARIS , 23.—El boxeador f r a n c é s Le-
cadre h a derrotado a l c a m p e ó n a l e m á n 
de ipesos l igeros, Ensel, por puntos, en 
un combate a diez rounds. 
P e l o t a V a s c a 
Campeonato de E s p a ñ a 
Bajo l a o r g n i z a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
Catalana de Pelota Vasca se c e l e b r a r á 
en Barcelona los d í a s 16, 17 y 18 del 
p r ó x i m o mes de a b r i l los par t idos co-
rrespondientes a l campeonato de Espa-
ñ a en este deporte, en sus cuat ro va-
riedades, a mano, remonte, pa la y pun -
ta. Los par t idos a mano se d i s p u t a r á n 
en el f r o n t ó n de l a calle A m a l i a . Los 
otros par t idos se j u g a r á n en e l P r i n c i -
p a l Palace. 
Los par t idos a mano s e r á n a 22 t an-
tos, con saque l ib re , pasar del tres y 
medio y no pasar del siete y conside-
r á n d o s e como fa l ta del sacador dos pa-
sas consecutivas. 
Los par t idos a pala , remonte y p u n t a 
se d i s p u t a r á n a 50 tantos. Los saqu-es 
M a d r i d , con respecto a l casco de l a po- se e f e c t u a r á n , a pala , sacar del diez y 
b l a c i ó n . Mucha gente va c ó m o d a m e n t e 
a pie . Claro es tá , en las tardes de ca-
r re ras se vé toda clase de medios de 
l o c o m o c i ó n . 
Las p r imeras carreras de Linco ln—tie -
nen o t ra temporada de o toño—, compren-
den tres reuniones que se d i spu tan del 
lunes a l m i é r c o l e s ; ant iguamente , el 
Lincolnshire se c o r r í a en lunes, m á s 
tarde en martes, y en l a ac tua l idad el 
ú l t i m o d í a . 
E l h i p ó d r o m o es ' uno de los que es-
t á n me jo r cuidados en l a r e g i ó n , desta-
c á n d o s e su pista de e s p l é n d i d o ray 
grass Descontando u n p e q u e ñ o recodo 
es casi una l í n e a recta l a m i l l a d ó n d e 
se d isputa el Lincolnshire. Acusa u n l i -
gero descenso, por lo que resu l ta algo 
í á c i i para los caballos que no tengan 
mucha resistencia. Las t r ibunas son an-
t i q u í s i m a s , m u y a m p l í a s . E l c i r cu i t o que 
se l l a m a a q u í , o sea l a entrada, es vas-
t í s i m a . En el d í a de l a prueba, y s i -
guiendo u n a an t i gua costumbre, dan 
u n a no ta de color los picadores del 
BlanKney Hunt , que custodian, d i g á -
moslo as í , e l recor r ido , trajeados con 
casacas de color escarlata y montados 
en excelentes jacas. 
E l Lincolnshire 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 
LINCOLN, 23.—Se h a celebrado l a ter-
cera j o r n a d a de las carreras de esta 
p o b l a c i ó n , mucho m á s impor t an te que 
las anteriores, puesto que, a d e m á s de l a 
p rueba capi ta l , se d i spu ta ron otras ca-
r a c t e r í s t i c a s . Han par t i c ipado en las dis-
t in tas carreras cerca de u n centenar de 
caballos. 
E l L inco lnsh i re Handicap sobre l a m i -
l l a (1.609 metros) a r r o j ó l a s iguiente cla-
s i ñ e a c i ó n : 
1, PRIORY P A R K . de M r . Jack Jol l . 
2, Orbindos, de M r . Coulson. 
f . Arteros^ de M . Boussac. 
f . Melón, de M r . M u r r a y . 
F u é u n a carrera extremadamente dispu-
tada, pues, a d e m á s del dead heat o 
empate por el tercer puesto, e l vence-
dor s ó l o s a c ó al segundo l a m í n i m a d i -
ferencia de una cabeza. 
Confi rmando e l m o v i m i e n t o de las 
apuestas durante l a ú l t i m a quincena. Ar-
teros p a r t i ó como favor i to , a r a z ó n de 
cinco contra uno. Orbindos s a l i ó a 10 
con t r a uno. 
E l vencedor se p a g ó a 20 con t ra uno. 
Gran Premio de Niza 
E l Gran Premio de Niza (81.000 f ran-
cos; 2.200 metros) se d i s p u t ó con e l si-
guiente resultado í 
1, SUN GOD (Keogh), de M . A. K . Ma-
comber ; 2, Beiffror (Semblat), y 3, W a r 
Mist (Brethes). Ocho par t ic ipantes . 
Hipismo 
Prueba de doma 
L a prueba de doma del concurso de 
caballos de armas a r r o j ó l a s iguiente 
c l a s i f i c a c i ó n : 
l i M A D E L E I N E , montada por d o n Ju 
l i o G a r c í a F e r n á n d e z ; 180 puntos . 
2, Regente (don Manue l Serrano Bar i -
n a g a ) ; 160 puntos. 
3, Quart d'Heure (don Francisco l imé-
nez Al fa ro A l a m i n o s ) ; 150 puntos . 
4, J a m (don M a n u e l Si l ió) ¡ 120 puntos . 
5, Zapatero (don Antonio Alvarez Oso-
r io ) ; 110 puntos. 
6, Vendido ( m a r q u é s de M a r t o r e l l ) ; 
100 puntos . 
+, Zurito (don Eduardo G. C a m p i l l o ) ; 
100 puntos . 
t , Martell (don A b d ó n López T u r r i ó n ) ; 
9+, Aneroide (don Alfonso J u r a d o ) ; 90 
puntos . 
t , Boiled Egg (don E m i l i o L ó p e z Le 
t o n a ) ; 90 puntos. 
f , Z e p h i r (don José H e r n á n d e z 
F r a n c h ) ; 90 puntos. 
t , Baxoco (don Valero V a l d e r r á b a n o ) ; 
90 puntos. 
medio , pasar del cuatro y no pasar del 
siete, c o n s i d e r á n d o s e como fa l t a tres pa-
sas consecutivas. A p u n t a y remonte, 
sacar t a m b i é n del diez y medio, pasar 
del cuat ro y no pasar del siete; dos 
pasas seguidas s e r á fa l ta . 
Law -tennis 
L a Copa Davis 
Conforme h a b í a m o s p romet ido a l co-
nocer las p r imeras not ic ias del sorteo. 
Exposición Ivo Pascual 
H a y u n contras te i n t e r e s a n t í s i m o en-
t re e l p r o c e d i m i e n t o m a t e r i a l en l a p i n -
t u r a de I v o Pascual y e l efecto t o t a l de 
cada obra. P i n t a este a r t i s t a m i n u c i ó 
s á m e n t e , de u n modo concienzudo, con 
pinceladas cortas, finas y justas; con 
una pastosidad fuer te de color, que no 
p r o d i g a en capas gruesas; da idea de 
u n esfuerzo l en to y con t inuado ; parece 
como si el p i n t o r se ais lara del concep 
to t o t a l de su obra para concen t ra r toda 
su a t e n c i ó n en l a par te del cuadro que 
p i n t a con a ten ta seguridad, m u y due-
ñ o de los pinceles; esto es lo que parece 
adver t i r se en sus paisajes; pero lo des-
concer tante , lo admirab le , lo que sor-
prende, es que mien t r a s cua lqu ie r pa i -
sajista que empleara este p r o c e d i m i e n t o 
no p o d r í a p r o d u c i r m á s que obras f r í as , 
amaneradas, fa l tas de a r m o n í a de con-
j u n t o , secas y medrosas, que p a r e c e r í a n 
pintadas a trozos, este hombre excep-
c i o n a l da u n efecto de a r m o n í a , de am-
p l i t u d , de so tura y de t ransparencia , 
que a d m i r a ; no se p ie rde l a idea gene-
r a l en el detal le , y el de ta l l e es estu-
diado cuidadosamente; se da en su jus-
to va lor , con l a precisa i n t ens idad para 
el con jun to . 
Es t a m b i é n no tab le que, a pesar de l 
efecto de sabia y estudiada l e n t i t u d que 
p roducen estas obras, sorprenda en 
ellas e l a r t i s t a con s incer idad induda-
ble, con una ve rdad que penet ra y con-
vence, momentos f u g a c í s i m o s , efectos 
de luz r á p i d o s , vis iones casi i n s t a n t á -
neas, que parecen pedi r a voces l a ma-
nera suelta, l a d e s p r e o c u p a c i ó n color i s -
ta de la m a n c h a y de l a i m p r e s i ó n , l a 
p i n t u r a fluida y la p ince lada a m p l i a y 
s i n t é t i c a , y nos o b l i g a a pensar o en 
una rapidez insospechada, en con t ra -
'd icc ión con lo aparente de l a manera, 
o en t i n a r e t e n t i v a i n v e r o s í m i l . 
V i b r a e l e s p í r i t u de I v o Pascual con 
el paisaje, se funde en él , y de a q u í 
que aun den t ro de su mane ra t an per-
sonal, t an ú n i c a , haya u n a v a r i e d a d ex-
t r a o r d i n a r i a , que es uno de los mayo-
res a t rac t ivos de esta E x p o s i c i ó n . Re-
cuerda, por ejemplo, su b e l l í s i m o p a i -
saje « P r a t V e r n - t a l l a t » l a manera d u l -
cemente i n g e n u a de Rosa Bonheur ; hay 
una r e g r e s i ó n hac ia el paisaje c l á s i c o 
en l a manera de dar le v i d a e i n í e r é s 
con figuras, u n deseo b u c ó l i c o de d u l -
zura y do paz en sus r e b a ñ o s de ovejas, 
una v i s i ó n p r i m i t i v a , cont ras tando con 
lo mode rno y jus to de l a luz y del co lor 
cepto verdadero de l a luz, s in exagera-
ciones luminosas n i exaltaciones colo-
ristas, en suave a r m o n í a de tono, es 
constante en este a r t i s t a excelente, tan 
a t r a c t i v o y de t an honda e x p r e s i ó n p o é -
t ica . 
H A N S 
damos a c o n t i n u a c i ó n todos los detalles en « A n t i g u o puente d e r r u i d o » ; este con 
respecto a l a c e l e b r a c i ó n de los d is t in tos 
par t idos . 
E n l a zona americana, l a p r i m e r a vuel -
ta representa l a semif inal , pues no par-
t i c i p a n m á s que cuatro naciones. Cana-
d á l u c h a r á cont ra Cuba y J a p ó n con-
t r a Méj ico . 
E n l a zona europea se compl ica m á s 
l a e l i m i n a t o r i a . Debemos adver t i r an-
te todo, que las p r imeras not ic ias faci -
l i tadas por las Agencias fueron algo 
e r r ó n e a s . Por el cuadro que damos a 
c o n t i n u a c i ó n , el aficioinado se d a r á per-
fecta cuenta de los dist intos par t idos 
que se h a n de jugar . 
He a q u í los pa r t i c ipan tes : 
1.a vuelta 2.a vuelta PAISES 
1. —Checoeslovaquia exento ) 
2. —Grecia » ) 




5. —Yugoeslavia » ) 
6. —ESPAÑA ). . . . . ' ) 
7. — I n d i a ) ) 
8. —Suecia ) ) 
9—Gran B r e t a ñ a . . ) ) 
10. —Dinamarca . . . ,) ) 
11. —Holanda ) ) 
12. - S u i z a ) ) 
13. —Aus t r i a ) ) 
14. — I r l a n d a ) ) 
15—Afr ica del Sur.) 
16. —Por tuga l exento 
17. —Ale ihan ia » 
H I T E DE A F R I 
ProtecMo español y francés 
ORGANIZADA POR L A 
Di 
A R E N A L , 9. M A D R I D 
Reina Regente, 4. San Sebas t ián . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a 
—o— 
Los dos ú l t i m o s concier tos de l a ve-
terana Sociedad F i l a r m ó n i c a han estado 
a cargo d e l Cuar t e to Gewandhaus, de 
Le ipz ig , uno de los grupos m á s perfec-
tos de c á m a r a que exis ten hoy. Edgar 
W o l l g a n d t , el p r i m e r v i o l í n , puede de-
cirse que da el « t o n o » a l Cuar te to . V i é n -
dole tocar se siente t a l i m p r e s i ó n de 
es tab i l idad , que se comprende en se-
g u i d a que aquel lo t iene que sa l i r m u y 
b ien . S i n saber exactamente el p o r q u é 
cada vez que oigo m ú s i c a de cua r t e to 
b ien i n t e r p r e t a d a Surgen en m i i m a g i -
n a c i ó n aquellas figuras de los Esterhazy, 
de los M o r z i n o de los L i c h n o w s k y , que 
tan b i e n comprend ie ron l a m ú s i c a de 
c á m a r a , é n u n s a l ó n y con u n a docena 
de oyentes capaces de d e s e n t r a ñ a r y 
a s i m i l a r las bellezas de esas obras, ú n i -
cas por su e m o c i ó n y su fac tu ra ; en ellas 
no hay elementos de re l leno n i efectos 
de r e l u m b r ó n . Requ ie ren c i e r t a i n t i m i -
dad, c i e r t a d e v o c i ó n , algo incompa t ib les 
con e l escenario de u n tea t ro . 
E l Cua r t e to Gewandhaus i n t e r p r e t ó 
en su p r i m e r conc ie r to tres obras que 
r e s p o n d í a n a u n orden c r o n o l ó g i c o : 
H a y d n , M o z a r t y Beethoven. E l de M o -
zar t t iene l a t ransparenc ia fan carac-
t e r í s t i c a en toda su obra, l l egando en 
el « M i n u é » a su mayor grado de emo-
c i ó n . E l cua r t e to en « d o m a y o r » pare-
c ió absurdo a sus c o n t e m p o r á n e o s y le 
le c a l i f i c a ron de t a l modo que c r e y ó 
necesario H a y d n sal i r en su defensa. E l 
cua r t e to en « m i m e n o r » de Beethoven 
pertenece a lo que hemos dado en l l a -
m a r su segunda manera, lo cua l qu ie re 
dec i r que e s t á lo suf ic ien te immtc asegu-
rada su personal idad para des l igar lo de 
sus antecesores, y , s in embargo, a ú n no 
rompe de l todo con l a t r a d i c i ó n . No e s t á 
ma l , pero es necesario tener en cuen ta 
que el avance en Beethoven es incesante 
y tenaz desde sus p r imeras sonatas, y 
supone u n a c u r v a que abarca toda su 
obra. 
E n e l segundo p r o g r a m a el cuar te to 
Gewandhaus i n t e r p r e t ó una obra de 
Brahms, o t r a de Beethoven y el cua r t e to 
pos tuma de Schuber t en « r e m e n o r » , p u -
b l icado d e s p u é s de su muer t e . Es u n t r o -
zo de m ú s i c a m a g n í f i c o , y, s in duda, una 
de las m á s altas cumbres de la l i t e r a -
t u r a de c á m a r a . E l « a n d a n t e » , cuyo tema 
pertenece a unos de sus m á s famosos 
« H e d e r » , e s t á -trazado en f o r m a de va-
r iaciones, presentando en cada v a r i a -
c ión u n a faceta d i ferente , hasta l l egar 
a l a m á s a l t a e x p r e s i ó n cuando e l v i o 
lonce l lo recoge l a m e l o d í a . E l final es 
u n a larde r í t m i c o en el que se desen 
v u e l v e n marav i l l o samen te tres d i s e ñ o s 
m e l ó d i c o s , s in estorbarse nunca, y te 
n iendo como base u n r i t m o persistente. 
E l C u a r t e t o Gewandhaus hizo una g r a n 
labor, d i c i endo las obras con toda la cx-
n e g r o q u e t e n í a 
a l m a b l a n c a " 
L A A D A P T A C I O N D E L A C E L E B R E N O V E L A D E 
B U A SE E S T R E N A R A 
A L I í E I V i O I . V 
M a ñ a n a v i e r n e s , 2 5 d e m a r z o 
E N J^L 
T E A T R O D E L C E N T R O 
E N E S T A G R A N P E L I C U L A E S P A Ñ O L A F I G U R A C O M O P R O T A -
G O N I S T A L A G E N I A L A R T I S T A C O N C H I T A P I Q U E R 
Producción GOYA F I L M Dirección a r t í s t i c a : 
(Juan Piguera) Benito Psrojo, 
Se despachan Localidades en Con tadur í a , 
) 
18. — I t a l i a » ) 
19. — H u n g r í a » ) 
20. —Franc ia » ) 
21. —Rumania » ) 
Cross country 
Campeonato de l a Gimnás t i ca 
E l domingo , d í a 27 del corr iente raes, 
c e l e b r a r á l a G i m n á s t i c a su campeonato 
social de car re ra a t r a v é s del campo. 
Pa ra esta prueba, cuya sal ida se d a r á 
a las diez de . l a m a ñ a n a en el campo 
de l a veterana Sociedad; d i s t inguidas 
personalidades h a n ofrecido val iosos 
premios , que s e r á n expuestos en var ios 
acreditados comercios. 
Ciclismo 
Tres horas a la americana 
BARCELONA, 23.—El viernes se cele-
b r a r á en e l v e l ó d r o m o de Sans l a g r a n 
car rera in t e rnac iona l de tres horas a la 
americana. 
Natación 
Regreso de los nadadores barceloneses 
BARCELONA, 23.—En e l expreso del 
M e d i o d í a h a n regresado a esta c iudad 
los nadadores catalanes que estos d í a s 
h a n contendido en B é l g i c a con el Real 
Club de N a t a c i ó n , de Bruselas. Acudie-
r o n a rec ib i r los los socios del Club Náu-
tico y va r ios amigos. 
Concurso de esquís 
Campeonato social 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 27, se cele-
b r a r á en el Guadar rama la car rera de 
e s q u í s correspondiente a l campeonato 
social de l a Sociedad Depor t iva Excur-
s ionis ta . Esta prueba es l a que d e b i ó 
celebrarse el d í a 13. 
Alpinismo 
Excursiones colectivas 
Como complemento de las p r á c t i c a s 
de e s q u í s , l a Real Sociedad de A l p i n i s -
mo P e ñ a l a r a p repara u n a serie de ex-
cursiones colectivas a- los sitios de l a 
S ie r ra del Guadar rama en que mejor 
puede practicarse este interesante de-
por te . L a p r i m e r a de estas expedicio-
nes se e f e c t u a r á el p r ó x i m o domingo 27 
a Cabezas de Hier ro , sal iendo los ex-
cursionistas del nuevo chalet social del 
Puer to de Navacerrada a las once de la 
m a ñ a n a . La segunda e x c u r s i ó n s e r á a 
l a cumbre de P e ñ a l a r a . L a i n s c r i p c i ó n 
e s t á abierta a todos los alpinistas ma-
d r i l e ñ o s en el domic i l i o de l a Sociedad 
P e ñ a l a r a , Aven ida de P i y M a r g a l l , 5, 
Sociedades 
Club Alpino 
E n l a Junta general o r d i n a r i a del 
Club A l p i n o E s p a ñ o l celebrada e l d í a 
21 de l corr iente mes, fué reelegida por 
a c l a m a c i ó n l a an t igua Junta d i rec t iva , 
a e x c e p c i ó n del presidente, que fué 
nombrado p a r a ocupar dicho cargo, 
t a m b i é n por a c l a m a c i ó n , don Rafael 
Zpzaya, en s u s t i t u c i ó n de Luis Reca-
Causa contra un soldado 
E n el Supvcmo de Guerra y M a r i n a 
se v i o ayer l a causa contra el soldado 
de l a ba rca de T e t u á n M i g u e l D íaz Ga-
llego, acusado de insu l to a fuerza a r 
mada. E l 24 de enero de 1926, estando 
con permiso en M o l i n o ( M á l a g a ) , se em-
b r i a g ó en c o m p a ñ í a de var ios paisanos 
y p r o m o v i ó e s c á n d a l o . U n gua rd i a c i v i l 
le r e q u i r i ó a l orden, pero él d i jo que 
era u n a au to r idad y le i n s u l t ó . 
E n e l Consejo de gue r ra celebrado en 
M á l a g a fué absuelto. E l fiscal h a b í a pe-
dido seis meses y u n d í a de p r i s i ó n y 
un mes de arresto por l a embriaguez. 
E l aud i to r y e l c a p i t á n general d is in t ie 
ron y l a causa v ino al Supremo. 
Ayer a c t u ó de fiscal e l coronel de Ca 
b a l l e n a don Gregorio M o n t i e l y de de 
fensor e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a don José 
Tap i a Ruano. E l fiscal p i d i ó l a absolu-
c ión del procesado y que por l a fa l ta 
de embriaguez se le castigue a un mes 
de arresto. 
B E i l Z O - C I R A l í l I C O 
HEBOXNADO 
J A R A B E M A D A R I A G A 
ESPECIAL para la TOS y afecciones 
CATARRALES y auxi l ia r eficaz contra 
la TUBERCULOSIS 
En farmacias y en la del autor: Pla-
za de l a Independencia, 10. Madr id . 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
La D i r e c c i ó n general de T e s o r e r í a y 
Contab i l idad h a acordado que el d í a 1 
de a b r i l p r ó x i m o se abra el pago de l a 
mensua l idad corr iente a las clases ac-
tivas, pasivas. Clero y religiosas en 
c lausura que perc iben sus haberes y 
asignaciones en esta Corte, en las pro-
vincias del reino y T e s o r e r í a - C o n t a d u -
r í a de l a D i r e c c i ó n general de l a Deu-
da y Clases pasivas. La a s i g n a c i ó n del 
ma te r i a l se v e r i f i c a r á s in previo aviso 
el d í a 7 del mismo mes. 
s é n s , qu ien por asuntos profesionales 
se h a l l a fuera de M a d r i d . 
Puede considerarse a l Club A l p i n o 
E s p a ñ o l como l a Sociedad depor t iva 
m á s impor tan te de M a d r i d , y a que el 
n ú m e r o de socios sobrepasa l a c i f r a 
de 2.500, y en é l estado de d ientas y 
Memorias l e í d a y aprobadas salda el 
Club con un cap i t a l soc ia l de 300.000 
pesetas. 
Real Moto Club 
E l Real Moto. Club de E s p a ñ a , h a 
trasladado* sus oficinas de i n f o r m a c i ó n 
de l a calle Mayor , 4, a l a de A l c a l á , 18 
( L i o n d 'Ox), s e g ú n acuerdo en l a Junta 
general celebrada el d í a 25 de febrero. 
C. D . Gráfica 
Se pon? en conocimiento de los que 
p a r t i c i p a r o n en las carreras pedrestre y 
c ic l is ta organizadas por l a C u l t u r a l De-
p o r t i v a Gráf ica los d í a s 6 y 13, respecti-
vamente , del c o r r i e n t e mes, que hoy 
jueves se r e p a r t e n los p remios en l a 
S e c r e t a r í a do l a misma. Bolsa, 10, se-
gundo, de siete a qchp de l a tarde. 
M A Y O R CONFORT, 
MENOR CANSANCIO, E L A S T I C I D A D E N 
E L A N D A R . 
s e o u e n . 
debe probar LOS CAPES Y CHOCOLATES 
L A AURORA 
Bonitos regalos con el café 
PRECIADOS, 27. CONDE BOMANONES, 4 
A N J i C A T A R R A t 
y d m q y i w r e z z 
Gracias a é l queau 
asegurado con t r a 
C A T A R R O S , TOS, 
P U L M O N I A S , T U -
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o y re-
cons t i tuyen te . 
N O T I E N E 
C A L M A N T E S 
1 6 
Zapato color beig, combinado en 
todo suela, cosido, para señora, a 
Propaganda de los Almacenes 
LAS DOS MANOS, COLEGIATA, 
S a g r a d o C o r a z ó n 
Preciosa Imagen 
Establecimientos ESPINOSA 
A L C A L A , 35. CABALLERO DE GRACIA, 18 
p r e s i ó n posible y acusando todos sus re-
lieves y detalles, siendo l a rgamente ova-
cionado por el aud i t o r i o . 
J o a q u í n T U R I N A 
Novedades: "Todo el aflo 
es carnaval" 
—o— 
Es l á s t i m a que los s e ñ o r e s Vela y Mo 
reno h a y a n c r e í d o que aumentaban l a 
g rac i a de su revista, d á n d o l e a l a pizca 
de asunto necesario en el g é n e r o u n des-
a r ro l lo francamente i n m o r a l , y por si 
esto fuera poco, l a hayan salpicado de 
escenas y de chistes t an crudos, t an au-
daces, de t an manif ies ta procacidad, que 
dan en lo inadmis ib le y es doblemente 
lastimoso, porque l a revista, a n i m a d a y 
graciosa, fác i l de d i á l o g o y de i n v e n c i ó n 
e scén i ca , aparte de que no necesitaba 
nada de eso, demuestra que los autores 
t ienen capacidad pa ra obras de m á s en 
j u n d i a tea t ra l . 
Apar te de una frescura y ag i l i dad sai 
netesca del d i á l o g o , s a b é n sostener u n 
c a r á c t e r , empresa nada fác i l , y menos 
a ú n a t r a v é s de los cuadros capricho-
sos de u n a r ev i s t a ; manejan con sol-
t u r a los personajes y acusan a veces 
una fina i n t e n c i ó n i r ó n i c a ; h a n de 
mostrado que saben dar momentos a l 
m ú s i c o , l lenos de v i sua l idad y de an i 
m a c i ó n . 
E l maestro Rosi l lo no se h a contami-
nado de lo que h a y en el l i b r o de bas-
t o ; Sin perder su empaque n i su d ig -
n i d a d a r t í s t i c a , h a servido todos los 
momentos musicales con esa grac ia su-
ya , t a n fina, t an at i ldada, t a n grata-
mente m e l ó d i c a , que se hace percepti 
ble, s i n una c o n c e s i ó n n i u n achabaca-
n a m i e n t o ; fác i l de m e l o d í a , sabe h a 
cer la destacar sobre u n conjunto or-
questal sobrio, equi l ibrado, j u g o s í s i m o 
de color . 
Todos los n ú m e r o s se r ep i t i e ron entre 
universales aplausos, algunos de ellos, 
u n g r a c i o s í s i m o c h a r l e s t ó n , u n chotis 
sobrio y castizo, cuatro y cinco veces, 
tanto en l a escena como luego en l a or-
questa en e l i n t e r m e d i o ; no hubo u n 
t i tubeo n i una protesta. 
B l a n q u i t a Pozas; Ligero , gracios is t 
mo , con esa grac ia personal suya, algo 
basta pero i r res is t ib le . L ledó y Monja r -
d i n h i c i e r o n las delicias del p ú b l i c o 
L a revis ta , montada con lu jo , g u s t ó 
desde e l p r i m e r m o m e n t o ; ,1a represen 
t a c i ó n se hizo entre aplausos, y tantos 
sonaron a l f i n a l , que B l a n q u i t a Pozas 
en breves palabras hubo de hacerse i n -
t é r p r e t e de l a g r a t i t u d de los autores. 
Jorge D E L A C U E V A 
—o— 
Termina la actuación en el Centro 
L a c o m p a ñ í a que d i r ige . el p r i m e r 
actor s e ñ o r P a r í s h a dado por t e r m i -
nada su a c t u a c i ó n en el teatro del Cen-
t r o . 
Por este m o t i v o no pude dar «Azon'n» 
su conferencia anunciada p a r a ayer. 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I N F A N T A 0 B E A T R I Z 
Con varios miles de duro, 
y en la miseria 
Se llevan más d e 6.000 p e s e t a . 
un estanco. Sustracción de r ^ 
zos valiosos ^ 
—o— 
E l doctor P é r e z U r r i a notificó % 
juzgado de guard ia que h a b í a tir 81 
asistencia, en l a calle de Bernarrt ^ 
pez, 13, a Manue la Gusano Palní,0 
sesenta a ñ o s , apreciando que se ^ 
t raba en grave estado de equiznf110011' 
L a anciana, que se hal la p r i v a r i ^ 
la men ta l i dad , a causa del padec •(l6 
to, es a tendida por una sobrina d 6 0 ' 
eos a ñ o s , siendo c o n t a d í s i m a s la í>0" 
sonas que l a v i s i t an . s Per-
E l f acu l t a t ivo referido se dirisp 
a u t o r i d a d a l tener not icia de m * la 
la casa de l a enferma se han e en 
t rado var ios mi les de pesetas v mf0011' 
guardo de 25.000. hecho que cent res' 
con el ambiente de miser ia en OHP 8 
la paciente. 4 e ^ve 
E l Juzgado a d o p t ó las mechdas con-
nientes para salvaguardar los hipn*, 
contrados. ' • Wienes " i . 
O t r o s s u c e s o s 
S u s t r a c c i ó n de lienzos valiosos 
p in to r don Gregorio Prieto Muñoz , 
c a r g ó a José de l a Barrera Martín" 
que llevase en u n car r i to de mano d 
de l a Corredera Al tá , 9, a l a Av'eniri5' 
de l a Reina Vic to r i a , 8, diversos L 
quetes que c o n t e n í a n obras artístir 
A l l legar a su destino faltaba uno 
los bul tos formado por lienzos mié i 
s e ñ o r Pr ie to va lo ra en 6.000 pesetas 
E l carrero fué detenido. 
Atropellos.—El a u t o m ó v i l 804, de Má. 
laga, conducido por Antonio Felipe Vi 
liegas, a t ropel lo en l a Glorieta de Bil 
bao a Francisco Berge Ibáfiez, de se 
senta y cinco a ñ o s , con domicilio en 
Fernando el Ca tó l i co , 4, causándole le 
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—En los muelles de l a estación del 
Norte fué atropellado por el carro que 
guiaba Doroteo T i r ado Mar t ínez , el mo, 
zo de u n a l m a c é n de hilaturas de fe 
calle del Barco, 9, Ange l Lara Rojas 
de ve in t inueve a ñ o s de edad, el cuaí 
r e s u l t ó con lesiones graves. En el equl. 
po q u i r ú r g i c o del Centro tuvieron mi¿ 
amputa r l e u n a p ierna . 
Ciclista detenido.—La Po l i c í a detuvo 
a Ju l io P a r í s Ribas, de diez y ocho 
a ñ e s , hab i tan te en l a calle de Sánchez 
Preciado, 3, po r haber atropellado an. 
teayer en l a Dehesa de l a V i l l a con lá 
bicicleta que montaba a l n i ñ o Enrique 
Valera Castro, suceso que publicamos 
d á n d o s e luego a l a fuga. 
«Auto» que desaparece—El chófer Do. 
m i n g o R o d r í g u e z Díaz , de jó el automó-
v i l 21.496, que conduce, a l a puerta de 
u n establecimiento de l a calle de Eche-
ga ray y cuando fué a buscarlo se en-
c o n t r ó con el s i t io . 
Anciana fallecida.—A consecuencia de 
las lesiones que por accidente casual su. 
fr ió en su d o m i c i l i o , Bastero, 24, ha 
fa l lec ido en el hosp i ta l l a anciana Cán. 
d ida Rub io V i l l a l ó n , de sesenta y seis 
a ñ o s de edad. 
Soldado muerto en una caída.—Ei sol-
dado de l r eg imien to del Rey José Goa-
. , . „ „ „ „ i „ z á l e z Valero se c a y ó al pat io del cuar-
Exi to sin precedentes de la gran dan- . . J t 
zarina Tór to l a Valencia, en funcioneB áe\lel> a l asomarse a una ventana y rpu-
despedida al públ ico de Madr id , antes i n o poco d e s p u é s en el Hospital 'Militar 
de su j i r a a Nor t eamér i ca , F i l ip inas y de Carabanchel , a donde fué llevado ima 
Aus t ra l ia . Reposición de la joya «Mon-
sieur Beaucai re» , por Valentino, a peti-
ción del públ ico . 
c EINT TIR O 
«El negro que tenia el alma blanca». 
La ú l t i m a superproducc ión de Uoya F i i m 
(J. Figuera), sigue la t rad ic ión de esta ca-
sa, que no edita sino las obras de mayor fa-
ma mundia l . «El negro que t e n í a e l alma 
Vr'z asistido en e l b o t i q u í n del regí-
m i r n to . 
Cae de l a cama y se maía.—Cererina 
G ó m e z Ramos, de setenta y dos años, 
d o m i c i l i a d a en Bravo M u r i l l o , 35, se-
gundo, se c a y ó de l a cama, y se dió 
tan t remendo golpe en l a cabeza, que 
le c a u s ó l a muer te . 
Bobo de m á s de 6.000 pesetas.—Don 
Urbano A g u i r r e Cuadra, ha denuncia-
do que de l estanco que ipcsci en la 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os fs base (fe 
s u s a l u d 
* • 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
del 9r. Vicente 
V E N T A C U F A R M A C I A S 
ordina r io de los nuevos números . SUCÍSO 
grandioso de «Scliaffer», el artista enciclo-
pédico, que él solo ejecuta doce impor-
tantes n ú m e r o s . 
F R O N T O N J A I - A l i A I (Alfonso XI).-4, 
a remonte: Salsamendi y Echániz (J.) con-
t ra E c h á n i z (A.) y Ugarte; a pala: Azur-
mendi y Perea contra Izaguirre y Narru 1. 
R O Y A L T Y (Génova, 6; teléfono número 
34.458).—A las 5,30 y 10,15. Novedades in-
internacionales. Exi to inmenso. La Mal-
casada. 
P A L A C I O DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall , 13). Teléfono 16.209—A las 6 y 10,15-
Carnet de modas. De telón adentro, por 
Bessie Love y Tom Moore, Bajo el cielo 
de Montecarlo, por Bet ty Balfour. 
C I N E M A A B G Ü E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13). Teléfono 33.579.—A las 6 
y 10,15. Estrenos: Sálvese el que pueda. 
La v iuda alegre (nutr ida orquesta, can-
ciones y bailes por los aplaudidos artistas 
Ortinis-Foliers y Los Jazz-Band). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALPOlf-
SO.—5,30 y 10,15. Actualidades Gaumont. 
b lanca», de Alberto I n s ú a , es como «Boy», 
una cinta maravillosa, que por BU fondo ^ a i i e del Duque de Alba , 16, se'han lie 
moral , por sus bellezas y por la interpre- V ^ Q u n a cartera con de 6 0()0 j , ^ 
t ac ión irreprochable, causara el asombro setaSi aue estaba en 
del publico. 
La dirección, a cargo de Benito Perojo, 
g a r a n t í a m á x i m a de acierto y la apor t ac ión 
que con su arte exquisito hace Conchita P i -
quor, son motivos m á s que sobrados para 
reputar esta superproducc ión española , 
como digna de competir con ventaja con 
las mejores cintas extranjeras. Estreno 
m a ñ a n a viernes, a las seis y cuarto. 
O 
" E n e l m i s t e r i o s o 
f o n d o d e l m a r " 
En 1918 los Hermanos Wil l iamsom tu-
vieron dispuesto un aparato de su inven-
ción para la impres ión de pe l ícu las sub-
marinas. Largos años de estudios y ten-
ta t ivas han sido necesarios para salir 
airosos en semejante empresa, filmando la 
pe l í cu la m á s interesante de cuantas bas-
t a hoy se presentaron, la cual se estrena-
r á hoy jueves en los 
G I H E R I S S 6 0 V A V B I L B A O 
o 
E s i a n o c h e s e e s t r e n a 
l a " F l o r d e l p a z o " 
. L a obra de Villaseca y G e r m á n , Conrado 
del Campo y José Forns, t i tu lada «La flor j Barcelona a vis ta de pájaro. Mas loca 
del pazo», se e s t r e n a r á esta noche en la'i116 una cabra (estreno). E l general (éxito 
Z A R Z U E L A . Intervienen Felisa_ Herrero, ¡enorme) . Lunes p r ó x i m o : E l fin de Mon-
tecarlo, por Francesca Ber t in i . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91)--
5,30 y 10. Kevista P a t h é . E l hambre de 
Canuto. Miguel Strogoff (completa). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 5,30 y 10,15. Noticia-
r io Fox. Gilberto el gigante (muy cómi-
ca). Estreno: E l misterioso fondo del 
mar. E l doctor Jack (por Harold, n8» 
continua). Lunes, estreno: KoenigsmarK 
(por Huguette Duflos y Jacques Catelain)-
CINE I D E A L (Dotor Cortezo, 2) . - 5 ' ^ 
y 10. Ex i to colosal: La mujer de luJ0 
(creación de la actriz alemana Lee Para-
dos jornadas, completa). Estreno: ha c 
l ina encantada (por los actores yanqui 
Florence Vidor y Jack H o l t ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, > 
y HermosiUa. 5 ) . - 6 y 10,15. ¡Que 
el oso! («s t reno) . Monsieur Beaucaire (P^ 
Rodolfo Valent ino; reposición, a P^,? ia 
del p i íb l ico) . Spaventa (tangos). Tort 
Valencia (gran éx i to ) . „ 
CIRCULO BE BELLAS ARTES.—6- ^ 
cierto Beethoven, ' dedicado a sus cuar 
tos de cuerda, en el que el de Oewandna^-
de Leipzig, i n t e r p r e t a r á los conciertob 
meros 3, 7 y 10. , g. 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tard > ^ 
Nocho 10,15. Not ic iar io Fox. Gllberi tre. 
gigante. E l doctor Jack (Harold). 
no: En el misterioso fondo del man ^ 
EXPOSICION DE L A CIUDAD 
V I V I E N D A MODERNA (Zona del j 
ro).—Atracciones científ icas, art's ,¡£ 
culturales. Todos los d ías , c°nfe^g cou 
c inematógrafo y conciertos. Toro no ^ ^ 
grandes premios, entre ellos dos cas ^ 
valor de 60.000 pesetas. Kestnuran ^mina-
Almuerzos y tá dancing. Gran i 
ión do los paseos por medio de 
tores. 
* * * «.rtelef» 
( E l anuncio de las obraa en esta ca,tcJÓJj.) 
no supone su aprofcaeion n i recomenda 
el tenor P e ñ a l v e r , el ba r í tono José Luis 
L lore t , Ramona Galindo, la señora Soler, 
Antonio Palacios y Gandía . D i r i g i r á el 
maestro Acevedo. 
«El caserío», la hermosa producción de 
G u r i d i , Romero y F e r n á n d e z Shaw, se 
d a r á todas las tardes a pa r t i r d e ' m a ñ a n a 
viernes. 
O 
Cartelera de espectáculos 
—O— 
COMEDIA (Pr ínc ipe , 14).—6,30, Raquel 
Meller.—10,15 (popular, tres pesetas bu-
taca). Los ex t remeños se tocan. 
F O N T A L B A (Margari ta X i r g u ) (Pi y 
Margal l , 6).—6 y 10,15 (butaca, 4 pesetas). 
L a ermita , la fuente y el r ío . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, En 
paz.—10,30, A martillazos. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—€.30 
y 10,30, Dollars. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Je rón imo , 
28).—6,30, Jul ieta compra un hijo.—10.30, 
Juan de M a ñ a r a . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, U).—6,30 
y 10,30, M i cocinera. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 
D iv ino tesoro.—10,30, La h i ja do la Dolores. 
A L X A Z A R (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30, 
Pens ión Va ld iv ia . 
COMICO (Mariana Pineda, 10). —6,30, 
Charlestón.—10,30, He visto a un hombre 
saltar... 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—10, La 
flor del pazo (estreno). 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30 (jue-
ves de moda). E l éxito del a ñ o : E l sobre 
verde; d i r i g i r á la orquesta el maestro 
Guerrero.—A las 10,30, E l sobre verde. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 1.45).—6,30, 
L a venta de Don Quijote y Los cadetes 
de la reina.—10.15, L a calesera. 
CIRCO DE BRICE (Pza. del Rey).—A 
las 6 y 10,15, variada función por toda 
la gran cojnpañí» de circo. Exi to extra-
ías . 
_ A ñ o X V I I . — N ú m . 5,519 E L D E B A T E 
i A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
per 
día-
,Q rnn l iuúa muy bien. Ayer 
* S l e í a n t S o buena parte del 
S e s i ó n d e la p e r -
m a n e n t e m u n i c i p a l 
•omisión permanente _munici,pal 
Ko'ayer La 
ses ión , presidida por el con-
gobernador, con motivo del comienzo de 
las sesiones de este per íodo semestral. 
— L a A s o c i a c i ó n de Propietarios de Ca-
nillejas, recientemente constituida e n v i ó 
también una carta de a d h e s i ó n al señor 
S e m p r ú n . 
D é f i c i t e n la A r r e n -
d a t a r i a d e c é d u l a s 
S e g ú n una nota facilitada por l a Dipu-
tac ión , el valor do las c é d u l a s entrega-
de d€ V!lS"0iina m o c i ó n de la Al- das durante 1926 a l a Empresa arjenda-
Fue aprobad.a3nH"a ia '"aprobac ión del taria de l a cobranza íué de 6.159.376.43 
,p'0Pnara el Patronato del Mu-
¿glamento P fambién, a propuesta 
Municipal-
S alcalde, se 
r e g i a " ^ " y la l ) ién 
*0 S se acuerda consignar en los 
Í almos ¿resupues tos la cantidad de 
PróxlI^lptas para dicho Museo. 
* - m S r í m i d a d se acuerda dar las 
^ • L a la Sociedad U n i ó n de Radio-
Sor haber regalado un aparato 
oyellíor de radio al Asilo de ancianos 
r t C e S á do Henares. 
d ceñor Romero defiende una m o c i ó n 
E1P es aprobada-relat iva a la reor-
" ^ L c i ó n de la cobranza e in specc ión 
ga S c i o n e s . Entiendo que no se pu-
f facer m á s y cita el acto de haber 
taudado esto año 1.800.000 pesetas más . 
c ^ capítulo de elogios cita en primer 
^ ' . r al señor López de Oro. Entre las 
I U £ a s que introduce esta m o c i ó n íi-
1 ran la de conceder funciones investi-
g^nras a los recaudadores y que se exi-
^ n los investigadores que rindan al 
'juntamiento por multas el doble del 
sueldo que perciben. 
La Delegación de Obras publicas pre-
cinta una m o c i ó n proponiendo l a refor-
ma de los art ículos 647 y 758 de las Or-
lenanzas municipales en re lac ión con 
lá instalación, funcionamiento y uso de 
los ascensores en las fincas de nueva 
ínnstrucción. Se quiere, obligar a que 
las nuevas casas que tengan una altu-
ra de 14 metros medidos por el hueco 
de la escalera tengan ascensor y a que 
é4e pueda ser usado por l a servidum-
bre y abastecedores de los inquilinos. 
El debate fué amplio. Intervinieron los 
señores Romero, Gómez Roldan, Antón 
y marqués de Orellana, que presentó 
une enmienda. Quería el sonar Romero 
dax efecto retroactivo a l a ob l igac ión 
de instalar ascensor a las casas anti-
guas, pero el s e ñ o r Antón aconseja a 
la permanente que no tome este acuer 
do sin cerciorarse antes de si tiene o 
no facultades para ello. 
Puso término a l a d i s c u s i ó n el alcal 
de, recordando que en el año 1925 apro-
bó la permanente una m o c i ó n obligan-
do a los propietarios a que permitan 
a la servidumbre usar el ascensor a de 
terminadas horas del día . 
Se acordó, por ú l t i m o , que esta mo 
ción pase, al fin, al pleno, y que lo re 
ferente al uso de los ascensores por la 
noche y lo de i n s t a l a c i ó n de los mis 
mos pase a l a Junta consultiva. 
En ruegos y preguntas, el s e ñ o r Ro 
mero pide que se provea pronto l a pla-
za de jefe de talleres del Servicio de 
Limpiezas, y el m a r q u é s de Orellana 
¡propone una revista general de «taxis» 
El señor Resines contesta a l primero, 
que muy pronto se h a r á el- nombramien-
to, y al m a r q u é s de Orel lana que sin 
organizar una revista general—para la 
gue ee presentan dificultades— se ins-
peccionará escrupulosamente el estado 
de los «taxis». 
S e s i o n e s del p l e n o m u n i c i p a l 
pesetas; por ellas h a satisfecho l a 
Empresa, de acuerdo con el contrato, 
5.069.583,12. Producto bruto a favor de 
la Empresa. 1.089.793,31 pesetas. 
Los gastos que se han originado a 
la Empresa por este servicio son los 
siguientes: Personal , 120.539,07 pesetas; 
empadronamiento, i n v e s t i g a c i ó n y flche-
ros tributarios, 237.358,37; premio a los 
recaudadores, 286.361,07; derechos reales 
de l a escritura de arriendo y gastos de 
cons t i tuc ión de l a Sociedad, 276.323,28; 
gastos fijos de aval y fianzav 200.000; 
gastos de agencia ejecutiva, 56.878,95; 
mobiliario, ú t i l e s , material, alquileres, 
etcétera, 135.853,67; total, 1.313,314,41. 
Se observa, pues, un déficit a cargo 
de l a Empresa por este servicio de pe-
setas 223.521,10. Aunque ciertos gastos de 
los re señados son, por su naturaleza, 
amortizables, hay que advertir—dice l a 
nota—que l a Empresa e s tá obligada a 
satisfacer un c á n o n que aumenta en 
250.000 pesetas cada año. 
L a cantidad recibida por l a Diputa-
c i ó n se ha distribuido de este modo: 
l íqu ido abonado por su p a r t i c i p a c i ó n al 
Ayuntamiento de Madrid, 3.416.546,61; 
í d e m a los de la provincia, 75.421,48; 
l íqu ido a favor de la D iputac ión , 
1.847.616,03. 
C o n f e r e n c i a de l p r o -
mera todos los procedimientos emplea-
dos, detallando los aprovechamientos. 
A i ocuparse del aspecto económico , 
hace resaltar que el servicio es caro 
Termina planteando l a e v o l u c i ó n del 
problema a base de incinerar las b i -
suras y de aprovechamientos industria 
les o a g r í c o l a s . 
Durante la conferencia mos tró ejem-
plares de productos fabricados con la 
basura de la p o b l a c i ó n . 
E i conferenciante fué muy aplaudido 
Antes de l a conferencia hubo un con-
cierto de piano. 
H o m e n a j e a F l e t a 
Hoy comienzan las sesiones del ple-
no municipal correspondientes a este 
cuatrimestre. Entre los asuntos figura 
la moción del alcalde, aprobada por 
la permanente, pidiendo l a ayuda del 
Eslado para el plan de obras. 
Es casi seguro que el pleno celebre 
en este per íodo diez sesiones. E l em-
préstito y el plan de obras se discuti-
rán probablemente en sesiones extraor-
dinarias en abri l . 
El plan completo de obras p a s a r á en 
breve a estudio y aprobac ión de l a per-
manente. 
—Por la D e l e g a c i ó n de Abastos se 
han cursado las órdenes para que se 
prohiba la venta de leche en l a v ía 
pública o en ambulancia. A los contra-
ventores se les i m p o n d r á n los corres-
pondientes sanciones. 
I n a u g u r a c i ó n d e un 
p a r q u e d e b o m b e r o s 
Ayer, a las once de l a m a ñ a n a , se 
inauguró el nuevo parque de bomberos, 
instalado en l a Moncloa. Asistieron el 
alcalde, el teniente de alcalde, delegado 
servicio, s e ñ o r Resines; el s e ñ o r Ba-
yot y otras personas. 
Se hizo primeramente una maniobra 
de descenso desde los dormitorios hasta 
la planta baja, donde e s t á el material, 
y en un minuto escaso estaban en mar-
cha los veh ícu los . D e s p u é s se hicieron 
maniobras con una escala grande has-
ta la altura del tercer piso de una casa 
antigua. 
Todos los asistentes hicieron elogiosj 
^ la ins ta lac ión de este nuevo parque 
de loe bomberos. 
- U n a Comis ión del Casá Catalá v is i tó 
ayer al alcalde p a r a notificarle su nom-
bramiento de- presidente del Comit^ de 
honor del cincuentenario de l a Atlánti-
^ y al mismo tiempo rogarle que to-
^ parte en un acto que se ce lebrará 
€n la Academia E s p a ñ o l a el 1 do ma-
yo- en el que i n t e r v e n d r á n algunos aca-
demices y Marquina. 
7 . 8 0 0 p e s e t a s de m u l -
tas a i n d u s t r i a l e s 
f e sor F o s t e r W a t s o n 
E n la Residencia de Estudiantes dió 
ayer una conferencia el profesor Foster 
Watson sobre el po l ígrafo e spaño l Juan 
L u i s Vives. 
P r e s e n t ó al conferenciante don Jorge 
Silvela, que e l o g i ó l a obra h i s tór i ca y 
cr í t ica del profesor Watson, que ha pu-
blicado importantes estudios sobre Vi-
ves y des tacó l a personalidad del gran 
valenciano, que con Budé y Erasmo 
pueden considerarse como los hombres 
m á s sabios de su época . 
E l profesor Foster Watson presentó 
con cá l ida e x p r e s i ó n al gran humanis-
ta, como un verdadero hombre progre-
sivo, que no intentaba destruir nada, 
sino mejorar lo actual con m é t o d o s bue-
nos. 
A ñ a d e que fué el m á s gran educa-
dor de l a pr imera mitad del siglo X V I . 
Habla de l a estancia del gran valen-
ciano en P a r í s y pasa a tratar de la 
re lac ión con Erasmo y de l a estancia 
de Vives en Inglaterra. 
D e s p u é s fle hablar de los escritos de 
Vives sobre la e d u c a c i ó n femenina, ter-
mina haciendo un elogio de este hu-
manista e spaño l , que supo practicar to-
das las virtudes que e n s e ñ ó en sus l i -
bros. 
E l conferenciante fué m u y aplaudido 
y felicitado. 
E l p r e s i d e n t e h a -
b l a r á por l a rad io 
E l m i é r c o l e s 31 del corriente, a las 
diez de la noche, ofrecerá l a Directiva 
de la A s o c i a c i ó n de la Prensa de Ma-
drid un banquete-homenaje al eminente 
divo Miguel Fleta, insuperable intérpre-
te del arte l ír ico e spaño l . 
A l homenaje pueden adherirse cuan-
tas personas lo deseen. E l precio del 
cubierto es de 20 pesetas. 
M o n u m e n t o a 
M o n t e r o V i l l e g a s 
E n breve q u e d a r á cerrada la suscrip-
c ión que se abr ió para recaudar fon-
dos con destino a l monumento que se 
proyecta erigir a l a memoria de don 
Avelino Montero R í o s Villegas, idea sur-
gida en l a velada n e c r o l ó g i c a que bajo 
l a presidencia del ministro de la Go-
b e r n a c i ó n se ce lebró en l a Academia 
de Medicina, y a l a que cooperaron 
desde un principio s o c i ó l o g o s , juristas, 
m é d i c o s , etc. 
E l monumento se er ig irá en testimo-
nio de gratitud a l a memoria del se-
ñor Montero R í o s Villegas, al que se 
oebe la i m p l a n t a c i ó l i en España , de 
los Tribunales tutelares para n i ñ o s . 
Los donativos pueden enviarse al Con-
sejo de P r o t e c c i ó n a la Infancia. 
l i n a e r o p l a n o g i -
g a n t e s o b r e M a d r i d 
Es ta noche U n i ó n Radio dedicará una 
e m i s i ó n al reciente vuelo a Guinea con 
arreglo a l siguiente programa: 
Apertura de l a s e s i ó n por el presi-
dente del Consejo de ministros. «Iradier 
el Africano», por don Manuel Iradier. 
«Paisajes , tipos y riquezas del país», 
por don Juan Bravo Carbonell. Charla-
interrogatorio ante el m i c r ó f o n o a al-
guno de los propios aviadores que efec-
tuaron dicho viaje aéreo. Algunas pala-
bras sobre la pro tecc ión m e t e o r o l ó g i c a 
del vuelo, por don Enrique Messeguer. 
Breves palabras por el general conde 
de Jordana. E n los intermedios, frag-
mentos de l a «Rapsod ia negra», de F r a n -
cis Poulene. A las 0,30 se cerrará la 
e s tac ión . 
E s t a e m i s i ó n es l a primera qiVe se 
real iza en E s p a ñ a por cuatro estacio-
nes a la vez: Madrid, Barcelona, San 
S e b a s t i á n y Sevi l la . Dará comienzo a 
las 21,30; aunque antes de la parte 
destinada a Guinea habrá noticias del 
d ía . 
A u n c o m i s a r i o de P o l i c í a 
Ayer, entre doce y media y una de 
la tarde, v o l ó sobre Madrid, realizando 
arriesgados ejercicios, un aeroplano gi-
gante, que l l a m ó mucho la a t e n c i ó n de 
las personas que a aquella hora circu-
laban por las calles. 
Se trata de un monoplano bimotor de 
450 caballos cada uno. Tiene fuselaje 
sustentador, que le permite disminuir 
visiblemente l a velocidad, s i bien, co-
l o c á n d o s e frente a l viento Hlurante esos 
movimientos. 
E s t a experiencia la rea l izó por en-
c ima de las calles de Alca lá y Gran 
Vía., causando e m o c i ó n en los transeún-
tes. 
E l aparato tiene capacidad para 16 
pasajeros y los asientos pueden trans-
formarse en camas. 
E l S i n d i c a t o C a t ó -
l i co de E m p l e a d o s 
E l domingo, a las once de l a m a ñ a n a , 
en el domicilio social (plaza del Mar-
q u é s de Comillas, 7) ce lebrará una re-
u n i ó n el Sindicato Católico de Emplea-
dos de Madrid, en vista de haber sido 
solicitado el Comité paritario de ofici-
nas en general- - - . -
Paras uUima.r las relaciones de asocla-i 
dos que en su d í a l ian de ser presen-
tadas al ministerio del Trabajo, l a se-
cretar ía del Sindicato h a establecido las 
lloras de siete a nueve de. l a noche, 
para que puedan llenar l a solicitud de 
ingreso. 
P e r i o d i s t a a m e r i -
C o n f e r e n c i a s d e 
S a n G i n é s 
L o s l í m i t e s d e l a l i b e r t a d 
—o— 
Comienza el padre Urbano indicando 
el íá'ocí-ü'imiento que siguen los no.n-
bres de ciencia para encerrar las ca-
racter ís t icas y leyes de un f e n ó m e n o 
en una f ó r m u l a m a t e m á t i c a . Así deba-
mos proceder para fijar los l ími te s de 
'M ustia libertad. L a f ó r m u l a la h a dado 
el Maestro, que m á s que nadie c o n o c í a 
U> r.cturaloza humana. L a f ó r m u l a es 
esta: E l espír i tu es tá pronto; la carne 
es enferma. E l espír i tu vive en l a ma-
torió, y con la materia sufre, por sus 
limitaciones, su inercia, su frialdad y 
su pesadez. E l tiende sus hermosas 
alas, sus ideales, hacia el bien, hac ia 
los horizontes infinitos; pero la carne, 
hecha de materia, con desfallecimien-
tos, bajezas y enfermedades caracter ís -
ticas, reduce la libertad del espír i tu que 
queda encarcelado en ella. 
Por no reconocer los l ími te s de nues-
tfa libertad y confundirla con el m á s 
abyecto libertinaje, ios pueblos de euro-
pa lian ensangrentado las calles de sus 
ciudades, testigo la revo luc ión france-
sa. E n E s p a ñ a t a m b i é n el libertinaje ha 
dado sus frutos ¡ nuestros revoluciona-
rios, como todos, lian falseado el con-
cepto de libertad hasta convertirlo por 
paradoja necesaria en t iranía , como 
aquel de Cartagena, el cual apuntan-
do al rótulo de una calle donde se le ía 
«Isabel II» con su trabuco gritaba: ¡ Vi-
v a l a l ibertad! ¡ P o r aquí nadie pasa! 
Así nuestro gran l ír ico Núñez de Arce 
hubo de l lamar la «vil ramera del crí-
meiiv, r e c h a z á n d o l a y m a l d i c i é n d o l a . 
L a carne pone, pues, l ími te s infran-
queables y terribles a nuestra libertad. 
E n nuestros ó r g a n o s , en nuestro cere-
bro y en nuestro sistema nervioso r iñen 
cruda batalla el e sp ír i tu libre, que an-
s í a moverse con toda la amplitud de 
su naturaleza divina, y la carne que 
lleva en sí tal vez las taras de las ge-
neraciones que nos trasmitieron la vida. 
E n las neuronas y c é l u l a s piramida-
les, lo poco que conocemos de la ma-
ravil losa m á q u i n a de nuestro cerebro, 
la e n e r g í a del esp í fr i tu queda aprisio-
nada por esa red s u t i l í s i m a y miste-
riosa. S in embargo, filósofos y t eó logos 
reconocen que hay en nosotros, por lo 
menos libertad de contrad icc ión , s in 
que sea necesaria la de contrariedad. 
L a libertad de c o n t r a d i c c i ó n que con-
siste en hacer el bien o dejarlo, es en 
el fondo un l í m i t e de nuestro libre al-
bedr ío . Y es de dos maneras por la 
p a r t í cognoscitiva y por la parte sen-
sible. 
Los bienes parciales, finitos, que se 
presentan a nuestro entendimiento le en-
g a ñ a n , le seducen- con apariencia de 
bien; pero el entendimiento no posee la 
verdad completa, y esta l i m i t a c i ó n del 
entendimiento produce debilidad é n nues-
tra voluntad. Por> otra parte, nuestros 
sentidos,, nuestro, cerebro, sufren enfer-
medades y trastornos, y a o r g á n i c o s y a 
funcionales, que se traducen siempre en 
lieridas de l a libertad. 
Pero aun es m á s trág ico el conflicto 
c a n o en M a d r i d 
Procedente de l a A m é r i c a Central y 
luego de un viaje por Italia, ha llegado 
a Madrid el distinguido periodista de 
la d i recc ión de l a Agencia Tevi Publis-
hed, de New-York y culto jurista, don 
R a y m u n d Aguirre Agudelo, quien se 
propone realizar un estudio de l a inte-
lectualidad e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r Aguirre, que d e s e m p e ñ a l a 
cátedra de Literatura en Colombia Uni-
versitad, es persona do gran valor en 
el mundo de las Letras. 
L e enviamos cordial sa lu tac ión , de-
seando que le sea grata su estancia en-
tre nosotros. 
E l c e n t e n a r i o de B e r t h e l o t 
Invitados por el conde Peretti de la 
Roca, .se reunieron ayer en la Emba-
j a d a de F r a n c i a varias personalidades 
con objeto de organizar la participa-
c i ó n de E s p a ñ a en l a c o n m e m o r a c i ó n 
del centenario del natalicio del quími-
co f rancés Marcelino Berthelot. 
E s a c o n m e m o r a c i ó n estr ibará en fun-
Una C o m i s i ó n de funcionarios de Vi-
gilancia, formada por los inspectores 
don Lui s Vi l lanova, don Severiano de 
l a Iglesia y el agente don Braulio Ma-|dar en P a r í s una «Casa de la Química», 
nuel Santos, visitaron a l director ge- en donde los q u í m i c o s de todos los 
neral de Seguridad, solicitando su v e - p a í s e s , a la vez que instrumentos de 
n ia para hacer entrega a l comisario trabajo, h a l l a r á n ocasiones para enta-
dc pr imera clase, jefe de l a Inspecc ión blar relaciones personales, 
del Norte, reciontefnente ascendido por Oído primero un informe del señor 
m é r i t o s c o n t r a í d o s en el d e s e m p e ñ o del Rodr íguez Mourelo y de diversas per-
cargo, don Ricardo Castro P e i n ó , de dos sonalidades, singularmente del nuevo 
art í s t icos pergaminos con l a firma de rector de la Central, del doctor Carra-
les funcionarios de las plantillas de San'c ido y del decano de la Facultad de 
S e b a s t i á n , a la que per tenec ió el home-1 Ciencias, se constituyo un* Comité de 
najeado, y de l a del personal actualmen- acc ión , presidido por el señor Rodri 
te a sus ó r d e n e s 
A d e m á s se le hizo entrega de tres es 
guez Mourelo. 
Dicho Comité in ic iará las gestiones 
tuches, que contienen \ una cartera, u n á Para legrar el apoyo de personalida 
petaca, una est i lográf ica de oro y un^des. A l mismo tiempo dir ig irá un lia 
reloj, un monedero y una cadena del 
mismo metal, obsequio todo ello de sus 
subordinados de l a Inspecc ión del Norte. 
C o n í e r e n c i a de 
don R o g e l i o S o l 
, E n el sa lón de actos de l a E x p o s i c i ó n 
t-1 gobernador civi l impuso 1.000. pe- de l a Ciudad y la Vivienda Modernas 
as de multa a P i lar Ortiz, d u e ñ a de dm ayer una conferencia el ingeniero 
lechería situada en l a calle de JÜSC municipal don Rogelio Sol, que disertó 
' aria Roquero, n ú m e r o 4, y a d e m á s ha 'acerca de «El problema de la limpieza 
i^t .Jí^0 Por un mes l a c lausura del ¡ en las grandes urbes modernas» 
mamiento a todas las Universidades^ de 
E s p a ñ a . 
P a r a e l d e p e n d i e n t e 
d e l a j o y e r í a a s a l t a d a 
ffablmirnenio, por sor 
^rcera vez en l a venta 
reincidente por 
de leche on ma-
la condiciones, 
^besde ol | al 22 del corriente impuso 
^ eiguientes n i u l l i s : de 1.000 pesetas 
y ^i'eeliiio Gutiérrez, Enr iaue Gómez 
itUi Ua1 f u l e r o , por vender lecho en 
^MT con, l ic¡0i irs: «le 500 pesetas a Juan 
! Dámaso Campos 
L a s e c c i ó n gremial de joyas al por 
menor, de l a Defensa Mercantil Patro-
nal , c o n v o c a r á a junta general, con el 
fin de buscar el medio de recompensar 
l a conducta del dopendie i í te herido en 
l a j o y e r í a de la calle del P r ínc ipe . 
E s a misma s e c c i ó n se d ir ig irá a los 
Poderes p ú b l i c o s en s ú p l i c a de que el 
Gobierno conceda t a m b i é n uha recom-
pensa a este dependiente. 
del e sp í r i tu .con las pasiones, el l ími te 
que le impone a nuestra libertad el ele- Y / o n t a n a l s , pero debe 
m e n t ó sensible de nuestro ser. E l odio, 
el amor, la colera, l a tristeza, producen 
en nuestro,-, organismo c o n m o c i o n e s » en 
las cuales la libertad, como entre las olas 
de un mar borrascoso, naufraga sin re-
medio E n l a juventud, cuando el hom-
bre disfruta de m á s energ ía , de m á s au-
dacia, cuando parece m á s libre, es cuan-
do las pasiones refuerzan « u s grillos, y 
la libertad es menos s e ñ o r a ; l a vejez, 
por su parte, al debilitar el organismo, 
produce en l a voluntad los temblores que 
vemos en nuestros miembros. 
S a n Pablo h a pintado con palabras 
inolvidables esta lucha de la libertad con 
las pasiones. E l bien que deseo, no lo 
hago; y el ma l que odio, eso hago. 
« ¡ D e s d i c h a d o de m í ! ¿Quién me l ibrará 
de este cuerpo de muerte?» 
Y l a respuesta l a da el mismo apóstol i 
L a gracia de Dios. E l l a sostiene nues-
tra libertad, ella nos asiste en esa ba-
talla ruda y pro l i ja contra las pasiones 
de l a carne, ella reduce los l í m i t e s de 
nuestra libertad. 
T a l es un . p á l i d o extracto, sumario 
m á s bien, de l a conferencia del padre 
Urbano. Con honda emoc ión , descr ibió 
el cuadro de las pasiones en lucha con-
tra l a libertad. Comparando l a conferen-
cia de ayer con l a de hoy, parece que 
el sentimiento de nuestra libertad es 
m á s débi l que el que tenemos de su 
l i m i t a c i ó n ; tal vez por eso, cuando el 
padre Urbano pintaba con tanta verdad 
las derrotas de nuestro libre albedrío, 
sus palabras se t e ñ í a n de una elocuen-
cia triste y dolorosa. E l mismo caso de 
San Pablo: «Infe l ix ego homo. . .» 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Pres id ió el alcalde, con don L u i s 
S á i n z de los Terreros, don Zacar ías 
Homs y don Alberto Rodr íguez . Entre 
los numerosos asistentes estaban la dii: 
quesa de Vistahermosa, condesas de Va-
llellano y Canga-Argüe l l e s y represen-
taciones de los centros docentes técni-
cos. 
ti ^"'Pieza el conferenciante poniendo 
E a d 0 ' y de 23',) pose ías a Antonio ^ felle.Ve -los graves problemas • que 
p l ,1(íez' Por vender carbón falto de f ^ 1 ? 1 1 * ^ s grandes urbes. Entre 
y ¿ 0 ; (le 250 pesetas a Vicente Ferrer destaca el de la l impieza publica ios s eñores Mientes P i la , Hernando L a -
L ^ r n i n o c r r c i a mlx vender toncado5diariíl y dom6Rtica' Portlue obliSa a ¡ r r a m e n d i y Guerra del Río. 
"'malas condiciones- do m n n ' n -•nin* la evac i iac ión d iar ia de grandes volú- A s o c i a c i ú n de O d o n t o l o g í a (Facultad 
r ^ a n Acero y de * n a inan r í i v a i * imenes de basuras- c ¡ t a el ejemplo , de de Medicina, Atocha, 104)v-7,ao t, se-
7 vender carne a un n r í r i n « ,npHnr ^ P 1 ' ' 1 1 0 ^ 8 ciudades del mundo y felón c ient í f ica en la que presentarán 
^ S a l a d o ; de 100 nesptac a v f r ^ l ' 1 6 Maílrid' y .^ce que el volumen por casos los doctores Valderrama y Rute. 
B f W e z . Marcelino S í Z v Í S n í ^ f el de u n a manzana del 1)arr10 Ctrcul0 de San ^ ^ • - C o n f e r e n c i a 
de. Salamanca de 30 metros de altura de don Caros Pérez Sommef. ' • 
l i lai la las organizaciones y el ma- | Conservaior io de M ú s i c a (teatro Có-
y Victoriano 
y de 250 pesetas a ntonio 
Academia de . lu r i spn ideve ia (Mar-
q u é s de Cubas, 13).—7 t., c o n t i n u a r á en 
a s e c c i ó n tercera l a d i s cus ión de la 
Memoria del s e ñ o r Roig Ibáñez acerca 
de « P r o b l e m a s nacionales de dereqho 
'afectan a las grandes urbes. Entre os- públ ico», haciendo uso de la palabra 
^ Precios Carecer de cartel anunciador 
ta^1 eober"ador civil 
recibió una car-
^ton P 'J0 P^sidcnte de la Dipu-
l' tich;,,' quo .l-'sío 10 expresa la com-
11 de d:di<, organismo con el 
terial m á s moderno para la recogida mico, Mariana do Pineda, 10).—11,30 m 
V t a n í p o r t c , y hace resaltar lo ne 
sario do la cooperac ión ciudadana1 para 
eh cometido del servicio. 
E n la des trucc ión de los desechos cnu-
tercera conferencia del homenaje • a 
Beethovc.n, en la que el .maestro Con-
rado del Campo disertará sobre «El 
cuarteto». 
D i r e c c i ó n genera l de Pesca (Alcalá, 
n ú m e r o 31).—6 t , don Enrique Gastardi 
sobre «La e v o l u c i ó n de los mundos» . 
Grupo de la iDemocracia Crist iana 
(Sociedad E c o n ó m i c a Matritense, plaza 
de la Vi l la , 2)—7 t., don Salvador Min-
gui jón sobre «La f u n c i ó n social de l a 
propiedad», 
I h a t i i u i o F r a n c é s (Marqués de- la Én. 
senada, 10).—7 t,, M. Bourdon sobre 
«La obra cientí f ica de l a Escuela fran-
cesa de Roma» (con proyecciones). 
i n t e r c a m b i o in te lec tua l germanoespa-
Tloí —7 t., doctor J . Petersen sobre «El 
teatro a l e m á n en la actual idad» (en ale-
m á n ) . 
P a r r o q u i a de San Ginés (calle del 
Arenal) . -7 ,30 t., tercera conferencia 
cuaresmal a cargo del padre Lui s Ur-
bano, O. P.. sobre el tema «La liber-
tad y la reve lac ión» . 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9). 
7 t., s e s i ó n c ient í f ica , en la que pre-
sentarán comunicaciones los doctores 
Arleche y Arce. 
U n i ó n P a t r i ó t i c a (Alcalá, 50).—7,30 t., 
don Fide l P é r e z Mínguez , sobre «La 
historia y el amor a España». 
O t r a s not i c ias 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . - Estado 
geonral.—Al Occidente do Ins Islas Britá-
nicas se hafia el centro principal borras-
coso. Al Occidente do Portugal parece que 
se forma una perturbación pequeña que 
amenaza invadir España. 
F A L L E C I D O S E N G U I N E A (Datus ofi 
cinlos;.—Don Federico Santa Cruz, médi 
co; don Inocencio Pérez Maccarón. depeu 
diente de comercio, don Arturo Dúiz F ian 
co, mecánico. 
La crítica literaria antes 
de M e n é n d e z Pelayo 
o 
C o n f e r e n c i a de l s e ñ o r S á i n z R o d r í -
g u e z e n l a A c a d e m i a d e la H i s t o r i a 
Pres id ió el acto el Nuncio de Su Santidad 
—o— 
A cargo de don Pedro S á i n z Rodrí-
guez estuvo ayer l a sexta conferencia 
del curso organizado por el Colegio de 
Doctores de Madrid, sobre Menéndez Pe-
layo. E l acto, celebrado en la Academia 
de la Historia, fué presidido por el 
Nuncio de Su Santidad, m o n s e ñ o r Te-
deschini, que t e n í a a su derecha a l se-
ñor Baüer y al padre G. Olmedo y a 
su izquierda al s e ñ o r Carril lo y a l 
sacerdote don Carlos F u l í o Bragoni. E n 
estrados se sentaron los señoras San-
doval. Marfil, Merino, S a n g r ó n i z y otros. 
E l tema elegido por el conferenciante 
era «Historia de l a cr í t i ca l i teraria en 
el siglo X I X , antes de M e n é n d e z Pela-
yo». E m p e z ó el s eñor S á i n z Rodr íguez 
expresando l a sa t i s facc ión con que acu-
día al llamamiento del Colegio de Doc-
tores, y se fe l ic i tó de que en esta serle 
de conferencias sobre' M e n é n d e z Pela-
yo figuren gentes de tendencias diver-
sas, conf i rmándose as í el hecho de que 
al transcurrir del tiempo l a obra de 
Menéndez Pelayo h a de ir adquiriendo 
una perspectiva nacional, borrándose lo 
que en e l la hubiese de partidismo. 
Una historia de l a cr í t i ca e s p a ñ o l a 
—dice—debería iniciarse con el estudio 
de las p o l é m i c a s sostenidas en el si-
glo X V I I alrededor del teatro de Lope 
de Vega; esta fué nues t ra querel la de 
los ant iguos y modernos. 
E n el siglo X V I I I nos encontramos con 
las p o l é m i c a s sobre el teatro nacional. 
L a razón de que el teatro nacional no 
alcance éx i to en este p e r í o d o , aparte 
de l a influencia francesa, e s tá en l a 
falta de preparac ión de los que lo de-
f end ían . 
Desde el siglo X I X l a cr í t i ca se divi-
de en dos grandes corrientes: cr í t i ca 
militante y cr í t i ca erudita. E n este pe-
ríodo se registra l a lucha de las doc-
trinas ec léc t icas . L a figura que repre-
senta al eclecticismo es Alberto Lis ta , 
que, aunque carec ió del sentido cien-
tífico de l a i n v e s t i g a c i ó n , fué un gran 
poeta y un hombre de exquisito gusto. 
Presenta a Gallardo como padre de 
toda l a «escue la h i s tór ica» y como for-
mador de todos los eruditos de l a pri-
mera mitad del siglo X I X . S in los tra-
bajos de Gallardo, D u r á n y otros no 
t e n d r í a m o s hoy s iquiera la Biblioteca 
Nacional, enriquecida en gran parte con 
las bibliotecas particulares de estos 
eruditos. 
L a cr í t i ca militante se inicia con el 
nombre de L a r r a , para concluir con 
C l a r í n y Valera. L a escuela erudita ofre-
ce el nombre de Lis ta , y entre las figu-
ras representativas de l a tradic ión na-
cional. Gallardo, Durán , L a Barrera, 
Amador de los R íos y Milá y Fonta-
nals, que representa1 la apar ic ión de l a 
literatura compara y la in i c iac ión de 
l a era c ient í f i ca moderna. 
L a obra cr í t ica de M e n é n d e z Pelayo 
—añade—está enlazada con su pensa-
mien fiilosófico. E s d i s c ípu lo de Milá 
su f o r m a c i ó n 
principalmente a l a Universidad de Bar-
celona; recibió siempre el influjo de 
las doctrinas e c l é c t i c a s . 
Los dos aspectos fundamentales de 
M e n é n d e z Pelayo son: que era un ar-
tista, y el sentido nacional e h i s tór ico 
de su creac ión . E s el cr í t ico artista que 
por genial i n t u i c i ó n aplica a la evolu-
c i ó n h i s tór ica los mismos procedimien-
tos de la p r o d u c c i ó n l i t erar ia ; es el 
primero que hace l a cr í t i ca teniendo en 
cuenta toda l a historia de l a cultura 
nacional. L a obra de M e n é n d e z Pelayo 
es el primer fundamento para l a ela-
borac ión de una conciencia nacional. 
Habló , finalmente, de lo que significa 
l a t rad ic ión p a r a l a v ida de los pue-
blos. E l amor a l pasado no está reñido 
con el e sp ír i tu progresivo moderno. L a 
tradic inó debe ser de todos y no privi-
legio de un partido. 
L a Obra de Menéndez Pelayo—dice 
para terminar—, como todas las gran-
des creaciones, debe tener un poder ge-
nét ico . No debemos considerarla como 
objeto de un culto e x t á t i c o , sino como 
algo que hay que seguir, como el pr i -
mer paso de una interpretac ión de la 
historia nacional, que llegue a condu-
cirnos a la e laborac ión de una concien-
cia colectiva. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado al final de su conferencia. 
Décima conferencia de la 
Democracia Cristiana 
D o n S a l v a d o r M i n g u i j ó n s o b r e « L a 
f u n c i ó n s o c i a l d e l a p r o p i e d a d » 
A las siete de esta tarde en la E c o -
n ó m i c a Matritense (P. de la V i l l a , 2) 
E s t a noche da Salvador M i n g u i j ó n U 
p e n ú l t i m a de las conferencias sociales 
del curso organizado por e l Grupo de 
la Democrac ia Cris t iana. L a da sobre 
uno de los temas m á s espinosos y can-
dentes, sobre «La f u n c i ó n social de la 
propiedad» . 
Salvador M i n g u i j ó n es de casa; hace 
cerca de trece años que colabora en es-
tas p á g i n a s , y es uno de los colabora-
dores de que m á s orgullosos nos sen-
timos. , 
E n t r e su fisonomía f í s i ca y su fisono-
m í a espiritual hay un contraste curio-
so y chocante. E s de genio obscuro, es 
silencioso, meditativo, de movimientos 
un poco vacilantes y de apariencias me 
drosas; pero espiritualmente es de una 
independencia s e l v á t i c a y audaz, una 
personalidad recia, una voluntad rect i 
l ínea, un carác ter . N i vac i la , n i cede. 
T iene algo de asceta antisocial en el 
sentido de defenderse, como de un ene-
migo, de la pres ión del medio. No pone 
o b s t á c u l o s a que los d e m á s hagan lo 
contrario de lo que é l piensa; pero no 
hay manera de que haga é l lo contra-
rio de lo que piensa, n i a ú n por necesi-
dades de la convivencia. L a coherencia 
de su vida con sus ideas parece ser 
una de las claves de su c a r á c t e r . 
Como periodista, de sobra le conocen 
ya nuestros lectores. Ossorio dice de 
el que es uno cte los dos grandes pe-
riodistas que tiene E s p a ñ a . S u estilo es 
I ñ e x i b l e , ondulante, digno, sobrio, -aun-
que rico en i m á g e n e s , y, en general, den-
so, estallante de ideas. Y jamás una 
frase plebeya ni una m e t á f o r a barroca 
c rebuscada. 
Y qu izá m á s aún que en su cu l tura 
v eij su estilo, su fuerza e s t á en su v i -
gor p o l é m i c o . No busca la p o l é m i c a , 
pero no la rehuye tampoco, y discutien-
do con hombres de grah talento ha ob-
tenido sus mayores triunfos. E n ella no 
se descompone, y tiene la noble pre-
o c u p a c i ó n de acorralar al error, pero no 
la de humi l lar a l adversario. 
Tiene una só l ida p r e p a r a c i ó n teo ló -
gica, filosófica y social. De ahí su pre-
d i l e c c i ó n por las ideas generales, su lec-
tura de las obras maestras y la densi-
dad doctrinal de su estilo. E s un cate-
d r á t i c o prestigioso, de amplia cul tura 
jur íd ica . S u obra maestra es su «His -
toria del Derecho españo l» , que, no obs-
tante la p r e c i s i ó n de su estilo y su ho-
rror a las repeticiones y a las divaga-
ciones palabreras, pasa y a de las mi l 
p á g i n a s en cuarto. 
Otro libro ha escrito, « P r o p i e d a d y 
Trabajo», que d e s e a r í a m o s ver m á s en 
las manos de la juventud y de los hom-
bres de a c c i ó n . 
Por su bondad y por su valer positi-
vo, en esta casa se le quiere y se le 
admira. Pero dada su modestia y su vida 
recogida, tan hostil a los gritos de l a 
calle, estamos seguros de darle hoy un 
gran disgusto. 
Pero a costa de la jus t ic ia no nos de-
cidimos a e v i t á r s e l o . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
San Gabr ie l 
Hoy serán los d ías de las señor i tas 
de Alcázar y Mitjans y Maura y Herre-
r a ; señor Llompart, Obispo de Mallor-
c a ; el m a r q u é s de Menas Albas e hijo, 
el conde do la Murtera, señores Abren, 
Algara, Arist izábal . Borreguero, Brio-
nes, Callejón, Casani , F e r n á n d e z - S h a w , 
Horgueta, Ibarra , Laffite, Maycas, Maez-
tu, Orozco, Palmer, Palou. Pastor y Za-
ragoza. 
Les deseamos felicidades. 
Peticiones de mano 
Los marqueses de Zahara , condes de 
Pie de Concha, p e d i r á n hoy, para su 
distinguido' hijo don Juan de S i lva y 
de Goyeneche, l a mano de la l i n d í s i m a 
señor i ta Serafina Mazorra y Romero, 
h i ja de la marquesa de Prado Ameno. 
E l enlace se verif icará el d ía 4 del 
p r ó x i m o mes de mayo 
no de L a Habana, don Vicente F . R iaño , 
se encuentra pasando unos d ía s en Ma-
drid. 
Fal lec imiento 
L a condesa de Goyeneche, viuda de 
Vilches, fa l l ec ió ayer, a las tres y treinta 
y cinco de la madrugada, en su hotel de 
la calle de García Gutiérrez. L a s e ñ o r a 
d o ñ a María S a l o m é S a n Juan y Men-
dinueta contaba ochenta y dos a ñ o s de 
edad. Estuvo casada dos veces; la pri-
mera, con el s eñor don V a l e n t í n Menén-
dez y Goicouria, de cuyo matrimonio 
n a c i ó un hijo, don Valent ín , actuax con-
de, de la Cimera, y d e s p u é s con don 
Gonzalo Vilches y Llano, conde de V i l -
ches, de quien no tuvo descendencia. 
L a finada estaba en p o s e s i ó n del con-
dado de Goyeneche, fundado en 1790, 
desde 1911; era tesorera del Hospital de 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen y primera 
—Por la baronesa viuda de Benasquc vicepresidenta y curadora del Asilo de 
ha sido pedida la mano de la be l l í s ima! San Blas. 
POMPAS F U N E B R E S A R E N A L , 4. 
E n lá esquela de aniversario de don 
Migué] Cisneros y Cáceres, • Sevillano y 
de la Torre, publicada el pasado día 1!), 
apareció tonsignndo por error las misas 
en varios pueblos de la provincia de Ciu-
dad LVal, cuando debió decir en varios 
pueblos do la provincia de Salamanca v 
Ciudad Eodclgú. 
señor i ta Amal ia Zulueta y Echevarr ía 
para su hijo p r i m o g é n i t o don Francisco 
S á e n z de Tejada. 
L a boda se ce lebrará el p r ó x i m o ve-
rano. 
Enfermo 
LO está el señor don Alonso Saavo-
dra y Vinent, 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Restablecidos 
Se encuentran convalecientes de las 
largas enfermedades que han padecido 
nuestros queridos amigos e l doctor Zú-
E n los ú l t i m o s ^ños frecuentó poco 
ios salones ar is tocrát icos , d e d i c á n d o s e 
al car iño de los suyos y a obras pia-
dosas. 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el déc imnsépt i -
mo del fallecimiento de) s eñor don Jo-
sé do l a Cámara y García, de grata 
memoria. 
Todas las misas que se digiin jos d ías 
26, 20 y 28, respectivamente, en los tetn-
plos de San Luis , Calatravas, cripta de 
la Almudena y San José, s erán en su-
fragio del finado, a cuyos sobrinos y 
ñiga , secretario del Colegio de Doctores, iprimos rehoyamos la expres ión de núes 
y don Miguel F e r n á n d e z J iménez . 
Viajeros 
Han salido: para Sevil la, don Vicente 
Quílez F a u r a ; para Barcelona, la mar-
quesa do Vil lanueva y Ge l trü; para P a -
rís y Londres, los duques de P e ñ a r a n -
da, marqueses de Vil laviciosa y su hi-
jo Hernando; para Jerez de la Fronte-
ra, los marqueses de Hoyos y Puebla 
de los Infantes y sus hijos, l a duque-
*a de Algeciras, don Alfonso y señor i ta 
(¡i ¡MAeva Hoyos y Sánchez^ 
E l ex presidente .del .Centro iVslurla-
tro sentimiento. 
Ent ierro 
Ha sido una verdadera m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo el del conde de Campos de 
Orellana. 
Don Pedro Granda 'y Calderón de Ro-
bles era caballero de Alcántara , alcalde 
de Don Benito y mayordomo del San 
tuano de Nuestra Señora de las Cru-
ees. 
E J Abate P A R I A 
P W » AtolfazM. H A D A M E X . Mfiyor, 8, 
—o— 
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R e i v i n d i c a c i ó n d e 
F e l i p e H 
— o 
L a h i s t o r i a d e E s p a ñ a h a s i d o 
a d u l t e r a d a d e s d e l a é p o c a d e 
l o s R e y e s C a t ó l i c o s 
H a y q u e r e e m p l a z a r l a l e y e n d a n e -
g r a p o r l a v e r d a d h i s t ó r i c a 
Conferencia del s e ñ o r Coicoechea 
Don Antonio Goicoechea h a inaugura-, 
do en l a Academia de Jurisprudencia, 
las conferencias del curso de reinv ndt-
c a c i á n de Felipe I L F u é el tema «El de-
Ijer y la justicia ante el rey Felipe II». 
L a figura de Felipe I I ofrece para 
una i n v e s t i g a c i ó n desapasionada l a des-
ventaja de ser l a de un hombre s í m b o l o 
en torno del cual se desencadenan y. 
luchan las pasiones. E l a c a d é m i c o fran-
c é s L u i s Bertrán e scr ib ió no h a mu^ 
o(ho un libro sobre L u i s X I V , que en-
cabeza con esta frase de Voltaire: «En 
su remado, no s ó l o se hicieron muchas 
cosa6, sino que í u é él quien las hizo.» 
Estas palabras son aplicables a Felipe H , 
quien, como dice Bertrán de L u i s X I V , 
ref ler iéndose a F r a n c i a , es, al fin, l a re-
p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a ante los siglos. 
E l segundo de los Felipes simboliza 
la é p o c a de mayor grandeza de nuestra 
patria, a l a que representa, en el Con-
sejo de los siglos y de las naciones. 
P a r a reconét i tu ir l a figura de un Mo-
narca es preciso dedicarse a una escru-
pulosa i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a , pero se 
da el caso de que l a historia no l a 
hacen los historiadores narrando lo que 
ocuvrió, sino que l a escribe l a f a n t a s í a 
de literatos y poetas, contando lo que 
debió ocurrir. Y esto es lo que es pre-
ciso destruir. Hay que reaccionar con-
tra l a leyenda hasta conseguir reem-
plazarla con l a historia, y é s ta dice de 
Felipe I I cosa muy distinta de l a que 
se quiere hacer creer. 
L a leyenda negra sobre. E s p a ñ a no 
se forjó durante el reinado de Felipe l í 
exclusivamente. Desde los Reyes Católi-
cos hasta e l siglo X V I I I se fué adulte-
rando l a historia del pueblo español , 
que pudo aparecer a los ojos de los ex-
traños como u n caso excepcional de 
monstruosidad, de fanatismo, de inepti-
tud. ¿A qué causas obedec ió esta le-
yenda? A tres: l a originalidad del ca-
rácter e s p a ñ o l , incomprendido; el odio 
concitado contra E s p a ñ a pór el dominio 
casi universal , aunque pasajero, que 
e j erc ió ; l a opos i c ión , por ú l t i m o , entre 
las tendencias p o l í t i c a s de E s p a ñ a y l a 
predominante en el resto del mundo en 
los siglos X V I I I y X I X , cuando comen-
zó a escribirse l a historia. 
Pero el factor decisivo de l a leyenda 
negra fué la tendencia p o l í t i c a de Eo-
"paña en c o n t r a p o s i c i ó n con el concep-
to {redominartte en el mundo. No se 
olvide Que era la é p o c a de Voltaire, que 
c o m p a r ó a Felipe I I con Tiberio, pre-
sen tándo lo como m á s feroz todav ía . Y 
es que aquellos pensadores no olvida^ 
ban la finalidad que se p r o p o n í a n . ¿Que-
ré i s ver—dec ían lo que hace de una 
nac ión el r é g i m e n absolutista? Pues mi-
rad lo que h a hecho con E s p a ñ a Fel i -
pe I I . Y era en vano gritarles que Fe-
lipe I I no era eso, porque estaban dis-
puestos a no rectificar, esperando que 
rectiflease E s p a ñ a . Lo m á s triste y la -
mentable fué que hombres justos, de 
cuya rectitud de i n t e n c i ó n nos está ve-
dado dudar, suscribieron loe juicios de 
los detractores, afirmando que l a histo-
r ia de E s p a ñ a era l a de los j e su í tas y 
dominicos. 
L a leyenda se concentra en l a figura 
de Felipe I I , contra el que, para justi-
ficarlo acaso, se lanzan cuatro acusacio-
nes : s u intolerancia religiosa, l a im-
p o s i c i ó n de su p o l í t i c a por l a violen-
cia, su despotismo, sus s u e ñ o s de con-
quista del imperio universal . Todos los 
errores de l a historia alcanzaron s u 
person i f i cac ión en l a figura del segun-
do de los Felipes, para amontonar so-
bre el todo el fanatismo del mundo. Y 
las acusaciones se basan, primero, en el 
manifiesto de Guillermo de Orange y, i 
después , en el de Antonio Pérez , que ' 
su autor firmó con el s e p d ó n i m o de «Ba-
fael Peregrino^, es decir, en testimonios 
de los dos enemigos personales e irre-
conciliables de Felipe I I . 
Cierto que en Austr ia usó las armas y 
cuantos medios tuvo en su mano para 
mantener la unidad religiosa, pero, ¿qué 
hac ían los Reyes de Inglaterra? ¿Fué 
de Isabel de Inglaterra o de Felipe I I 
el decreto que condenaba a muerte a l 
cristiano que c o n v e r t í a a un protestante 
y a l protestante que se dejaba convertir? 
Aún no se h a contestado a la pregun-
ta formulada por M e n é n d e z Pelayo so-
bre qué hombres de altura fueron que-
mados por la I n q u i s i c i ó n . 
Felipe I I , a pesar de l a intolerancia 
de que se le acusa, no acced ió a l a pe-
t ic ión que durante cuarenta a ñ o s le 
hicieron las Cortes para que expulsara 
a los moriscos. Pero, a d e m á s , ¿qué hu-
biera sido de E s p a ñ a s in la p o l í t i c a re-
ligiosa de aquel gran R e y ? ¿Hubiera 
podido mantenerse l a unidad nacional 
lograda por los Reyes Cató l icos? 
Con datos h i s tór icos sobre l a actua-
c ión de Felipe II en Ital ia , en Portugal, 
en el Francocondado y en los P a í s e s 
Bajos, rebatió la a c u s a c i ó n que contra 
él se hace de haber impuesto su pol í t i -
ca por l a violencia, y en cuanto a su 
pretendido despotismo, basta, p a r a dar 
un rotundo m e n t í s a tan injusta impu-
tación, leer las actas de las Cortes 
¿Déspota un Monarca que les ofrece 
una in tervenc ión en sus cuentas como 
g a r a n t í a do que el dinero que les pido 
va a invertirse en armas una flota con-
tra Inglaterra? 
Felipe I I , en fin, no s o ñ ó en l a do-
m i n a c i ó n universal, puesto que deseó 
una l i q u i d a c i ó n honrosa de todos los 
problemas europeos. L a armadura del 
imperio colonial e s p a ñ o l era s ó l i d a y 
fm'ito como l a del Imperio romano, y 
para trtantf^erlo, Felipe I I tuvo que 
disputar a Inglaterra el. poder ío naval. 
He gijjBrldo contr ibuir—terminó el se-
fíót ( .o irorcl ioa-a la noble obra de rc-
amplázar la leyenda por la verdad his-
tórJca^ Olvidando ante Felipe I I e l de-
be'r y la Justicia, escarnecemos el pa-
sadb. Quo esta obra re iv ind ica tor ía con-
tíhile, C u n ü m i a d l a vosotros, j ó v e n e s ; 
P ^ ID que a m á i s a España, estudiadla," 
que cuantp mejor l a c o n o z c á i s m á s sen-
tiréis la necesidad de amarla . 
E l conferenciante, muy aplaudido en 
vanas ocasiones, e s c u c h ó al terminar 
una car iñosa o v a c i ó n . 
E l acto fué presidido por e l ministro 
de Instrucc ión públ ica , a quien acom-
pañaban el rector de la Universidad, ol 
presidente de la Academia, s e ñ o r Cle-
mente de Diego; el ex ministro Mfior 
Fernández Pr ida y otras personalidades. 
Jueves 24 de marzo de 1927 
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C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s y s F ^ n « n | ^ f l a 
MADRID 
INTERIOR 4 POR lUO.-Serie F (69.70) 
69,90; E (69,70), 69,90; D (69,70), 69,95;' 
C (69,80). 69,95; B (69.80). 69,95; A (69.80), 
70; G y H (69,80). 70. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84). 
84,10; E (84), 84,15: D (84,50). 84,75; C 
(84.70). 84.75; B (84.60), 84.75; A (85), 
84.75. 
AMORTIZARLE 4 POR IGO.-Serie B 
(87.50).' 87.75; A (87.50). 87,75. 
5 POR ICO AMORTIZARLE 1926—Serie 
A (103). 103; B (102.70). 103; D (102.60). 
103. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Serie 
E (93,25). 93,20; D (93,25). 93.25; C (93,25) 
93,25; B (93,25), 93,25; A (93.25) 93.25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Serie 
F (93). 93.15;'E (93). 93,15; D (93), 93,25; 
C (93), 93,15; B (93), 93.15; A (93). 93,15; 
Diferentes, 93,15. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(102,25), 102,35; B (102,25). 102,35; C 
(102,25). 102,35. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. - En-
eos. 16.505; pesos argentinos. 1,777; co-
ronan checas. 12,48; florines, 168.42; es-
cudos portugueses, 21,580; mil reis. 
0,498. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE.) 
Libfas. 18,135; dólares, 3,735; mar-
cos. 88,65; francos. 14,67;' belgas. 51.97; 
florines. 149,53; coronas danesas, 99.60; 
ídem noruegas. 97,60; > marcos finlan-
deses. 9,41; liras, 17,10. 
VARSOV1A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL , DE E L DEBATE.) 
Dólares. 7.92; libras. 43,55. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la reunión bursátil de ayer ipersis-
ie la actividad y la buena orientación 
de la generalidad de los valores, siendo 
la nota saliente, como en dias anterio: 
res. la mejora de los valores del Estado 
y de nuestra moneda nacional. 
Los fondos públicos, no sólo mantie-
nen sus precios, sino que casi todos 
ellos adquieren ventaja sobre los prece-
precio. que. es el de 72 pesetas los 100 
kilos la de sémola y 69 la selecta. La 
causa de no subir las harinas es la 
competencia de las que vienen de Casti-
lla. En piensos también, se nota alguna 
animación, pagándose la cebada a 36 
pesetas y el maíz a 36,50, todo sobre 
vagón Sevilla. 
Los aceites también se han animado 
algo, pues ya se han concertado grandes 
partidas por los cosecheros en el campo 
con. destino a la exportación a 109 rea-
les los de tres grados de acidez de esta 
cosecha. Al mercado siguen entrando 
partidas que oscilan entre las 800 y 1.000 
arrobas, diarias, pagándose a 108 rea 
les y medio los de clase buena y a 107 
los endebles. 
GANADOS.—Los precios que rigen en 
el matadero son los siguientes: toros a 
3,90 pesetas el kilo; bueyes a 3.50; va-
cas, a 3.75; novillos a 4; utreros a 3,90; 
terneras a 5; carneros a 3,50; ovejas a 
3,50; corderos a 3,80; cabritos a 3,15 
Para los meses de abril y mayo se a l 
quilan- pisos amueblados en estilo típico 
andaluz. Edificio de nueva construcción. 
Mobiliario completamente nuevo. 
Informará Díaz, Brasi l , 19. S E V I L L A 
denles, ganando 20 céntimos la; Deuda IV cerdos a 2.90. Salieron algunas ex-
sanche (97), 97; Villa de Madrid- 1914! reguladora, 10 el Exterior, 25^14 por 100 pediciones para.Madird con ganado va-
(87,75), 87,75; 1918 (87,50), 87,25; Mejoras; ainorlizable, 30 el 5 por 100. de 1926 y cuno. 
Urbanas, 1923 (94), 94. |15 el de 1917. manteniendo su cotiza-
VALORES CON GARANTIA DEL ES- ción el de 1920- Los de la última emi-
TADO . —Transatlántica. 1925. m a y o sión ^ hacen a 91,40 el con impuestos 
(96,25). 96,25; noviembre (96,25), 96; 1926^ a 103.40'y 103,35 el sin impuestos. 
(102). 102; Tánger-Fez (100,10). 100,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi-
potecario: 4 por 100'(89,25), 89,50; 5 por 
100 (98), 98 ; 6 por 100 (106,85), 106,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.50). 2,49; Marrue-
cos (85,50). 85,55. 
CREDITO LOCAL (99). 99. 
ACCIONES.—Raneo de España (651), 
651; Hipotecario "(460), 457; Central (101), 
102; Río de la Plata, nuevas (195), 201; 
Hidroeléctrica Española (177), 177; Tele-
fónica (99,75), 100; Standard, 10Ó; Duro-
Felguera: contardo (67,50), 67; Guindos 
(104,25), 104,25; Tabacos (198), 200; 
Transmediterránea (91,50), 90,50; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante: contado (482), 
483,50; ñn corriente, 483; fin próximo, 
485; Norte:, contado (502,50), 504; Tran-
vías: "contado (97), 97; Altos Hornos 
(153), 152; Azucareras preferentes: con-
tado (103,25), 103; fin corriente, 103; fin 
próximo, 103,25; ordinarias: fin próxi-
mo, 40; Explosivos (426), 423. 
OBLIGACIONES.-H. Española D (100), 
100; Minas del Ríf, A (99,50). 99,25; 
Transatlántica. 1922 (104). 104; Norte, 
primera (72,40), 72,35; Asturias: prime-
ra. (7Q,40), 30:,i0; segunda (70,25), 70,25; 
Alsasüa (89,15), 89; Norte, 6 por 100 
(104,75), 104,75 ; Prioridad Barcelona 
(73,85), 73,80; Valencianas (100), 100; Ali-
cante: primera (326), 330; D (75,75), 
76,25; G (103,10), 103,25; H (99,40), 99,50; 
I (103,25), 103,40; Córdoba-Sevilla (319,50), 
324; Metropolitano. 6 por 100 (103,75),' 
103,75; Peñarroya Puertollano (97,50), 
97,50; Peñarroya (99,75), 100. 
BONOS.—Azucarera (98), 98,50. 
MERCADO D E L C A F E 
R I O DE J A N E I R O , 23.—El tipo 4 se 
ha cotizado • a 20.000 reís Tos 10 kilos. 
Las ventas fueron ' de 23.000 sacos. En 
los stocks quedán 1.039.654 sacos. 
Ultimamente1 han salido para el Ha-
vre los'vapores L ipar i y - A l m i r a l Dupe-
rré de los cargadores reunidos, con un 
cargamento de café'de 5.000 y 23.000 sa-
cos, respectivamente. 
COÍí P J i a H I S P I D A R I E R m i l 
DE EL' CTPICI AD 
A partir -del día 1.° de abril de 1927, 
F n rnantn a Inc; valnrp^ dpTr^T- cluedará abierto en los siguientes Bancos: 
aP Banco . ütquijó . . . . . Madrid. 
Banco Cgntral » 
Banco de Vizcaya » 
S. A. Arnús Garí,... Barcelona. 
Banco de Vizc-aya Bilbao. 
Credit Suisse.. Zurich. 
<?1 pago del cupón número 27," vencimien-
to 1.° de abril 1927, de las obligaciones 
6 por 100 emitidas por esta,- Compañía en 
22 de junio 1920. razón de: 
Ptas. 7,15 por obligación. 
E l secretario del Consejo de Administra-
ción, Miguel Vidal y Guardiola. 













1 franco franc. 0,2225 
1 belga *0,789 












1 dólar 5,675 
1 reichsmark ,,. *l,365 
I'cor. sueca 3,79 
1 cor. noruega.,., *1,50 *1,47 
1 cor. checa •0,1675 •O^OS 
1 escudo 0,30 *0,295 
1 peso argent.... 2,45 2,38 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70; Exterior. 84,20; Amorti-
zable 5 por 100, 93,50; ídem 4 por 100, 
87,50; Norte, 503,25; Alicante, 483; An-
daluces, 73,65; Orense, 32,40; H. Colo-
nial. 78,25; francos, 22; libras, 27.22; 
dólares, 5.595; francos suizos. 108. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 150; Explosivos. 420; 
Resineras, 151; Papeiera, 113; Alicante, 
482; Vascongados. 605 ; Robla. 472,50; 
Banco Central. 101; Sabero, 115; H. Ibé-
rica, 482; E . Viesgo, 360; Sevillana, 
127,50; Banco de Burgos, 412,50; Nor-
te, 505; Iturri, 7; Mundaca, 37; Sota. 
915; Norte, primera. • 72.20. 
P A B I S 
Pesetas, 454,25; libras, 124,03; dólares, 
25,535; belgas. 355.12; francos suizos, 
491,10; liras, 117,50; coronas suecas, 
683,50; ídem noruegas. 666;'ídem dane-
sas, 681; ídem checas, 71,60; florines. 
1.022. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,80; francos, 3,915; libras, 
4,8562; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,23; liras, 4,61; coronas danesas. 26,65; 
ídem noruegas, 26,09. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27.24; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8562; belgas. 34,932; suizos, 
25,2525; liras, 105,31; coronas noruegas, 
18,B1; ídem danesas, 18,2125; florines, 
12,134; pesos argentinos. 47,43. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE.) 
Pesetas, 27,245; marcos, 20,46; fran-
cos, 124; ídem suizos. 25,25; belgas, 
34.94; dólares, 4.85625; liras. 106,125; 
marcos finlandeses, 192,625; chelines 
austríacos. 34,525; mil reis. 5.875; pe-
sos argentinos, 47,4375; len, 810; coro-
nas checas. 163,875; ídem noruegas. 
18,60; ídem suecas. 18.13; ídem dane-
sas. 18,21; escudos portugueses, 2,53125; 
florines. 12,13375; dracmas. 375,50; 
Bombay. 1 chelín 6 peniques, 015625; 
Changai. 2 chelines 5 peniques. 25; 
Hong Kong. l chelín 11 peniques. 50; 
Yokohama, 2 chelines 0 peniques. 28125. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE.) 
Pesetas. 75,13; libras. 20,461; fran-
En el departamento de crédito sé acen-
túa el alza de los Bancos Central:y Río 
de la Plata, que mejoran uno y seis 
enteros, respectivamente, este último en 
sus acciones nuevas. De los restantes 
cotizados, el de España insiste en su 
cambio anterior y el Hipotecario cede 
tres unidades. 
El grupo industrial acusa sostenimien-
to en Felgueras y Azucareras y una 
pequeña reacción en baja de los Explo-
sivos, de los que los viejos pierden tres 
enteros y los..nuevos cuatro al quedar 
a 370 
ción, puede hacerse. constar la nueva 
mejora de los ferrocarriles y la conso-
lidación de los Tranvías. De Alicantes 
se hacen dobles oficiales con 1,25 pe-
setas. 
El cambio internacional ya queda di-
cho que es favorable para la peseta, que 
continúa subiendo en las.Rolsas extran-
jeras. En Madrid pierden 25 céntimos 
los francos, 39 las libras, cinco y me-
dio, los dólares y siete los pesos argen-
tinos. Los belgas ceden 5,10 respecto a 
su último cambio oficial. 
* * * 
Moneda extranjera: 
75.000-francos a 22,10, 21,90 y 22. Cam-
bio medio, 22. 
Libras: 5.000 a 27,12 y 27,15. Cambio 
medio, 27,126. 
Belgas: 25.000 a 78,10. 
Dólares: 10.000 a 5,58 y 5̂ 62 
medio, 5,600. 
Pesos argentinos: 9.000, por cable, 
2,37 y 2,38. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 69,80 y. 69,90; Transatlán- tar los derechos pasivos máximos, 
tica de 1926, a 101,85*101,75, 101,85, 101,951 , Hacienda.—lí. O. dictando las reglas pa-
y 102; Telefónica, a 99,75 y 100; Azuca-:ra la liquidación del impuesto de trans-
ieras preferentes, a fin del corriente, a'portes a -las chapas de metal; autorizan-
102,75 y 103, y Explosivos, al contado, do a la Dirección de la Fábrica de la 
a 423, 424 y 423. 1 Moneda para f.dciuiiir. por gestión direc-
*'•*••* 'ta, los materiales y efectos; aclarando 
Entre particulares se hacen, a fin del la interpretación del artículo 93 de la ley 
corriente. Alicantes a 483,50 y Nortes., a del Timbre; • prorrogando por un mes la 
504, quedanda papel de FelgUfiraSr. a (^'.jilioencia que por enfermo disfruta fon Jo-
de Azucareras preferentes a 102,75 y de sé María Berdugo, abogado del-Estado, 
ordinarias a 39,50. A ñ n del próximo, sej Gobernación.—R. O. concediendo carác-
hacen Alicantes a 485 y Nortes a 505,75, ^er oficial al Congreso Farmacéutico Ibe-
y queda papel de Felgueras a 67,25, de roamericano, que se celebrará en Sevilla 
Azucareras preferentes a 103,25 y de or- del 20 al 27 de noviembre de 1928; dic-
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 23 
O. y Justicia.—R. O. desestimando ins-
tancia de don Salustiano Pallas, de Lé-
Camblo '-ida. 
| Guerra.—R. O. circulares relativas a la 
a forma de figurar en las nóminas el des-
cuento del 5 por 100 al personal que opte 
por los derechos pasivos máximos, y dic-
tando reglas referentes al modo de solici-
G U T I E R R E Z DE T É R A N 
Despacho técnico d« compraventa 
y administración de casos, hote^ 
les, solares j ñncas rústicas 
AV. C 0 N á i P i H A L V e * , 2 Q P m j m 
12a 2 . S i t . c m m j o c A s m e x . 
H I J A D E A L F O N S O G A R C I A 
P A S E O D E L P R A D O , 2 8 
Será, sin duda, el Concierto Homenaje a 
Beethoven, que se celebrará mañana Vier-
nes, a las 10 de la noche, en 
S P I E D U M , 
a cargo de los. eminentes artistas Fermín 
F . Ortiz (violíú) y José Mcdiavilla (piano). 





S U D i r a M 8 8 
P a r a B R A S I L y P L A T A 
26 M A R Z O 
^ D u c a ffbruzzt 
D O B L E H E L I C E 
4 A B R I L 
R e V í l t o r í o 
D O B L E H E L I C E 
IHIGO Muebles de lujo y ecouómi-eos CostanlUa Angeles. 16. 
6 0 0 ° 
PEDIO E N C O M E R C I O S l 
m 
0 
diñar las a 39,75. 
N O T I C I A S 
El próximo cupón de las cédulas hipo 
tando las' reglas relativas a la forma de 
ascenso de los oficiales primeros de Telé 
grafos; disponiendo que la leprosería de 
F I R M A D E L R E Y 
PRESIDENCIA.—Fi jando la fecha en 
que ha de comenzar a regir la hora de 
verano y la de restablecimiento de la hora 
normal. 
Estableciendo normas para las operacio-
nes de rectificación del censo electoral. 
Nombrando magistrado de la Audiencia 
de Tetuán a don Antonio Argüelles. 
Creando la Junta de Investigaciones 
Científicas de Marruecos y Colonias. 
ESTADO.—Jubilando a don Angel Gar-
cía Loygorri, ministro plenipotenciario de 
segunda clase, cesante. 
<llJEERA.—Concediendo la gran cruz de 
San Hermenegildo a los generales de bri-
gada don José Gómez García y don Carlos 
de León Dorticos; al inspector médico de 
segunda clase don Nicolás Fernández-Vic-
toria y Cocina, y al contraalmirante de la 
Armada don Benigno Expósito Peña. 
Concediendo el pase a situación de pri-
mera reserva, a petición propia, al inspec-
tor de los servicios y establecimientos far-
macéuticos don Ladislao Nieto Camino. 
Disponiendo que el general de brigada 
don Joaquín Casalduero y Marín Alfocea 
pase a la segunda reserva por haber cum-
plido la edad reglamentaria. 
Autcrizando el gasto correspondiente a 
la i-iocución de las obras comprendidas en 
el proyecto de cuartel para un regimien-
to de Infantería, en Bilbao. 
Proponiendo a los coroneles de Caballe-
ría don Santiago Esteban Valentín y don 
Maiiauó Araciel Febrer, barón de Villa-
Atardy, para los mandos de los regimien-
tos Cazadores de Calatrava, número 30. y 
Talavera, número 15, respectivamente; al 
coronel de Arti l lería don Fernando Pérez 
de Ayala para el mando del tercer regi-
miento ligero. 
Idfm para la concesión de cruces de 
María Cristina a un capitán y dos tenien-
tes: para lo cruz roja do primera clase del 
Mérito Militar al capitán de Infantería 
don Gcnzalo Pérez Pérez, y para la meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, pensio-
nada, a un jefe y 15 oficiales. 
H A C I E N D A . — Decreto ley exceptuando 
total y permanentemente de la contribu-
ción por riqueza rústica los terrenos cul-
tivados o incultos que en la actualidad 
forman parte, integrante del sanatorio de 
leprosos de San Francisco de Borja. RU el 
término municipal do Valí de Laguart 
(Alicante). 
Decretos restableciendo el visado consu-
lar en los manifiestos de los buques que 
conduzcan carga para los puertos del Nor-
te de Africa. 
Modificando el «aso segundo del artícu-
lo 464 de las Ordenanzas de A-duanas re-
ferentes a la forma de anunciar la ven-
ta de mercancías abandonadas. 
Nombrando, por ascenso, segundo jefe 
de 1.1 Aduana de Bilbao a don Ramón 
Mercadar Bonaplata; inspector de almace-
nea de la misma Aduana a don Abelardo 
Balaguer Caldés; inspector de muelles a 
don José Plascncia Hernández; inspector 
de almacenes de la de Irún a don Fernan-
do Periquet de Zuaznabar e inspector de 
muelles do la de Vigo a don Francsico 
Fabrelles de Tbarrola. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n HP 
T e l é g r a í o s 
N o r m a s p r o v i s i o n a l e s p a r a ascenso 
L a Gaceta de ayer disnono S 
rácter provisional y hasta t T S COn <*. 
reorganice el Cuerpo de TPU to 110 t 
observen las siguientes r e í i a / ' ^ 0 8 - S 
to a los ascensos de los r í n € n ^an-
del mismo: s ÍUncionari^ 
Primera. S i al tiempo de tPn 
cubrir una o varias vacamos H ER ^ 
fe de Secc ión del Cuerpo de T?!6 R e -
producidas directamente o nnr graros 
hubiera oficiales mayores u nfi^SuItas! 
6.000 pesetas aptos para el i ^ 6 5 C0Q 
darán a éstn.s ISK r*fQrwi„, acenso, 
directamente o por 
res u 
. ^ra e: 
darán a éstos las referidas v 
lr ,d^_riguroso cle an"güedad en elPOr ca la fón . 
Segunda 
es-
Si al tiempo de tenpr 
cubrir una o varias er 
fe de 
fos. producidas 
vacantes d e ' ^ 
S e c c i ó n del Cuerpo d e ^ T ^ 8 -
directamente o 
sullas, no hubiera oficiales mavr re 
oficiales con 6.000 pesetas aptos ^ 1 
ascenso, cada vacante de a a u ¿ n / a el 
convert irá en una plaza de o f l e ? Se 
7.000 pesetas, y las que así resuil '011 
proveerán con los oficiales mavnr Se 
oficiales con 6.000 pesetas no aptos n 
y por riguroso orden do , 
t igüdad en el esca la fón . an' 
Tercera. Lac vacantes que se n ™ , , 
can directamente o por resultas e 
clase do oficiales mayores u ofiríl ,^ 
con 6.000 pesetas, se proveerán con 1 
oficiales primeros por riguroso orden / 
a n t i g ü e d a d en el esca lafón y con la d 
n o m i n a c i ó n que preceptúa el artícuh ô ' 




T E N E D M U C H O C U I D A D O 
E l C o n g r e s o F a r m a c é u t i c o 
I b e r o a m e r i c a n o 
• , , -tnn- „ Q rn7,Vn Fcmülles, previo el oportuno contrato con lecanas al 4 por 100 se p a g a r á a razón. 5 ̂ . ^ «rvT^ * 1- 1̂  las Diputaciones de Levante, de ingreso 
de 9,012 pesetas, l íquido . a cuantos leprosos acudan a dicho esta*. — L a s obligaciones al 4 por 100, emi-j-,ao y» b r,,1„,1Tl„o TTcnn iblecimiento por mandato de la Diputa-
s i ó n de 1909, de la Azucarera ae bspa-; j , u 1 ' J - J 1 
s " n1o0 „QCOtQC rloHnrMflnt; clon 0 del gobernador; concediendo la ex-ña. abonaran 9,138 pesetas, ueauciuos . i - * AT ' « ua. a,uuiia,ia , , - . . . « A , , „ cedencia a doua Ana Mana Barranco, vi-los impuestos, por el p r ó x i m o c u p ó n a gilante administrativo de Vigilancia en la 
Dirección de Seguridad; concediendo un 





— E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de l a Asam-
blea general del Banco Nacional de Y u J ^ J 
e-neslavia des.nués de una d i scus ión , e& 
goesiayid,, u ^ u c a ^ -oiapinnpj R pública.—R. O. disponiendo concurso bastante animada sobre las relaciones . , , ,, r • i J uctaiaiiic awinio.^ i-AnA ,r „! rnhií>rnnide traslado para proíesor especial de Mu-entre l a citada entidad y el uoDierno; . , , j «f * ^ nr cuito i a ^iiauu, j A^minic+n sica, en la Normal de Maestros de Ma-vueoeslavo, el Consejo de Administra- •». , . , , . , , . „ pnrmopr 9 \ dnd; concediendo un mes de prorroga por c ión del Banco na dado a conocer ei • •• • T i- »«• . / c • \ LÍUU uci o m p u N „NRRA_NN„.D;PNTJ enfermo-a don Julio Martín, profesor inte-aumento del dividendo corresponuicnie . . ' K ,. , „ 
Tf; . . • • c -v .^ nr. honr^firin rmo de Taquigrafía del Instituto de dua-
al ú l t i m o ejercicio. Sobre un berief lc ioidalai„r„. ° DOr enfermo a J g 
neto de 26 millones de diñar, se ha daIa ar£*' un mes Por entermo a üon i e r 
atnu uc n i i n u - - p i A n Iin zii. nando Minguez, profesor interino de Ale-, 
v rlpnrln de 400 diñar, mientras que , , „ , » i ' 
- Qon-' de prorroga por enfermo a don Angel Piel a su tradición secular, esta Casa sirvo siempre los deliciosos vinos do 
afamados viñedos de la Champagne. 
Esta*-'suelen' ser l£ts palabras "'de 
las madres cuando dejan a los n iños 
en su cuarto de "juego.-Las madres 
conocen bien - los peligros a que la 
inconsciencia de los. n i ñ o s les ex-
pone en sus juegos infantiles. Saben 
que es inevitable qufe se arrastren 
por el suelo. Y con pavimentos co-
rrientes es t a m b i é n inevitable el pe-
ligro. 
P a r a que es té usted tranquila 
mientras süs n i ñ o s juegan, ponga en 
sus habitaciones L I N O L E U M NA-
C I O N A L . Es te pavimento hermoso, 
limpio • e H i g i é n i c o protege la salud 
de sus hijos. Absorbe los golpes de 
los muebles, evita los ruidos, es có-
modo a l andar. 
Y le cuesta a usted mucho menos 
que una'estera o que una alfombra, 
y le dura mucho' más . 
E s c r í b a n o s hoy pidiendo el intere-
sante folleto «La Belleza y la Como-
didad de su H o g a r » para que por sí 
misma pueda usted apreciar las evi-
dentes ventajas del L I N O L E U M NA-
C I O N A L . 
L I N O L E U M NACIONAL, 8. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
i L a Belleza y la Comodidad de so 
[logan. 
-o-
C H A M P A G M E v E u v E C L I C Q U O T PQNSARDIN R E I M S 
importe global de lo conced^ ofic. l de Administración) 
Se]0, md.m.iniSlraC 6 ^ ^ l e n la Escuela Industrial de Las Palmas. 
S a n t o r a l y cultos 
DIA 24. Jueves.—Stos. Gabriel Arcan-
gel; Epigmenio, Ob.; Marcos, Timoteo. Si-
meón, n iño; Timolao, Dionisio. Pausides 
Alejandro, Agapio, Rómulo y Segundô  
mártires; Latino, Ob.; B. Diego de Cádiz! 
L a misa y oficio divino son de S. Ga-
briel Arcángel con rito doble mayor y co. 
lor blanco 
A. Nocturna.—S. Ramón Nonnato. 
Ave Maria.—11. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—S. Plácido. 
Corte de Maria.—Mercedes, en D. Juan 
de Alarcón (P.) , S. Luis , S. Millán (P.), 
y Góngoras; Paz, en S. Isidro (P.); María 
Auxiliadora, en los Salesianos; Paz y g0. 
«os, en S. Martín. 
Parroquia do las Angustias.—8, miBa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia do S. Lorenzo.—Novena a San 
José; 6.30 t.. Exposición, estación rosario, 
sermón señoi Suárez Faura; ejercicio, re-
serva y gozos. 
Parroquia del Salvador.—Novena^misión; 
6 t.. vía crucis. Exposición, corona dolo 
rosa, plática y sermón moral, por el pa-
dre Alarcón. S. J . ; ejercicio, miserere y 
adoración. 
A de S. José de la Montaña.—(Caracas), 
De 3 a 6, Exposición. 
Bernardas del Sacramento.—5 t., Expo-
sición, rosario, sermón, don Plácido Ver-
de; salmo, miserere y reserva. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).— 7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t.. Exposición menor y ro-
sario 
S. Plácido (40 Horas).—8, misa y Expo-
s ic ión; 10, la solemne: 5 t., preces y re-
serva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tardo, 
con manifiostü.—El Salvador y S. Nicolás; 
Se ha concedido carácter ofleial al 
Congreso- Farmacéutico Iberoamericano 
qüe se celebrará en Sevilla el año 1928, 
desde el 20 al 27 d« noviembre, y para'n m., con Exposición.—C. de María: 8 m., 
lo. trabajos preliminares ha sido nom-ls. Lorenzo: 7 t., con Exposición 
brada la ¡siguiente Comisión: presiden-i iglesias.—Buena Dicha: 7,30 
te. don José Casares G i l ; vicepresiden-
te, don Francisco Bustamante Romero; 
vocales, don Enrique Soler Batlle y don 
J' ié R"d:]guez López Neira, y secreta-
• io. ddn Gr( gorio Escolar Ocampo. 
R a d i o t e l e f o n í a 
-0-
t.—Caballé 
ro de Gracia: 6 t.—Capuchinas (Conde do 
Toreno): 5 t.. con Exposición y sermon.-
Comendadoras de Santiago: 8,30 m., con 
Exposición.—B. del S. C. de Jesús: 5 t -
Franciscanos de S. Antonio: 6 t.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t.—Jesús: 6 t, 
sermón, P. director, y reserva.—N. Sra. 
de'Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 5,30 t. por 
el P. Santiago.—Reparadoras: 5 t—S. Ma-
nuel y S. Benito: 6 t—S. Pedro: 5 t., ser-
món, señor Blázquez, y salmo.—S. Vicente 
de Paúl : 5,30 t.—Servitas: 6 t. 
CUIiTOS D E LOS V I E R N E S v 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. Nicolás: Al toque de oraciones, 
de un punto de la Doctrina 
Al anochecer, rosario 
de 4.150.000 diñar. Trabajo.—R. O. nombrando auxiliar de 
B E P O B M A S E N E L BANCO D E L B B A S I L ^ Inspección deI Trabajo en Alcoy a clon 
RIO DE JANEIRO. 23.-E1 Gobierno tle-|.CámUdo „ y en BaleaJ,e8ra don Eu. 
ne en estudio actuadmente mportante^i seb.o pasCual. diSp0nienilo que la Confe-
reformas en el Banco del Brasil y en 
la Policía del Distrito Federal. 
MERCADOS 
A R E V A L O 
AREVALO—Cotización del mercado 
celebrado el día 22: trigo. 84 reales las 
94 libras; centeno, 60 las.90; cebada, 
de 38 a 39 la fanega, y algarrobas, de 
48 a 49. 
Calcúlase la entrada de trigo en 500 
fanegas; la de cebada, en 300, y ia de 
algarrobas, en 250. 
S E V I L L A 
S E V I L L A . - C E R E A L E S Y ACEITES — 
El mercado de cereales se ha animado 
algo. E l trigo está "sostenido. Del bueno 
se hacen muchas operaciones y se paga 
de 55 a 56 pesetas los 100 kilos. Como de 
esta clase hay poco, ya aquí se trae 
da Castilla a precios un poco más bara-
tos, pero como el de aquí tiene más 
rendimiento, quedan compensados los 
prscios. También vienen trigos de Ex-
tremadura, pero todo en clase buena. 
Las harinas, a pesar de haber subido 
el trigo, se mantienen en el mismo 
r.encia de Instituciones de Ahorro y Pre-
visión se reúna en Madrid los días 19, 
20 y 21 de mayo; concediendo un mes 
por enfermo a don Leonardo Figueras. 
F L O R E S D E A G U A 
Encantadora novedad japonesa para niños y mayores en cinco tamaños, a 0,40, 
0,75, 1,50, 2,50 pesetas. 
Para envío certificado, agregad 0.50. 
L . A S I N P A L A C I O S — P B E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
B i C O D E C R E D I I O L O C A l 9 E 
E n t i d a d o f i c i a l c o n t r o l a d a y g o b e r n a d a p o r e l E s t a d o 
L A S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
a o . o e o c a u l a s d e c r a d i t i l o c a l a l 6 p o r 1 0 0 
q u e c ' e b í a t e n e r l u g a r e l d í a 1 d e a b r i l , q u e d a c e r r a d a 
e n e s t a l e c h a p o r h a b e r s i d o s u s c r i t o s t o d o s l o s t í t u l o s 
M a d r i d 2 2 de m a r z o de . 1 9 2 7 . 
S e á a s y c r e s p o n e s d e L y o n , d e s d e 3 ' 8 5 m e t r o 
Otras muchís imas novedades para señora, altas calidades, a precios de gran conveniencia. Para- caballero, surtido enorme 
de géneros' preciosos; dibujos y colores de gran novedad. Cortes traje propaganda, los de 22 ptas. a 11,75; ídem estambre su-
perior, los de 60- a 35 y 40. Fábrica propia. Precios de verdadera competencia. 
PAÑERIAS C E N T R A L E S , G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O C I R C U L O M E R C A N T I L ) . T E L E F O N O 52.099 
Programas para el día 24: 
UIADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober- explicación 
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-¡Cristiana.—Dolores 
ras noticias meteorológicas.-12,15, Señales P" vía crucis solemne. 
v.r.T-a í̂nc PÍ^^^ „ ICOA ». K Iglesias.—Calatravas: 8,30, comunión pa-
horarias Cierre.-14 a 15 30, Orquesta Ar- ^ ¡a a de N. Sra> de los Do]ores; 6 t, 
tys^ «Obertura estilo italiano», Schubert; ,.:xposici(5n) estación, corona'dolorosa, ser-
«Allegreto de la séptima Sinfonía», Bee- mói\ señor Bejar, y reserva y ejercicio del 
thoven; «La Tempestad» (fantasía). Cha-1 trecenario a S, Francisco de Paula. Je-
pí. Boletín meteorológico. Información tea- sús : 10, misa solemne, sermón por un 
tral. Sylvia Serolf (soprano): «Romeo y l>- capuchino, con Exposición hasta la m 
Julieta» (vals). Gounod; «Lucía de Lam-isa d e J 2 ? adoración de mermoor» (romanza). Donizetti. Interme-1 c.j 6 t.. F;xposición. sprmón 
Exposición, vía crucis, sermón y reserva. 
V I E R N E S D E CUARESMA 
Parroquias.—XJovadonga: G t., miserere 
al S. Cristo de las Tribulaciones, con ejer-
cicio del vía crucis y sermón, señor Gonffl-
L a A í a r m a 
d e l c u e r p o e s c í d o l o r . C u a n d o s u s 
n e r v i o s l e a l a r m a n a V d . e s s e ñ a l d e 
q u e o c u r r e a l g o a n o r m a l . A s í , p o r 
e j e m p l o , e l r e u m a t i s m o n o r a d i c a en 
s u s n e r v i o s , s i n o o u e é s t o s s e l i m i t a n 
a d a r e l a v i s o , - l a d o l e n c i a h a y q u e 
b u s c a r l a e n l o s m ú s c u l o s , p u e s l o s 
m o v i m i e n t o s de é s t o s p r o d u c e n e l 
d o l o r . 
L a s T a b l e t a s d e A s p i r i n a 
p r o p o r c i o n a n a l i v i o i n m e d i a t o . H a c e n 
c i r c u l a r l a s a n g r e m á s r á p i d a m e n t e 
a t r a v é s de l o s m ú s c u l o s y d e v u e l v e n 
a é s t o s s u e l a s t i c i d a d . C u i d e V d . d e 
q u e le d e n l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s 
' ' t&apk" de A s p i r i n a *que s e r e c o * 
n o c e n p o r 
l a f a j i t a e n c a r n a d a y l a c r u z 
itñryyiiia: 
Ntro. P. Jesús; 
por un P. capu-
.nno, reserva y adoración.—S. Vicente de 
dio por Luis Medina. L a orquesta: «Tan-1 . 5 30 t., vía crucis. Exposición y 
nahauser» (fantasía) , Wágner. Bolsa del¡ serva.—Servitas (S. Nicolás) : 6,30 t.. vía 
trabajo. Noticias de Prensa. L a orquesta: crucis.—V. O. T . (S. Buenaventura): 6 t 
«Danza húngara», Brahms.—18,30, Even-
tual. Sesión para n iños: «Kiki habla con 
sus am ígnitos». «Quisicosas infantiles», 
por el Hada Turquesa, Luis Medina y el 
cuadro infantil. Lección de Geografía de' i e z " ' M " a l l é n g j . a " dei p ü a r : 6 t , vía 
España, por don Ignacio Carranza.—19,15, crucis, sermón y miserere cantado—San 
Orquesta Artys, «Alma de Dios» (fanta-i Antonio; 5,30 t., v ía crucis y, miserere, 
s ía ) . Serrano.-19,30, Lección de castella- S. Lorenzo: Por la tarde, rosario, sermón 
no, por don Mariano Mojado.—20. Orques-jy miserere.—S. Marcos: 6 t., ejercicio 
ta Artys: «Molinos de viento» (fantasía) . ! cri^is,--Santa . ^ ^ f / . 5'3(í ̂  v!fl 
Luna; «El rey que rabió» (fantasía) . ^ f f ^ ^ I ^ ^ ^ ^ 
pi.—21,30,Lampanadas de Gobernación. Se-! rjprcjc.j0 ¿p] Vj'a cracis y adoración ('fd l*1"' 
fíales horarias. Ultimas cotizaciones de: num Crucis.—Buen Suceso: 6 t . Exposf-
Bolsa. Retransmisión del programa de ción, sermón, P. Sedaño, ejercicio y W 
Radio-Barcelona. Concierto sinfónico en el serere.—Calatravas: Vía crucis tlcsPnes e 
teatro del Liceo por la Orquesta de Pablo '« misa de 12; 7 t., ejercicio y ^ ; 
al «Santís imo Cristo de la ̂ W " ^ 
,Cristo de los Dolores: 5 t.. Exposición. e»o 
Joaquín Pérez Seoane 1 tación) serm(5ni p. franciscano: m ' i ^ p0 
leerá «Charlas de Radio». Noticias de ú l - l y v ía crucis.—Cristo de S. Ginés: Toque 
tima hora—24,30, Cierre de la estación. de oraciones, ejercicio con plática, señor 
Radio Madrileña (E. A. J . 12. 294 me- Terroba y preces.—Encarnación: 5 ti 
tros).—15,30, «Soledad» (pasodoble), Gál-
vez. y «Doña Francisquita» (fantasía) . 
de 
Casáis. Durante el segundo intermedio de 
este concierto don 
Vives, por la orquesta. «El Patio de Mo-
nipodio» (canción de Preciosa), Vi l la , y 
«La Payadora» (canción). Granados, por 
la señorita Lobón. Intermedio. «Idilio de 
5 t.. miserere.—Jesús: 10, misa cantada 
Exposición, rosario, plática y rn'ierpr„i!«. 
S. Antonio de los Alemanes: Al anow 
cer, rosario y vía crucis.—S. Man11 A 
S. Benito: Por la tarde, rosario y * 
crucis.—S. Pascual: Después de l a / v . 
va. vía crucis.—N. Sra. de la Consolación 
5,30 1a señorita i^ooon. inrermeuio. «icinio ae »«, vía UIUUIS.—in. 01a. ... r 
Sigfredo» (selección). Wágner, por la or- 5'30 rosario, vía F™ci*0 \ , S S ^ Í S Á 
questa. «Jaeneras», Ruiz Guerrero, y «Ha- J» \ ^ f ^ l r ^ r ^ ^ 
cia el ideal» (serenata), Ledesma, por la 
señorita Lobón. «La Calesera» (raconto y 
Gaveta), Alonso, por la orquesta. Música 
do baile.—17. Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1. 325 metros).— 
I I , Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Radiotelefonía 
infantil: Sesión dedicada a los niños, con 
la colaboración del señor Toresky, quien 
recitará; además de todos los trabajos su 
original «Colegio de niños». E l niño de 
trece años Carlos Grenzner Espinós reci-
tará poesías en catalán.—18,30, Quinteto 
Radio: «Susie» (fox), Sylva; «La casa de 
tres chicas» (selección), Schubert-Bertre; 
«Hochzeitstag anf Troldhaugen», Grieg.— 
18,50. Cotizaciones de lo 
nacionales, cambios de val 
los Navarros: 6 t., corona, vía crur'8 
lemne y bendición.—Sto. Cristo de ia 
lud: 10 a 1. Exposición; 11, misa soiem ̂  
12. rosario, trisagio y bendición; a a 
Exposición; 5,30 t , meditación, srnor 
r r a ; ejercicio y miserere. 
P U J I C I O N D E A N I V E R S A R I O 
L a Corte do Honor de N. 1 ivcr-
Almudena, &elcbrará mañana el lo a ^ 
sario de su fundación. 8,30,^misa ^ 
1» 
Born 
noticias.—20,30. Curso de recepción por sis-
tema Morse.—20,40, Curso de Ingles, por 
munión, en que oficiará el O ^ ^ r r m ó n 
lahorra; 5 t., función solemne, 
señor Verde, haciendo la reserva. tírft 
lado de la diócesis, y a la que asyw| 
infanta Isabel. 
S A N T A IttlSICN 
Empezará en la Cafpdral. 
mercados inter- los padres Meseguer y Guerrero, ^.^^o 
lores y últ imas día 31, a las seis de la tarde, ten ̂  „ 
d i r i j a POJ 
el Viernes de Dohores. Todos 




3 K i n d e r . - 2 1 , Campanadas. Servicio ,lltimo a la8 7'30' comunión go_ 
ESPTRTTITALES 
SEÑORAS 
meteorológico.—21,05, Quinteto Radio: «Haut 
les mains» (one step), D. Maret; «Dele 
no más...» (tango), J . Jaique; «La filio 
du roi» (vals), Fctrás.—21,30, Retransmi-
sión del concierto sinfónico que se dará 
en el teatro del Liceo. 
E J E R C I C I O S 
en 1» Dirigidos por el F . Inocencio i> 
María, empezarán el 27 del actuai 
iglesia de la Buena Dicha. 
(Esto periódico se publica con c 
eDlesl&Rtí.cfk.'t 
XVII.—Núm- 5.519 
D E B A T E 
(7) 
UAOUINAS-HERRAMIENTAS 
PARA TRABAJAR L A MADERA 
G u i l l i e t H i j o s y C í a , ( S . A . £ • ) 
F e r n a n d o V I , 2 3 . - - M A D K I D 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de ffallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y diy>?ue. 
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE m I L O E F O m 4 
M A D R I D 
l l I f i l f l Í T ^ ^ P A R A P O L L I T O S 
A B B I E T A , 12, MAQUINARIA. MADRID. 
F A B R I C A I D A S D O R A D A S 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
ja Z ̂ „ Para el 11 de mayo. 
G r a n d e S p r e m i O S Décimos a 50 ptas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, íemit iondo fondos a su administradora, 
doña Felisa Ortega. — Plaza de Santa Cruz, 2. — MADRID. 
Z A P A T O S 
Color moda, ero., 25 ptas. 
V I C I . Romanones, 16. 
m\m 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 .4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
C o m e r c i a n t e s , 
G e r e n t e s d e E m p r e s a s 
La gran fuersra moderfl* que transforma los 
negocios llevándolos al éxito, la propaganda 
científicamente dirigida y ejecutada, es el me-
dio que le ofrecemos para slcamv el triunfo 
Estamos especializados por largos años de pfictica, 
y podemos ofrecer sólidas garaintíaa. 
Cunsúltenos su caso. Nada le.cargamos por este trabajo preliminar. 
Escribanos hoy mismo. Su actividad será recompensada. 
Apartado 465. Letra P; 
M A D R I D 
M E S A S - B A N C O S 
p a r a E s c u e l a s 
Modelo del Myseo ÍV-dagógico Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños do siete, nueve, 
i once y trece aüos. 
J u a n S á n c h e z P a l a 
Xavalporal de Pinares 
(Avila) 
G R A N D E S F A B R I C A S D E C A R P I N -
T E R I A Y A S E R R A R M A D E R A S 
Oücinas en Madrid: 
R o n d a V a l e n c i a , 1 
Proveedor del ministerio do Instruc-
ción pública y Jiellas Arles en el 
año 1926. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
* S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESFANA-CtJBA.MEXIOO 
til vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en marzo, de Santander el 3 para Gijón 
y de Coruña el 5 do marzo. 
K\ vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en marzo, de Santander ol 23 para Gi -
jón y do Coruña el 25 do marzo. , 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A R G E N T I N A 
til vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá do Barcelona el día 21 de maizo para 
Málaga y de Cádiz el 24 de marzo para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
L I N E A P E N I N S U L A N E W Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 1 de mariiO y de Cádiz el 5 para 
Now York. 
E l vapor «Alicante» saldrá de Barcelona el 16 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E KEZTTSL A-COLOMBIA-PACIFICO 
E l vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 2 de abril para Valencia y Málaga y 
de Cádiz el 7 de abrj l . , 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el día 16 de marzo para Valencia y Má-
laga y do Cádiz el 21. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de marzo para Valencia, 
Alicante y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hotel - T , S. H. - Radiotelefonía - Capilla - ürqupsta. &. 
Las comodidades y trato do que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compañía., 
También tiene establecida esta Compañía una red de scrv'^ioF combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía*. P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8, 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A . 93. 
t 
X V I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
José de 
L l e v a d e n l a B o c a 
siempre que queráis escapar 
deles peligros del frió, de la humedad? 
del polvo y de los microbios; cuando 
ros molesten los estornudos, ó tengáis carrasperaL 
'e opres ión de pecho; cuando os sintáis constipados!L 
L P a s t i l l a VALDA' 
cuyos vapores balsámicos y anlisépticor 
fortificarán, acorazarán, 
•BE Ira GARGANTA, vuestros BRONQUIOS, vuestro. PULMONES. 
M i n o s , A d u l t o s , A n c i a n o s , 
PARA EVITAR, PARA CUIDAR 
:s Enfermedades de las Vias Respiratorias 
tened siempre á mano 
P A S T I L L A S V A L D A 
pero sobre todo no empleéis más que 
L A S V E R D A D E R A S 
que son só lo las que se expenden 
E N C A J A S 
y lleva n on la tapa el nombre 






es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por abura; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
í i G u m c i o i 
que no sp evita con cualquier braguero, puede causar 
L A M U E R T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños, en fin. todas las víct imas de hernias deben adop-
tar en .seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. AtIG. P. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , L A 
D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A DES-
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N -
G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inheren-
tes a las hernias descuidadas. S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
L A B O R E S D E L CAMPO u Qtros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repito 
n í a vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras 
y niños víct imas de hernias deben aprovechar esta íí iena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
M A D R E O , sábado 26 y domingo 27 de marzo. Hotel 
Principe de Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. 
CUENCA, lunes 28x Hotel Madrid, 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA M A T R I C U L A D A 
C A J A S B N V I S I B L E S 
Empotrada U Caja en l a 
pared, é s t a queda lisa y 
• i n salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar enc ima un 
cuadro. Así q u e d a r á del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . ' Precios m ó d i c o s . 
Pedid c a t á l o g o á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i lbao 
F a l l e c i ó e n e s t a C o r t e e l d í a 2 5 d e m a r z o d e 1910 
Haüiendú reclDiüo los sanios sacramenios y ia üendicion de su santidad 
Ra !• PB 
Sus sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amij/os so sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 25 del corriente en la parroquia de San 
Luis (calle de la Montera), iglesia de las Calalravas; el 2G en la cripta de la Almu-
dena, y el 28 en San José, se rán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e i lustr ís imos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de 
Madrid-Alcalá y Sión hnn concedido, respectivamente, cien, y cincuenta días de in-
dulgencias a todos los fieles por cada misa que oyeren, Sagrada Comunión que apli-
caren o parte de rosario que rezaren por el alma del finado. 
(7) 
Oficinas de Publicidad R . Cortés, Valverde 8, primero. Teléfono 10.905. 
desaparece r á p i d a m e n t e 
sin perjudicar la salud 
con el uso de la 
del Dr. Deachamps 
EL MÉTODO MÁS RÁPIDO 
SKOURO Y CIENTIFICO PARA 
A D E L G A Z A R 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A2fntfs en Eíi)nfla: J. URIACH Y C . S A 
Bruch. 40 • BARCELONA 
A L A M B R E i 
galvanizado, usado, 2 a 4 
m in.. vendn. Drumen, 5, 
C H A T A R R A S , M A D R I D 
ocalque o c u p a n 
a / o f i c i n a s 
C O / A P R . A - V E N T A 
- A L C/V . i f> , " 
H £ R f t l l A S ¡ 
Bragueros cien-| 
tíficartiente. 




ittffasto Figaeroa 8| 
C o m p r e sus p a r a g u a s 
C A S A V E L E Z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos; Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Fucncarral) 
C A R P E T A 
A 5 D R 
E l a l i m e n t o m e j o r y 
m á s e c o n ó m i c o 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
" L a L e c h e r a " e s e l a l i m e n t o 
p r e d i l e c t o d e r i c o s y p o b r e s , 
p o r q u e e s l a m e j o r p o r s u 
p u r e z a y l a m á s e c o n ó m i c a 
p o r s u g r a n v a l o r n u t r i t i v o . 
C O N D E N S E M M 
MOJCMAID BftAmí̂  
iKfcSm entarima 
L e c h e C o n d e n s a d a 
Pito muestras y folletos gratis o.la 
Sociedad Nestlé A. E. P. A.. Vio Layetana. 41. Barcelona 
O p o s i c i o n e s a n u n c i a d a s m u c h a s p l a z a s 
nar-i auxiliare^ de Contabilidad del Estado. Preparación Completa en la antigua 
Academia de Calderón de la Barca, por don Luis Zarraluqui, ahogado y oficial del 
Cuerpo con destino en la Tesorería-Contaduría Central, y don Félix Correa, proíesor 
de Cálculo financiero en la Escuela Superior de Comercio. I N T E R N A D O P A R A AM. 
BOS SEXOS. CON A B S O L U T A I N D E P E N D E N C I A . Programas y reglamentos gratis. 
Magníficos apuntes para nuestros alumnos. ABADA, 11, MADRID. 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
AÍ.Ql I L E R E S 
H O T E L , pleno campo. Par-
nue. Ercelente situación pa-
ra reponer salud. Diujue Al-
ba. 15. Portería. 
F A M I L I A honorable cede 
dos gabinetes exteriores, In-
fantas, 36, 2.° derecha. 
S E A L Q U I L A N tres esplén-
didos hoteles juntos o sepa-
rados, en el mejor Sitio 
del Escorial, con todo con-
fort. Ideal para fonda. In-
formes en Madrid: Virgilio 
Ortiz, Amaniel, 7. Horas: 
9 a 11. Escorial: Argimiro 
Alonso; Paseo Padrós. 
CUARTOS interiores, solea-
dos, agua, precio modera-
do. Paseo Delician, 75 pro-
visional (frente parada tran-
vía) . 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A . L i q u i d a c i ó n 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
A R M A R I O luna, 110 pese-
tas; roperos, 95; colchones, 
| 12; sillas, 4,50. Taberni-
llas, 2. 
CAMAS doradas matrimo-
nio, 150 pesetas; niqueladas 
matrimonio, 170. Taberni-
lias, 2. 
COMEDOR lujoso fantasía, 
lunas biseladas bronces, me-
sa ovalada, sillas tapizadas, 
1.000 pesetas. Tabernillas, 2. 
DESPACHO estilo renaci-
miento español, 1.350 pese-
tas, vale 2.700. Taberni-
llas, 2. 
COMEDOR moderno, com-
pleto, por 475 pesetas; si-
llería, 100. Tabernillas, 2. 
COMEDOR estilo renaci-
miento español, vale 3.000 
pesetas, por 1.900. Taberni-
Has, 2. 
CAMA, 15; de matrimonio, 
35 pesetas; mesas, 12. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA completa con col-
chón y almohada, 40 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
A r T m r i n i L E s 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial, Ma-
yor, 4. 
COMPRA, renta, cambio au-
tomóvios todas marcas. Agen-
cia Badals, Madrazo, 7. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu. 
máticos, . accesorios, todas 
marcas, grandes descuentos. 
Repuesto «Ford» legít imo, 
Mayor, 4. Envío rápido pro-
vincias. 
«CITROEN6» todos tipos, 
modelo B. 12 directos fábri-
ca, precios sin competencia. 
También disponemos de co-
olies ocasión seminuevos. 
Agencia Badals, Madrazo, 7. 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñan-za perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceitós, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, 14. 
C H E V R O L E T S modelo 1927, 
todos tipoá. Visite nuestra 
Exposición y se le harú una 
demostración del mismo, pte-
cios increíbles, un año de 
garantía en su fabricación. 
Agencia Chevrolet, Badals, 
Madrazo, 7. 
; GRAN OCASION! Bonita 
conducción cRenault», piel, 
6 H P . Vic , Vallehermoso, 7. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
P¡ , General Pardiñas, 34. 
G A R A G E Oliva: General 





cas. Kecauchutado Moderno. 
Claudio Coello, 79. 
«CHAUFFEUR» mecánico , 
educación esmerada, la años 
práctica, conoce francés, 
alemán, italiano. Ofréceso, 
no importa fuera: Prensa, 
Carmen, 18. 
¿DESEA comprar nedmáti-
eos ocasión desde 40 pese-
tas? Acuda Bravo Man-
ilo, 55. 
C A L Z A D O S 
SOLO Pelúez ensancha el 
raizado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
•misrtiiii 1 ii —IMIHIHHWW— 
c m i P U A S 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
UNION Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos da 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
" T a M A D R O N A S 
ASUNCION García. L a me-
jor casa autorizada hospe-
daje económico, embaraza-
das. Consulta gratis. Feli-
pe V, 4. . ' 
" D E M A N D A S 
SEÑORITA sin pre ten > io-
nes se. desea para larga 
temporada sierra en fami-
lia, cuidando niños. Sueldo, 
75 ptas. Informarán: Mon-
tosa, 47, primero derecha, 
escalera izquierda. 
N E C E S I T O ' cocinera intur. 
macla. Zurbano, 41. 
E N S E N A \ / . AS 
F R A N C E S . Alemán. Profe-
sor a domicilio. Precios mó-
dicos. Bernard. Alcalá, 1G7, 
segundo izquierda, i , 
ON P A R L E franjáis en deux 
mois. Kivaton. San Bernar-
do, 73. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS curanse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I L A T E L I A 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y Colonias. Ven-
ta con grandes descuentos. 
Envíos a escoger contra re-
ferencias o depósito metáli-
co. L . Odriozola, Hortale-
za, 31, Madrid. 
F I N C A S 
COMPRA-VENTA 
CASA hotel; barrio Alma-
gro. Vendo 50.000 cluros. An-
gel Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro a seis. 
A L 8.79 por 100 libre ver-
dad, vemlo casa junto Ro-
sales, 9.000 pies, Mediodía, 
todo confort y renta fácil, 
desembolso 390.000 pesetas. 
Ocasión única, (ionzález, Es -
poz y Mina, 9. Cuatro seis. 
P E R M U T O casa -por tinca 
rústica, hotel o solares. Paz, 
6, tercero. Cinco a.sicie. 
i l i jESPiTíES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde G,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
fais. 
G R A N pensión Toscana, con-
fort, pensión completa, 10 
pesetas. Preciados, 10. 
MLESJLES 
M U E B L E S . L a casa mejor 
surtida y económica. Pue-
bla, 0. Herrera. 
......ii mini-»i.-»iinrw.' '. ..LUÍ i—« IIM»HÍ> 
O F E R T A S 
J E F E Guardia civil p;i-¡vo 
administra casas. Apartado 
Correos 754. 
P A R A Bé'crélario o adminiis-
iradoi, ofrécese caballero 4') 
años, tardes o noches, réti -
reheias a satisfacción. Ma-
nuel Ruiz, Fernando Cató-
lico, 12, provisional. 
r - . - r . — i - . - , r - —Mirmn 
OPTICA 
B A R O M E T R O S , toiniónie-
tros, microscopios, lupas, ge-
melos, etcétera. Vara y lió-
pez, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal, 26. 
A C A D E M I A de Aduanas, ex- 1 
elusivamente: Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernau-
flor, 4. 
OPOSICIONES a ta Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
I í a d i o t e I egra f í a, Te légralos, 
Estadística, Policía, Adna 
ñas, Hacienda, Correo», Ta-
q u i g i" a t í a. Coates t ac i ones 
programas o preparación. 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
P R S C I S O socio quince mil 
pesetas, buen negocio. Fénix, 
Arenal, 2(i. 
P R E C I S O capilalislas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 26. 
n'|riffii ''''"TTtiMM* m n w i 
R A D I O T E L E l OMA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiok'lefonía amefi-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
T R A S P A S O S 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix, Arenal. 20. 
A C A D E M I A preparaciones 
a c r e d i t a d í s i m a , p r ó x i m a 
Puerta Sol, traspásase ba-
rata por ausencia. Escribid, 
señor Domingo, Carretas, 3, 
Continental. 
V A R I O S 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, 
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H . Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
COPIAS: Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
R E P A R A C I O N E S . Aliónos 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Ave-
nida Peñalv-er. 16. entresue-
los. Teléfono Ití.OÍO. 
M A R I N E L L I , dent ista. Hor-
taleza, 11. 
L O T E R I A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remito provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
E B A N I S T A tapicero. Ees-
tauro muebles a domicilio, 
económico. Avisos: Toledo, 
80, 2.", Sánche/,. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
inlí ¡•urbano 907. 
¡BODAS! Retratos Bieniprá 
Casa Roca. Tetuún, 20. ¡El 
mejor fotógrafo{ 
C A B A L L E R O : Su sóiubrleio 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
V E N T A S 
L A V A B O S completos, J5 pe-
setas; vajilhr;, objetos re-
galó. Ucendo, Infantas, 7. 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
O P T I C A de ocasión. Terce-
ra parte de su valor. Gafas 
y lentes. Liquido 15.000 pa-
res. Pez, 15. Sucesor Jua-
nito. 
MAQUINA coser, escribir, 
, fotográficas, relojes, alha-
jas, maletas, baúles. Desen-
gaño, 20. 
ARMARIO luna, 120 pese-
tas. Comedor, dormitorio, 
225. Desengaño, 20. 
CAMA tlonula matrimonio, 
175 pesetas; plateadas, bron-
ceadas, sin competencia. D:s-
engaño, 20. 
J A R D I N floritii de Luis ttb-
dríguex. Establecimientos 
los más importantes de Ua-
drid en cultivos de plan-
tas de tudas las clases. V i -
sítese ,1a casa, central. L i s -
ta. 5& Sucursal: San Ber-
nardo, 78. 
T R A N S P O R I F S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desdo 15 pesetas cu Ma-
drid y provincias. So reco-
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas. Par-
diñas, 1C. Teléfono 52.881. 
(Por palabras) 
p a r a E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
G U A D E S O L A R 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o ^ 
M a d r í d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 1 9 L D E B A T E 
J u e v e s 2 4 d e m a r z o d e 1 9 2 7 
LAS LENGUAS CLASICASTOSTAL MILITAR 
— • E B — 
Lamentando el abandono del griego en la enseñanza española, escribe 
Menéndez .Pelayo: «Un ministro moderado lo desterró de los Institutos; 
otro ministro republicano lo redujo a un curso en la Facultad de Filosofía 
y Letras... Y sólo para la lengua de Homero, Píndaro y Demóstenes.. . han 
cobrado eternidad los decretos y reales órdenes que para lo demás suelen 
vivir e n España la vida de las llores.» 
Afortunadamente, parece que en las esferas oficiales nace el deseo de 
poner fin a esa eternidad, tan donosamente ridiculizada por el gran promo-
tor de los estudios clásicos. E l real decreto sobre los bachilleratos de len-
guas clásicas y modernas pretende satisfacer en alguna manera los deseos 
tan repetidamente mmiifeslados por nuestros hombres de ciencia, de que 
se restaure la enseñanza de las lenguas clásicas. 
Los investigadores de la historia y los cultivadores de los estudios filo-
lógicos sienten cada día, con más fuerza, la necesidad de poseer un cono-
cimiento amplio del latín y del griego; los que en las Universidades tie-
nen que explicar la historia literaria y la estética general, en lo que se 
relaciona con la literatura, palpan todos los días la dolorosa verdad de 
aquellas palabras proferidas por Menéndez Pelayo en la apertura de curso 
de la Central en 1889: «Hacer sentir las bellezas de un texto a quien no sabe 
ni puede leerlo, es cosa que sobrepuja todas las fuerzas humanas, y éste mi-
lagro, no obstante, se viene pidiendo a nuestra Facultad (de Letras) desde 
que existe. Los críticos de las actuales producciones literarias condenan con 
frecuencin la ligereza y superficialidad que las domina y echan de menos 
aquel refinamiento del gusto y aquella superior armonía de facultades que 
admiramos en los grandes escritores, aun de tiempos próximos a nosotros, 
y que se debió, en no pequeña porte, a la familiaridad con las obras maes-
tras de la antigüedad clásica. Donde quiera, en fin, que se siente el anhelo 
de elevar el nivel de nuestra cultura para formar una especie de aristo-
cracia espiritual lo más selecta y numerosa posible, se lamenta la falta del 
conodmiento directo de aquellos maestros que tan honda influencia ejer-
cieron y ejercen aún en la mayoría de los grandes ingenios de las naciones 
modernas. 
Natural es, pues, que se reciba con aplauso y regocijo la iniciativa que 
señala el ministro de Instrucción pública en el real decreto citado. 
Pero ¿quiénes han de ser los participantes de este regocijo? En la in-
tención del ministro los nuevos esludios de lenguas clásicas ordenados, o 
mejor dicho autorizados, en él último decreto parecen venir a completar el 
bachillerato universitario en Letras y Se ordenan, por consiguiente, a aque-
llas carreras que exigen este bachillerato; es decir, a la de Derecho y a 
las diversas secciones de la Facultad de Filosofía y Letras. Estoy casi se-
guro de que la inmensa mayoría de los que en España creen interesarse 
por el progreso científico, a pesar.de nuestra propensión a sentir contra el 
Gobierno, están de acuerdo con el ministro de Instrucción pública en res-
tringir a esas carreras el bachillerato clásico, y, si en algo se apartan de 
la tendencia oficial será en considerarla demasiado amplia. 
En 1891 se organizaba en Francia el bachillerato científico y en 1893 pre-
guntaba el ministro de Instrucción pública a la Facultad de Medicina de 
París si convendría a d a t a r como preparación para los estudios propios de 
la profesión médica este bachillerato científico, en vez del bachillerato clá-
sico, cuya base principal son las lenguas y literaturas griega y latina, ade-
más de la lengua y literatura patrias. 
L: i Facultad de Medicina de París consideró el caso como verdadera-
mente grayc y designó para estudiarle una Comisión de seis miembros de 
toda competencia en laf materia. Esta Comisión, después de un detenido 
examen, encomendó la redacción de la respuesta, que había de darse al 
ministro, a monsieur Potain, profesor de la Facultad y miembro del Ins-
tituto de Francia. De ella son los siguientes párrafos: «La Comisión de-
clara, por unanimidad, que el programa de estudios correspondiente al ba-
chillerato moderno no constituye, a su juicio, una preparación apropiada 
al estudio de la Medicina y que no se le debe aprobar como apto para dar 
acceso a ella. Pana la mayoría de los miembros de la Comisión el progra-
ma de que se trata, considerado como preparación a la Medicina, encierra 
«un vicio radical», que es, a la vez, la nota más característica de la re-
forma que se propone: esto es, «la supresión absoluta de las lenguas an-
tiguas». L a mayor parte de nosotros tenemos la convicción profunda de 
que el conocimiento de estas lenguas es indispensable al médico y que 
su estudio encierra una fuerza educadora que, en tan alto grado, en vano 
se buscaría en ninguna de las enseñanzas con que se las quiere sustituir... 
Las ciencias físicas y naturales han de ser estudiadas a fondo en el prin-
cipio mismo de la carrera médica; no es preciso, pues, que nuestros fu-
turos alumnos adquieran en la segunda enseñanza sino muy sumarias no-
ciones de" ellas.» 
Si estas, razones fuesen ponderadas con el conocimiento, la serenidad y 
la amplitud de criterio que estas cuestiones requieren, es muy probable que 
aumentasen los partidarios de los estudios clásicos y que fuese más entu-
.siasta y más universal el aplauso que, a nuestro juicio, merece Ta iniciativa 
contenida en el decreto que ha motivado estas líneas. 
F . Alonso B A R C E N A , S. J. 
C H I N I T A S 
-HCD-
« P A R I S . — T e l e g r a f í a n de Changai a l 
Journal que cuando en t r a ron las fuer-
zas del e j é rc i to sudista u n s ú b d i t o es-
p a ñ o l apel l idado López , que pasaba en 
a u t o m ó v i l , fué atacado por el popula-
cho ch ino , que a c r i b i l l ó el coche a ba-
lazos, s i n h e r i r a l s ú b d i t o e s p a ñ o l . 
Este r e p e l i ó l a a g r e s i ó n a t i ros , l o -
grando abrirse camino de este modo en-
tre l a muchedumbre e n f u r e c i d a . » 
Hemos leído la anterior noticia con 
el consiguiente orgullo patr ió t ico . 
Pero queremos poner las cosas en su 
punto. 
E n Changüí . . . , no sabemos; pero aqu í 
un a u t o m ó v i l se abre paso entre la mul-
titud como le da la gana. 
S i a d e m á s de eso se sustituye el clá-
xon con una browning... 
De modo que sí, bien está lo de Ló-
pez; ahora que no es para tanto. 
* * * 
Se ha reunido el Juzgado para exa-
minar el caso de un asesino que no l e í a 
m á s que novelas. 
A l mismo tiempo se ha reunido la 
Conferencia del Libro para hacerse car-
go del hecho de que los hombres hon-
rados no leen novelas, n i nada. 
L a consecuencia es terrible. No lee 
nadie m á s que los asesinos, que son 
asesinos porque leen... 
Luego no debe haber, hasta que no se 
arregle, libro alguno. 
E s decir, sí, uno. E l Código Penal . 
¡Lo soc io log ía da unos chascos] 
* * * 
«HANKEU.—Todos los empleados ch i -
nos de los Bancos extranjeros de esta 
c iudad se han declarado en h u e l g a . » 
Adelantándose al hecho dé qup en los 
Bancos extranjeros no habrá, dentro de 
nada, dinero sobre el cual trabajar. 
E s huelga de pesetas evacuadas. 
* * * 
* E l Pr ínc ipe de Gales v e n d r á a Ma-
drid para saludar a don Alfonso, si es 
que para entonces no está y a en algu-
na población.» 
l A h \ Pero ¿Madrid es despoblado! 
V I E S M O 
L e c c i ó n d e h e c h o s 
Un adarme de h i s to r ia . Hace unos po-
cos anos, u n cadete, u n n i ñ o de cara 
afeminada, cursaba sus estudios m i l i 
tares en el A l c á z a r Toledano. U n d í a 
de p r á c t i c a s en l a o r i l l a izquierda del 
Tajo, se o r d e n ó u n ataque a l a bayoneta 
c u n t í a unos imag ina r io s enemigos que 
se s u p o n í a d e f e n d í a n el acceso a l his-
tó r i co cast i l lo de S. Servando. Treparon 
cuesia a r r i ba los cadetes, y entre ellos 
el de ca r i t a a n i ñ a d a , el cadete F é l i x 
Angosto, con t a l b r í o , con t a l fe, con 
t a l entusiasmo, como si de una fun-
c i ó n b é l i c a cierta se tratase, que é l fué 
el p r imero en l legar a las supuestas 
t r incheras y el p r i m e r o y el ú n i c o en 
caer a t i e r r a medio asfixiado por el 
esfuerzo hecho. Su c o r a z ó n de n i ñ o a 
punto estuvo de dejar de func ionar y 
nubo que socorrerle y . . . los muchachos, 
que son el d iablo , desde aquel d í a bau-
uza ro i i a Angosto con el apodo de «el 
h é r o e de San Se rvand . f . 
Pasan los a ñ o s . E l c á l e t e se ha trana-
fonnado en oí lc ia l , el n i ñ o en hombre, 
y a t i e r r a de moros va, como tamos 
otros, a p robar u n a vez m á s que nunca 
fué «el va lo r lo que f a l tó en los h i jo» 
de E s p a ñ a » . Se b a t i ó el mozo, cuando 
hube que. batirse, y cumpl ido con ex-
ceso el t i empo reg lamentar io de perma-
nencia en Af r i ca , se dispuso, y a c a p i t á n , 
a regresar a l a P e n í n s u l a , donde una 
l i n d a r o n d e ñ a le esperaba para casarse, 
pero l a gue r ra no tiene e n t r a ñ a s : co-
mo Saturno devora a sus h i j o s ; y a 
tantos leg ionar ios h a b í a devorado en 
l a p r i m a v e r a de 1924, que necesitando 
de capitanes, Angosto fué destinado a 
l a L e g i ó n , como su creador M i l l á n As-
t r a y quiere que se l l a m e : a l Terc io , 
como hemos dado en l l a m a r a esa u n i -
dad, a l a que el g lor ioso manco supo 
i n f u n d i r su inagotable e s p í r i t u . ¡ C a p i -
t á n de l Terc io 1 E l nombre obl iga . SI 
l a o c a s i ó n se presentaba, «el h é r o e de 
San S e r v a n d o » p r o b a r í a que s a b í a ser-
lo . Y, en efecto, l a o c a s i ó n no t a r d ó 
en presentarse. En el verano de 1924 
Angosto, con dos secciones, va en a u x i -
l i o de tres c o m p a ñ í a s de leg ionar ios 
y ur.a de Regulares que se estaban ha 
t iendo en l a cuenca del r í o L a u con 
orden de apoderarse de l a p o s i c i ó n de 
K u d d i i Cobba y sostenerse en ella. Con-
s igu ie ron lo p r imero , pero ante l a aco-
met ida b r u t a l de los muros que, ampa<-
rados p o r l a n iebla y el bosque bajo, 
se l anza ron a l asalto s in ser vistos, 
hubo u n momento que los ocupantes 
de K u d d i a Cobba, bravos entre los bra-
vos, que de legionar ios y regulares se 
trataba, re t rocedieron y abandonaron 
unos puestos. Si no se recuperaban l a 
co lumna entera pel igraba. . . B é c q u e r d i jo 
que mien t r a s h a y a una muje r h a b r á 
p o e s í a . Yo digo que mient ras haya 
u n hombre que tenga c o r a z ó n y sepa 
ar ras t rar a sus semejantes, l a der ro ta 
no puede llegar. . . E l c a p i t á n F é l i x A n -
gosto, «EL SOLO» (dice l a rea l orden en 
que se le ha concedido l a cruz laurea-
da de#San Fernando) arremete cont ra 
las posiciones que los moros ocupan 
(mol inos har to m á s peligrosos que ios 
que zarandearon a Don Quijote) y ea 
t a l l a belleza y la s u g e s t i ó n del gesto 
nravo de ese c a p i t á n (que cogiendo u n 
fus i l de u n muer to , avanza i m p á v i d o 
entre u n d i l u v i o de balas) que bien 
pronto u n a l f é r ez y diez legionar ios s i -
guen a l subl ime loco. 
De los once bravos que se deciden 
a secundar a Angosto, siete caen he-
r idos o muertos. . . ¡ B a h ! E l lo fué que 
ios moros huyeron , que se recuperaron 
los puestos perdidos y que l a co lum-
na se s a l v ó . «El h é r o e de San Ser-
v a n d o » se h a b í a conver t ido en el h é r o e 
de K u d d i a Cobba... Las balas que le 
respetaron el 22 de agosto, poco t iempo 
d e s p u é s d ie ron con él en t ie r ra , y en 
el cementerio de Ceuta duerme el s u e ñ o I 
eterno ei que ya de n i ñ o estuvo a 
punto de m o r i r ¡ p o r q u e le sobraba co-
r a z ó n l 
* * * 
M i l l á n Ast ray , ese for jador de a lmas 
a l que E s p a ñ a le debe mucho (las na-
ciones son malas pagadoras), quiso, y a 
que no pudo colocar l a laureada sobre 
el pecho del glorioso muer to , hacer en-
trega de l a preciada cruz a l padre del 
h é r o e , coronel de Estado M a y o r don 
A le j and ro Angosto, jefe de estudios de 
l a Escuela Superior de Guerra, y en-
t r e g á r s e l a precisamente en este Centro 
de e n s e ñ a n z a m i l i t a r ante todos los 
a lumnos. ¡ Q u é mejor l e c c i ó n ! Y el ge-
ne ra l G a r c í a Ben í t ez , d i rector de esa 
Escuela, que como n i n g ú n otro sabe 
con e l mar i sca l de Sajonia que en arte 
m i l i t a r « todo e s t á en el c o r a z ó n » ( ¿ n o 
es verdad, maestro?), a c c e d i ó a los de-
seos de M i l l á n Ast ray . ¿ E r a cosa de 
hacer novi l los? Y a l a Escuela fu imos, 
donde, a las doce en punto , se presen-
ta ron los dos que h a n mandado l a Le-
g i ó n (Mi l l án As t ray y el general F ran-
co), e l coronel L in i e r s y otros jefes y 
oficiales de la g lor iosa u n i d a d . En el 
J U S T A Q U E J A , p o r K - H I T O Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
Un toledano (Toledo).—La 
t i ana . modesta, trabajadora Crl». 
bon i ta . L a ot ra sólo con d m ^ í 0 ^ 1 1 í 
cual de las dos? ¡ H o m b r e nosnt i 
d u d a r í a m o s u n minuto . ¡La n 110 
Suponiendo, huelga decirlo ouP i era! 
ramos. Ahora . . . usted verá v iam4-
pjruufc t a m b i é n hay hoy m u c h n ^ ' 
chis;mas. que no v a c i l a r í a n t mu-
ese n r n u t o en casarse....con ]a ü1^0 
p o s e í a s . Esto t a m b i é n es'cierto ^ 
Un párroco (Salamanca).—MnW 
tunas, m u v razonables - — * y 
sus preguntas, 
ha r to se le a l c a n z a r á que las 
y muy ¿ftn0por-
tas no corresponden, por el l ^ ^ s -
, >,VJ1 ê  cari 
que forzosamente h a b r í a n de t^ 
de esta s e c c i ó n . Lo que no obst 91 
que g u s t o s í s i m o s traslademos su Kara 
escr i ta car ta a quien ha de inier n 
mucho su lectura. . . ¿Entendido r le 
tanle amigo? Pues... a q u í ao's r " 
aguardando o t ra ocas ión en mío ^ 
mos serle ú t i l . 4 e P0<lft-
E . l i . G ( M a d r i d ) . - C o n mucho 
&eñor. Respuestas: Pr imera Sí • 
regalo adecuado, una esiilográfica ^ 
c ruc i f i jo , si prefiere que sea obieto ^ 
dosc ; u n a m á q u i n a de afeitar etcét 
e t c é t e r a . Segunda. Esencialmente *• 
—Camarero: ¡Mire usted cómo me ha puesto el panta'ón! 
—Es que... 
—Nada, nada. El dibujante será todo lo modernista que quiera; pero o pinta ios cacharros derechos o yo 




E s t u d i a n t e s e s p a ñ o l e s 
e n P a r í s 
Pertenecen a la ebcusla industrial 
de baice.ona 
P A R I S , 23.—Hoy han l legado a esta 
c a p i t a l u n centenar de a lumnos de i n -
genieros de l a F a c u l t a d I n d u s t r i a l de 
.Barcelona. V i s i t a r á n l o s centros indus-
t . i a les m á s impor t an te s de F r a n c i a . 
s a l ó n de profesores, donde se h a n re-
u n i d o todos y los a lumnos de l a Es-
cuela, no se oye el vuelo de una mos-
ca... M i l l á n As t ray toma l a palabra. . . 
« ¡ C o r o n e l A n g o s t o ! » (Este parece u n 
muer to de p á l i d o que es tá . ) Y con ca-
l i d a frase, con esa o ra to r i a c a r a c t e r í s -
t i ca del coronel de l a L e g i ó n , hace l a 
a p o l o g í a que los jefes y oficiales de l a 
m i s m a que ganaron l a laureada «a l a 
cabeza de los cua le s» figurará F é l i x 
Angosto, y, ofrenda l a prec iada cruz 
a l padre, que tiene los ojos nublados. 
E l p icaro manco sabe i r t an certero 
a l c o r a z ó n de los oyentes a i hablar de 
l a mu je r creadora del h é r o e , y de los 
muer tos que en e s p í r i t u presencian el 
acto, que nos mete esa viscera en u n 
p u ñ o , y el que m á s y el que menos 
siente u n nudo en l a garganta , t a l que 
" N o l i m e t a n s e r e 
• G B -
vez n o ; «que puede leerse», si 
que supone el anuncio a 
alude. 
Chanto ' (Madr id ) .—La moda colead 
con cordones de seda y ovillos doran 
Para sa l i r con él de esa manera 
hay. . . moda que va lga : lo feo es f00 
siempre y eso resulta feísimo ta t! 
como que usted le pague a é l ' i a h 
caca en e l cine y que él. . . lo consiemí 
L a rubui de Molinero (Madrid)-^0,7 
t á ü d o s e lo> guantes. ¿Es tá u s W ¡ S " 
r a de que é s e es el nombre? ¿NQ ^ 
Plum-Kake' l Los caballeros deben de* 
¡ c u b r i r s e en el s a l ó n de té, habiend!» 
' s e ñ o r a s , y a s í lo hacen casi todos 
como h a b r á usted visto. Lo que ustai 
! a f i rma no lo hemos observado jamás 
D a r las gracias por u n piropo nos n t 
rece... demasiado yanqu i , puesto 
usted dice que es «lo 




Ojos de acero (Madrid).—La flgur» 
A l escr ibi r acerca de ias cosas de es- en que parece alentar t o d a v í a l a an t i -
ta hermosa C a t a l u ñ a q u i s i é r a m o s mo- gua, g lor iosa y m a g n í f l e a h i s t o r i a de l a 
j a r l a p l u m a en el m á s r i s u e ñ o op t imis - C a i a l u ñ a medieval . L a Catedral , el pa-
mo y que el d i t i r a m b o a í l u y e s e a el la ' l ac io episcopal, l a casa del Arcediano, ¡ en •'prirner t é r m i n o . F í jese v"verAS 
como afluye a las de otros escritores de el palacio de los Condes, el convento j^g lo que tiene m á s «éxito» Lo á ÜS 
a q u í y de a h í ; de a h í inf lu idos por l a de Santa Agueda, la plaza del Rey, pcuMa^p^nde de los gustos, tan varios 
d is iancia , que esfuma los contornos d é te dei palacio de l a Generalidad, enjcontratijCtoriOS ¿ C u a l i d a d e s ? Bô 1110 
las . cosas; de a q u í como s i las b l a n - ¡ u n a palabra , todo u n mundo de recuer- i in te j ig€ncja j c u l t u r a y corazón ^ 
das brisas del M e d i t e r r á n e o exal tasen ' dos hechos p i ed ra dorada y pa t inada i n/e g U s i ¿ ej «cine» (Madridl 
los e s p í r i t u s y se viesen ias mismas co- por el sol de siete u ocho centurias . I nosotros t a m b i é n , aunque l a m e n t a L í 
sas como por cristales de g ran a u - , Q u i e n no ha saboreado el hechizo de!corno usted que abunden tanto 
memo. [ese n ú c l e o de edificios y calles que f o r - : p e l í c l l ] a s c ó m i c a s de una estolidez Z 
Mucho hay que alabar y no poco que m a n el c o r a z ó n de l a c iudad no fiajmac|üra y a lgunas otras donde el t 
ponderar en los esfuerzos que en todos gustado de lo m á s noble que hay en es sus t i tu ido por unos realismos ta 
sentidos se l l evan a cabo en el terreno ella. E n e l centro del f ragor de e s t a j e margen de l a decencia como iW 
de l a c u l t u r a y en el del progreso ma- cap i t a l agi tada, atareada y ru idosa se 
t e r i a l de C a t a l u ñ a , y , especialmente, de goza de los sit ios m á s silenciosos, re-
Barcelona. Alentadas por el Estado, ias cogidos, serenos y apacibles que pue-
in i c i a t i va s se suceden y los proyectos I dan hal larse en n i n g u n a g r a n c iudad 
de embel lecimiento y engrandecimiento de i m u n d o . 
de l a cap i ta l parecen cosas de magia . I Y ahora se quiere poner l a mano en 
En l a ac tua l idad tenemos en marcha , ' co sa tan bella y me a t r e v e r í a a decir 
a d e m á s de otras m á s modestas, las tan sagrada. "Ante l a sola pos ib i l idad 
grandes obras de l a E x p o s i c i ó n , d e l ' de que esas manos puedan cometer 
Parque de M o n t j u i c h , del Puerto F i a n - u n error , toda l a - B a r c e l o n a cu l t a s e i & t e ] 
co, del an t iguo Parque de l a Cindadela, ha sobresaltado y yo no he o í d o toda-
de xa p laza de C a t a l u ñ a , del ferroca- v í a n i u n a o p i n i ó n (y muchas son ver-
r r i l s u b t e r r á n e o de Sa r r i a y los no me- idaderamente autorizadas) , que no sea g j ^ g o ? ¡ Q u e 
nos grandes proyectos de r e fo rma de de ag r i a censura del proyecto. En los b " 1 v i v i r l a aun 
mu u u v i c y t a m t i , LUÍ e Atarazanas y de lo que unos con ima-1 claustros de l a Catedral hay expues- « J * q • . n n ™ ™ 
Franco, el general Franco, que ha visto gen u n poco agarrada por los pelos l i a - tos unos planos y esbozos desacertados, J ' A ^ ^ U ! Pca m n H ^ H . ^ 
• ' — * — m a n de l a A c r ó p o l i s , otros del Mons a m i entender, hasta en el co lor ido . Pa- P ü r aesgiacia esa muci iaci ia he aquí 
Taber Bardnunensis y otros s imple- recen muestras de e s c e n o g r a f í a barata. ; ^ jr<;aJlüau- Y ante esa realidad, sea 
Hay cosas que no se pueden tocar s in uslfl£i í u e n e . y acép t e l a . . . E l tiempo, mi-
s imple buen gusto. ¡ A h í de una MU. 
sura p rev ia , que por lo visto existí 
aunque no lo parece, a veces!... 
Un m a d r i l e ñ o (Madrid).—Trasladamos 
con mucho gusto su carta a la supe, 
r i o r i d a d , que es quien debe saber de 
el la , y complacidos contestaremos a la 
consul ta que nos anuncia. 
Souxe d'ella (Madr id) .—Muy amable y 
Tomamos 
nota de l o de «no tan de ellas», y res-
pecto de lo otro,' ¿ q u é decirle, lector 
esol Y gu» 
/ h a y que v i v i r l a , aun claudicando un 
l a muerte frente a frente mi les de ve-
ces, cuando comienza a hablar , sollo-
zos estrangulados no le pe rmi t en ha-
cer lo. A l fin, con voz y ojos velados 
por l a e m o c i ó n , canta las g lor ias del 
h é f o e y de l a I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a , y 
se d i r ige a l a of ic ia l idad que le escu-
cha, e x h o r t á n d o l a a que siga el camino 
que oficiales como Angosto ie t razaron , 
seguro de que lo h a r á n saturados de 
arte m i l i t a r , teniendo u n maestro como 
el general G a r c í a B e n í t e z , a l que en-
salza con jus t i c i a , como antes hizo M i -
l l á n Ast ray . Y como hab la con el co-
r a z ó n , nos conmueve Franco, que pone 
u n d igno co lo fón a su discurso besando 
l a laureada que tiene en l a mano el 
coronel Angosto y abrazando y besando 
a és te , que sabe sobreponerse a su 
e m o c i ó n (de t a i as t i l la , t a l palo, po-
d r í a m o s decir) y dar las gracias a to-
dos los que h a n con t r ibu ido a ensal-
zar l a g l o r i a de su h i j o . 
E l general G a r c í a B e n í t e z p r o n u n c i a 
breves frases pa ra hacer ver, modesto, 
que él no merece los elogios que le 
m e n t ó de l « b a r r i o gó t ico» . 
¿ S e nos p e r m i t i r á decir que l a ma-
y o r í a de los vecinos de Barcelona ve-
mos con cierto espanto l a contradanza 
de mi l lones que todo esto significa? No 
sericordioso, se e n c a r g a r á de lo dfc 
-Respues-
grkve pe l ig ro de que se nos deshagan 
en las manos. Una de ellas es ese n n - ^ á s . . . 
c ó n . ese oasis que nos t ranspor ta y nosl impertinente (Colmenar), 
apar ta de l a a g i t a c i ó n , el ru ido y l a t a s : P r i m e r a . Leer mucho y bueno, for-
d ü d a m o s de que todo ello es hermoso , ' v u l g a r i d a d de l a v i d a cot id iana , del marse inte lectualmente y. . . soMr m 
h i g i é n i c o , progresivo y l audab l e ; p e r o ' g o d ó n , del c a r b ó n , de l a m a q u i n a r i a , de poeo. Segunda. Publicaremos Wm 
cortos de los balances, de los bares, de los c i n e s , [ ü * esos menus. senci l l j s . Tercera: El sea por t imora tos , sea por ~ — , — , 
vista, el caso es que los 500 y u n g r a n de todo lo innoble y lo desatentado d e ' r é g i m e n : diez horas de cama (mejor 
pico 'de mi l lones a que asciende la den- l a v i d a moderna y hasta de las miser ias de s u e ñ o ) , no permanecer de pie des-
da m u n i c i p a l , tememos que se aumen- p o l í t i c a s . ' P u é s de las comidas, alimemación a 
te a este paso con algunos centenares Y el temor de los barceloneses cul-.base de f é c u l a s , carnes blancas, lecM, 
de mi l l ones m á s y nos encontremos con tos es t o d a v í a m a y o r a l pensar cuan pasteles, pan en cant idad y huevos. Y, 
que los impuestos para atender a tan ta grandes han sido los errores c o m e t i d o s ' « m fin. u n reconsti tuyente en inyeccio-
deuda no nos dejen vivir. Y no porque en todas partes, y , especialmente, en 'nes . o por l a v í a g á s t r i c a , cacodilatA 
los presupuestos de esas obras en pro- esta cap i ta l , en cuanto ha puesto l a | n u c l e í n a s , hipofosfltos, arrhenal, etcé-
yecto sean tan enormes, pues el de Ata- mano en algo el neo-goticismo. En todo Itera, e t c é t e r a . Guana. No podemos COIB-
razanas no pasa de los 70 mi l lones y el cuanto se ha quer ido edificar de nue-!placer la , s i n t i é n d o l o mucho. El Amigo 
del b a r r i o gó t i co , de los 12, sino porque vo o re fo rmar algo viejo de estilo g ó t i - ; T e d d y no se «desemboza» ¡n i en agosto! 
por exper iencia sabemos que luego se co, parece como si u n genio tu te lar del i Una María (Madr id) .—Tal vez, seño-
topa con lo imprevis to y lo imprev i s to g ó t i c o a u t é n t i c o se haya rebelado y ha - ' v i t a , en el Patronato de la Inmaculada, 
suele no tener cabo n i medida . Cuando ya maldecido a ú n a los m á s i lustres calle de P iza r ro . Su secretaria, Mara 
se h a b l ó de l a E x p o s i c i ó n , se calcula- art istas y arquitectos y los haya ce- de E c h a r r i , tan bondadosa y tan com-
ron 30 mi l lones y se habla y a de m á s gado. !prens iva , l a a c o g e r á a usted seguía-
h a n t r ibu tado , y e l coronel M i l l á n As- de 80. 1 Noli me tangere parecen exc lamar las m-eme, con toda cordia l idad . Inténtelo, 
t r a y p ide permiso para dar ios tres v i -1 Yo no sé si acerca de estas cosas se viejas piedras, y yo creo que a l a pos- a Ver. . 
vas reglamentar ios que en actos seme- puede t r a t a r con toda l ibe r t ad , y por s í t re su c lamor se d e j a r á o í r y prevale-j Mary Judex (Madrid) .—¡Complétame^ 
jantes se dan delante de las tropas que o por no las dejo en banda. Entidades c e r á , sobre todo porque el a l m a de ese le de l i c iosa ! , en serio, t a m b i é n . L á j j 
manda . E l a l m a entera se le fué pol-
l a boca a l dar el g r i t o de j V í v a l a 
L e g i ó n ! ¡ S o n muchas toneladas de es-
p í r i t u las que encierra el cuerpo m u -
t i l ado de Pepe M i l l á n ! 
L a l e cc ión h a t e rminado . Ha durado 
veinte minu tos . Y" no sé por q u é ima-
g ino que con lecciones semejantes se | pues, que no peco 
f o r j a n of ic ía les de m á s recio temple que 
resolviendo ecuaciones. 
A r m a n d o G U E R R A 
e c o n ó m i c a s existen en l a c iudad a qu ie . .oas i s de paz y recogimiento es l a C a t e - j j n e ^ aventura , s í fué un desengaño^ 
nes corresponde t ra tar las con l a au to- ' d r a l , siete veces centenaria, y yo espe- ¡ j l o s suicidas de su felicidad! rf 
r i dad y l a competencia de que yo ca- ro que esta vez t a m b i é n los desatenta-1 ro con esos diez y nueve abriles 
rezco; pero h a y uno de esos proyectos; dos proyectos h a n de decir como D o n : ^ ^ atesora ( ¡ h e r m o s o tesoro!), yaU8" 
acerca del cua l parece haberse ab ie r to | Qui jote en la noche del Toboso : • C o n l í í a r á j 0 qUe usted s u e ñ a . Porque ŝ " 
i r i b u n a p ú b l i c a y es el de l a A c r ó p o l i s , ! l a Iglesia hemos topado, S a n c h o . . . » 
Mons Taber o «ba r r i o gó t ico» . A q u í , ' 
Se t r a t a de poner a nueva l uz el 
c o r a z ó n dé Barcelona, es decir aquel 
recogido y sereno p i n á c u l o de l a c iudad 
Barcelona, 
A n p e l R U Í Z Y 
19 marzo 1927. 
P A B L O 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
que no abundan, n i mucho menos, to-
d a v í a hay hombres capaces, ¡ya ' 
c reo! , de hacer fel iz a una mujer, cuan-
do esa m u j e r es como usted. , • 
E l A m i g o TEDDY 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podia amar 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
DEBATt) por iimilio Carrascosa) 
sugestivo paisaje de aquel bello país llamado la Nue 
va Inglaterra, que desfilaba ante sus ojos como 
mágica visión, de caleidoscopio. Las paredes del co-
che-salón en que viajaba nuestro amigo no tenían 
otra madera ai más hierro que los absolutamente 
precisos para sostener los cristales y soportar la te-
chumbre, por lo que el viajero podía dominar el pa-
norama en toda su exlcnsión. E l sillón giratorio le 
permitía, además, abarcar la magnífica perspectiva 
por los cuatro costados, y Frankley pudo gozar de 
la contemplación de la Naturaleza bajo aquel sol de 
otoño 
Había elegido pora hacer el viaje a Boston el 
más sugestivo de los tres .0 cuatro caminos que 
unen esta ciudad con la de Nueva York, el de la 
costa, y para gozar más y mejor del grandioso es-
pectáculo que se ofrecia a sus ojos tuvo cuidado 
de acomodarse en el vagón del lado que daba al 
mar, cuya cosía brava bordeaba en una gran par-
le de su recorrido la línea férrea. 
E l paisaje no podía ofrecer, en realidad, más 
nlraclivc? al espíritu curioso y a la vista insacia-
ble de bellezas del viajero. Aquí y allá se veían 
extensos bosques, de los que se exhalaba un suave 
*perfume embriagador, formados en su mayoría por 
plantaciones de arces corpulentos, cuyas flores blan-
cas adquirían un tono rojizo al recibir el beso ar-
doroso del sol; enormes masas rocosas de las más 
variadas formas, muy caprichosas algunas, y de 
una tonalidad verde obscura, se alzaban a trechos, 
rompiendo la monotonía del terreno, que adquiría 
originales perspectivas, y el césped extendía la ver-
dura húmeda y lozana de su tapiz por las llanadas, 
cnnitribuyendo a la grandiosidad del cuadro que 
enmarcaba un horizonte lejano en el que se hun-
dían en una sola línea sinuosa y ondulante'el cielo 
y la tierra. E l mar, encalmado y sin fln, de aguas 
azules y tranquilas, jugueteaba no lejos en un 
burbujeo de olas que se persiguen y que se des-
hacen en rizadas espumas al encontrarse; había 
sitios en que una porción de islitas plantadas fie 
árboles de una sorprendente variedad emergían de 
la superficie líquida del mar, cuyo bruñido cristal 
retrataba la graciosa silueta de los verdeantes pro-
montorios; más que parajes naturales, so dijeran 
decoraciones pintadas por un hábil escenógrafo. 
Las pequeñas islas desaparecían para dar paso a 
las caletas; a las dilatadas extensiones alfombra-
das de césped sucedían las selvas inexploradas, casi 
• vírgenes;, la fisonomía del panorama era distinta a 
'•ada momento, distinta con una rica variedad de 
matices, de tonalidades, capaz de cautivar la aten-
ción del observador más distraído, menos aficiona-
do a la muda contemplación de last bellezas natu-
rales. De tiempo en tiempo el expreso atravesaba 
a toda velocidad una aldea,' un pueblecillo de co-
quetonas casas de madera que debían de remon-
tarse en su construcción a muchos años antes si 
se Juzgaba por su rudimentaria arquitectura o más 
bien por la total carencia de estilo arquitectónico 
que en ellas se advertía. Pueblecillos y aldeas da-
ban una sensación de orden y pulcritud, pero es-
taban completamente desprovistos de todo elemento 
pintoresco. Ni un jardín ponía por parte alguna la 
nota gaya, detonante y vistosa de sus cuadros cui-
dados, llenos de hortensias, de rosas, de peonías; 
ni una flor cultivada en maceta alegraba tampoco 
la rústica severidad demasiado circunspecta de 
aquellas casas, impregnadas de un excesivo purita-
nismo que correspondía, sin duda, al puritanismo 
c'e sus sencillos moradores. Ni adornos ni moldu-
ras de ninguna clase en las fachadas de las cons-
trucciones, ni el más pequeño elemento decorativo 
en el exterior de las viviendas; en cambio no fal-
laban en ninguna puerta las cortinas de muselina 
c'e los más varios colores y cuidadosamente co-
rrida', a las que cada vecino confiaba la misión de 
ocultarlo a indiscretas miradas, protegiéndole con-
tra la curiosidad de los demás. 
— ¡Qué buenas gentes deben de ser éstas!.. . ¡Y 
qué felices, qué en paz y sosiego deben vivir los 
sencillos y humildes habitantes de estas casitas rús-
ticas, tan alejadas de la vorágine del mundo, tan al 
margen de la vida y de sus luchas!—se dijo me-
ditativo Horacio Frankley. 
Y su pensamiento, un poco irreverente acaso, 
completó la frase, haciéndole exclamar: 
— ¡Y cómo deben aburrirse los pobres aquí me-
tidos! \ 
Pero .a medida que el tren se alejaba de Nue-
va York pudo advertir Horacio que los puebleci-
llos insignificantes iban convirtiéndose en impor-
tantes pueblos, en prósperas villas, cuyos edificios 
comunales hablaban de riqueza y de bienestar. En 
muchas de estas villas, verdaderas ciudades, ele-
vaban las moles de sus edificaciones los grandes 
talleres y fábricas, humanas colmenas que dejaban 
escapar por los amplios ventanales de las fachadas 
el ruido ensordecedor de una industria en plena 
actividad, ese rumor inconfundible del enjambre de 
hombres y de mujeres que producen y alumbran 
fuentes de riqueza con la actividad incansable de 
sus brazos trabajadores. De las altas chimeneas se 
escapaban grandes penachos de humo espeso y ne-
gruzco dando a las poblaciones la típica fisonomía 
y el ambiente inconfundible de los centros fabriles. 
L a costa estaba materialmente sembrada de peque-
ños puertos, en los que aparecían atrancados a los 
muelles buques de mediano tonelaje en espera de 
recibir su carga amontanada en grandes pilas en 
los almacenes de embarque. • 
Horacio Frankley no pudo menos de, admirar, bo-
quiabierto, aquella fiebre de actividad qué advertía 
en todas partes. 
—¡Quién conoce esto!—pensó—. ¡Cómo ha pros-
perado este país, qué desarrollo industrial el que 
ha adquirido mientras he estado ausente! 
L a noche avanzaba a pasos agigantados, invadién-
dolo todo con sus sombras. Los postreros resplan-
dores de fuego que sobre la tierra lanzaba el sol 
en su ocaso ensangrentaron el cielo unos minutos y 
arrancaron dorados reflejos a la quieta superficie 
del mar, tranquila y tersa como un cristal. Después 
fué haciéndose la obsemidad, el astro rey ocultó su 
faz rubicunda tras la línea del horizonte y; las pe-
queñas islas que formaban en aquella parte de 1» 
cosía una especie de prolongado golfo se esfuma-
ron poco a poco hasta desaparecer. E l cielo y 
mar' cambiaron su color rojizo por un gris opaco 
que lo emborronaba todo y que hacía imposible per' 
cibir el panorama. Y cuando la negrura de la " 
clíe, cerrada ya, había ocultado cuanto la vista po-
día abarcar, la Luna, asomando su cara bobalic 
na de payaso por la desgarradura de una nube, 
dejó caer los raudales de su luz blanca y román^ 
ca, que fué a besar las aguas, arrancándoles piale • 
' dos reflejos. _ 
—¡Oh belleza incomparablemente poética de la 'I 
na!—exclamó el viajero—. Te cantaría de ^ ^ ^ ^ 
si supiera pulsar la lira, pero mi plectro es a 
siado pobre y habré de contentarme con a d m í ^ 
Llevado de su entusiasmo, Horacio Frankley 
bía pronunciado estas palabras en alta voz, c ^ 
si su poética invocación estuviera destinada . « g 
nar gratamente en algún oído. Al darse cuen ^ ^ 
tó 'la carcajada y mirando en derredor suyo 
vantó de la butaca que ocupaba, no tanto para ^ 
rar las piernas cuanto para ocultar su rulj0^ió ^ 
sin embargo, precaución inútil, porque no ta ^ 
comprobar que se hallaba complelamenle so 
vagón del expreso no albergada otro viajer 
no fuera él. ij, 
E l tren acababa de salir de una estación, 
que previamente había dejado a todos los \K - J 
que conducía; de pronlo se abrió una (le , ^ ¿ e» 
tezuelas del extremo del depurtamento y {'e"!'err0(;8-
el coche un empleado de la Compañía de r ^ ^ 
rriles, que precedía a una señorita de alrecie 
unos veinte años dQ edad. 
